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M I L I T A R 
io Prens» Asociada 
Mueva York. Agosto 19. 
AU Relesas y francesas en berzas ^ l e s a s ^ y inmed.acione3 
FIa?*ffi se "dedican a consolidar 
nosiciones que conquistaron 
f s S n a pasada a l P r í n c i p e 
La *TTo Rupprecht, no por eso 
^ dejado las fuerzas br i tán i -
^ de avanzar nuevamente cer-
0 de ipres, en un frente de una 
Slfa hasta un fondo de 500 me-
* n i de renovar ventajosa-
tros, 
mente sus ataques en la misma 
reg ión . E n estas ú l t i m a s manio-
bras, los aoldados del F e l d Ma-
r i s c a l Haití , han logrado tomar 
posiciones c«?ica de Epehy, y de 
causar bajas numerosas a los 
alemanej . 
Los alemanes han estado tan-
teando la fuerza de las l í n e a s 
francesas en los Vosgos. T r a s 
fuertes bombardeos, atacaron in-
fructuosamente a los franceses, 
alrededor de Badonvil ler y a l 
Norte de Cel les-sur-Plaine. Igua l 
mente a lo largo del frente del 
Aisne, y en el sector de V e r d ú n , 
a lo largo de las m á r g e n e s del 
Mosa, fracasaron t a m b i é n las 
continuas tentativas del P r í n c i -
pe Heredero a l e m á n para rom-
per las l í n e a s francesas. 
* L o s aviadores de los aliados 
e s t á n haciendo estragos entre los 
aeroplanos y las posiciones de 
los alemanes, ba^ta muy a t r á s de 
las l í n e a s . 
E n incurstones a é r e a s d e t r á s 
de las l í n e a s , las m á q u i n a s de 
los aliados han bombardeado nu-
merosas ciudades, estaciones fe-
rrov iar ias y acantonamiento, 
e x t e n d i é n d o s e las Incursiones has 
ta Selzaete, cerca de la frontera 
holandesa, a 18 mil las de Gante. 
L o s aviadores americanos perte-
necientes a la flotilla de Lafaye-
yette, representaron un papel 
prominente en las incursiones 
francesas. Uno de los america-
nos, el cabo Wil l i s , de Boston, 
hab ía desaparecido, al regresar 
la flotilla a su base. 
L o s aviadores alemanes tam-
bién se aventuraron a probar 
suerte, d e s l i z á n d o s e al t r a v é s de 
la patrul la br i tánica , y arrojan-
do bombas. No les fué del todo 
mal a l principio; pero el final 
fué fatal para ellos, pues los ex-
plosivos que dejaron caer, fueron 
a parar a una e s tac ión , matando 
a diez prisioneros alemanes y 
causando nuevas lesiones a .otros 
nueve prisioneros heridos. 
E l frente de Rumania y tam-
b i é n el de Rusia , en la r e g i ó n de 
Vi lna , se ha arreciado bastante. 
A l Sur de Grozechti, en la Mol-
davia Meridional, los rusos han 
presentado resistencia a los ata-
ques de los aliados t e u t ó n i c o s y 
los han rechazado, y en el sec-
tor de Slanic , t a m b i é n han re-
chazado a los invasores. 
L o s rumores indican que ha 
vuelto a brotar el descontento 
entre los trabajadores alemanes. 
Varios centenares de ellos, en la 
planta de K r u p n , en Magdeburg, 
se han declax-ado en huelga, por 
haber sido arrestado uno de sus 
leaders. L o s trabajadores de E s -
sen, Dusseldoren, y las provin-
cias del R h i n , t a m b i é n amenazan 
con la huelga, a causa de la es-
casez de su r a c i ó n de patatas. 
fk E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
rte la Prensa Asociada 
' p ^ R T E O F I C I A L F R A I N C E S 
París. Agosto 19. 
í r í l i n l s t e r l o de la Guerra ha pu-
¿ d o esta noche el siguiente infor-
""«Seiscientas granadas fueron lan-
«adas por los alemanes en Reims. U n 
resultó herido. 
«Nuestros aeroplanos de persecu-
«ién desplegaron gran actividad ayer. 
Once máquinas alemanas cayeron en-
meltas en llamas o fueron destrui-
das totalmente en combates a é r e o s . 
Otras seis máquinas se vieron obli-
gadas a aterrizar dentro de sus l í -
neas seriamente averiadas. E n l a 
noche Agosto 17-18 y durante e l d ía 
de ayer, nuestros aviadores bombar-
dearon las estaciones ferroviarias de 
Cortemarck, Thonrcout, L ichterve l -
dc, Ostende y Cambrai , los campa-
mentos en las selvas de Hout Huls t , 
la estación ferroviaria en Dun S u r 
Mcnse y los depósitos de municiones 
en Banthevi l le . E n l a e s t a c i ó n de 
Cembrai se dec laró un incendio". 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Londres , Agosto 19. 
E l parte oficial del Cuartel Gene-
r a l I n g l é s en F r a n c i a , expedido esta 
noche, dice: 
"Mediante una l igera o p e r a c i ó n , que 
dió buen resultado, en las primeras 
horas de l a m a ñ a n a de! domingo, en 
las inmediaciones del camino Ipres-
Hoelcapelle, nuestra l í n e a a v a n z ó 
hasta una profundidad de unas 600 
yardas, en nn frente de una mil la , y 
todos nuestros objetivos, incluso una 
serie de granjas muy bien fortifica-
das, fueron alcanzados, a expensas 
de muy pocas bajas para nosotros. 
L a s bajas del enemigo fueron con-
siderabies. Hicimos varios prisione-
ros. 
"Los prisioneros alemanes hechos 
por los aliados durante los comba-
tes del jueves, a l Nordeste de Ipres , 
se h a averiguado que ascienden a 
2.114, incluso cincuenta y cinco ofi-
c í a l e s . 
( P A S A A L A O C H O ) 
H A B A N A Y A T C H C L U B 
L a s r e g a t a s p o r k " C o p a H a b a n a . " 
L a c o m i d a d e l S r . V í c t o r G . M e n d o z a a l a d i r e c t i v a . 
L a h o r a d i f í c i 
LA HORA DE LA PAZ SERA UNA HORA TRAGICA.—MIL MILLO-
NES DE SERES SE DEDICARAN A CREAR CON LA MIRA DE DES-
TRUIR.—EL MIEDO A LA PAZ SERA UN MAL CONSEJERO 
Creemos de actualidad traducir en 
estos momentos, cuando el Vaticano, 
con sus proposiciones pacificadoras 
puesto sobre el tapete interna-
cional el problema de l a paz, un no-
table artículo aparecido en las co-
lumnas de "Le Pays", nuevo adalid 
de la prensa par is ién , sobre todo 
cuando el cable que nos h a trasmi-
üdo en extracto, las opiniones de 
periódicos americanos, ingleses, i ta-
lianos y hasta la de los diarios aus-
triacos y alemanes, nada ha comuni-
cado respecto al sentir de la prensa 
francesa. 
Ese artículo, que suscribe T h . R u y -
ssen, Profesor de la Facul tad de L e -
tras de Burdeos, dice a s í : 
'Durante los debates entablados 
rÍJ ¿ l Parlameíl-o f r a n c é s a p r o p ó -
*tode los pasaportes de Stokolmo, 
ei Presidente del Consejo, M. Ribot, 
sido llevado a decir: " L a hora de 
w paz será una hora difícil". Pocas 
im!6-9 ^ M ^ s a s han sido pro-
mmdadas en el curso de estos tres 
t Z l f guerra ^ue suscitado 
; ™ ^ m P r u d e n t e S por no decir i n -
"Sí, temible nerá l a tarea de aque-
llos que en cualquier pa í s que sea, 
tengan que entablar los "pourpar-
lers" de paz y la primera dificultad 
— l a ú n i c a que vamos a considerar 
h c y — s e r á discernir el momento en 
que c o n v e n d r á proponer esos "pour-
parlers" o asentir a ellos. 
"No ha sido siempre a s í en el pa-
sado. L a hora de ia paz se i n s c r i b í a 
por s í misma en el cuadrante de l a 
historia, cuando c a m p a ñ a s decisivas 
dibujaban en algunos meses, a ve-
ces en algunas semanas, el sesgo que 
l i guerra hab ía de tomar, la deter-
m i n a c i ó n precisa del vencedor y del 
vencido. C a s i todas las guerras del 
siglo X I X desde las c a m p a ñ a s n a -
p o l e ó n i c a s hasta la guerra ruso-tur-
ca han presentado, desde este punto 
de vista, el miamo c a r á c t e r : uno d© 
los adversarios a p r e n d í a bien pron-
to, a su costa, que arriesgaba m á s 
prolongando la resistencia, que trans 
portando e l debate del campo de ba-
ta l la a l tapete d ip lomát i co . L a gue-
r r a austro-prusiana de 1866, que se 
resume o poco menos, en la batalla 
( P A S A A L A N U i W E ) 
l a s n e g o c i a c i o n e s d e a z ú c a r e s p a r a 
e n t r e n o M u r a 
centros 1!;8en3aci^ ^ e en nuestros , 
^tima h I 0^.1"03 ha Producido la 
tados TTnf-f Sub3lstencias en los E s -
^1 actúa prohlbiendo el día 16 
cares transacciones de a z ú -
sa de c8fa/nt*eBa futura en la " B ^ -
púb»ca n J i S T " de aquella re-
de los ' c n r l ^ nglmos al escritorio 
P'^a s e ñ o . 0l>CCrredores de esta 
T ^ e S n a / / 3 R " e r a ' M a r t í n ^ y 
de ñioh~ L01íocer las impresio-
^sonas ^ 'fficre8' Por ser ^los 
El señor SPetenteS en la materia-
^ aníes 0 ^ e r a ' gerente de la « r -
meilte a ¿ í f ^ ' 8f dispuso amable-
^testando * f03/ nue8tros deseos, 
siSfe Str0 l l lte"ogatorio 
IiolsaadneUnCCÍrde la c l a ^ u r a de la 
b l ^ o 1 ^ J Azúear , por el G o - ' 
^ ^ o a z ^ c a l ' 0, CaUSÓ en nue8ti-o 
^ dandS S 0 / 1 1 marcad0 ^ a l e s -
? a l a u g u í l o ^ 1 0 3 conjeturas de 
^ a t e de r L * a 13nuestra Principal 
P^ectorde q ¿ 8 ' - - í P o 8 t e r I o r ^ e n t e . el 
ha ^do a c o n o - í1"08' Mr- Hoover' 
í ^ a n t e m e d n f l0S motivos Para 
^ evitar f Ia ' Que no 8 ™ otros 
í11 aantenGrSP^UlacÍ6n' con el 
J^cartando a f ^ ^ c a d o sano, 
^ P r a nan, , Jmtermedlario que 
^ y ev?tar .-l6^61" a má8 alto pre-. vuar prlce lnflat}011„ Pre 
1 ^ l a ^ S a T e h í í 8 Estado3 camnañot a' debido a violpn 
l ^ S a d o s 8 í ^ ^ t i c a s l o n t r a 
?b-an08- S e el a u 6868 c a r e r o s 
flltImaiUeen 61 alto precio alcanza-
r e ha sldo debido a m a -
nojos especulativos, cuando las ver-
daderas causas del a lza ha sido laa 
grandes compras de E u r o p a en nues-
tro Mercado y la falta de competen-
cia en esta é p o c a del año de los a z ú -
cares de J a v a , unido a una deman-
da inusitada de refinado en los E s -
tados Unidos, cuyo consumo h a au -
mentado u n once por ciento com-
parado con el a ñ o anterior. 
¿ . - ? 
— E n cuanto c la f i jac ión de un 
precio m á x i m o a l azúcar , somos op-
timistas, puesto qno no podemos ol-
vidar la alentadora proclama del 
Presidente Wilson, dirigida a l gobier-
no Cubano, animando a l pueblo de 
Cuba, que siguiera fomentando la ca -
ña, ofreciendo galantemente las ga-
r a n t í a s necesarias a los agricultores 
y hasta ayuda monetaria a nuestro 
Gobierno para el aumento y mayor 
desarrollo de nuestra p r o d u c c i ó n , y 
ahora, al abordar el asunto de la f i-
j a c i ó n de precios, no es de esperar 
que el Gobierno Americano tome 
acuerdos respecto al azúcar , contra-
rios a la doctrina sustentada en esa 
pioclama, pues aunque no estamos 
bajo la jur i sd i cc ión inmediata de los 
Estados Unidos, cualquier medida 
restrict iva h a b r í a de perjudicarnos. 
¿ • • ? 
— L a f i jac ión de precio bajo una 
po l í t i ca que no -jea l iberal , malogra- , 
r ía esos propós i toa . No es Justo me- j 
dlr las utilidades derivadas de l a 
industria c a ñ e r a haciendo p a r a g ó n 1 
cou otras industrias que ofrecen me-( 
nos peligros y no cuentan con e l n ú - i 
mero de enemigos que acecha a l c a - I 
pital Invertido en l a p r o d u c c i ó n de 
a z ú c a r de caña . I 
L a "Copa Habana", ese m a g n í f i -
co trofeo de plata, que desde hace 
ttintos a ñ o s conserva el "Habana 
Y a c h t Club", áe d i s cu t ió el s á b a d o 
en la playa de Marianao entre em-
barcaciones inscriptas en el mismo, 
c o n d i c i ó n precisa para los "yachts" 
que tomaran parte. 
Se d ió la salida a las cuatro en 
punto, d e s p u é s de descargar u n a 
fuerte tormenta de agua, presencian-
do aquella un grupo numeroso de en-
tusiastas. 
A l poco rato de cruzar la boya, se 
r e m e r o s y a m i g o s 
(Por M. L . de L I N A R E S ) 
manejo de las velas, siendo suficien-
te para salvar cd punto "amateur" 
exigido, para esas pruebas n á u t i c a s , 
que un socio del "club" e m p u ñ e la 
c a ñ a del t imón. Y no dejan de tener 
r a z ó n los que as í argumentaban. 
*•.*•• 
S i g u i ó durante la tarde, en el " H a -
bana Y a c h t Club", reinando gran ani-
m a c i ó n y donde se fueron congregan-
do elegantes damas y apuestos j ó -
la del campeonato de ocho remos, 
ganada por el "Habana Y a c h t Club", 
y la magnifica de "la Diriect iva" pa-
r a los "sonder-klasses", adquiridas 
per el s e ñ o r R a u l í n Cabrera en New 
York . 
Ambas de un exquisito gusto. 
E l m e n ú servido r e s u l t ó excelen-
te He a q u í sus particularidades: 
Grape F r u i t a l Marasquino. 
Crema de Maiz. 
M e d a l l ó n de Pargo a l Caviar . 
P ierna de cordero g l a c é . 
Macedonia de legumbre. 
Elí E L H A B A N A T 4 C H T C L U B . — B a nquete del s e ñ o r V í c t o r G . Mendoza 
Habana Yacht Club. 
r e t i r ó el "racer" "Qulver" del s i m p á -
tico amigo señor J Beck, siguiendo 
los otros su recorrido para l legar 
por este orden: 
lo . "Bronce" ex-"Anita" del s e ñ o r 
"Peter" Morales. Sa l i ó a las 4.03'30" 
y l l e g ó a las 5.37'. 
2o. "El len" , del s e ñ o r Enr ique L a -
v e d á n ; l l e g ó a las B.ST'SS". 
3o. "O'keia", del s e ñ o r Leonardo 
Morales; l l egó a la:- 5.38'40". 
4o. "Sprig", del s e ñ o r Víc tor G. 
Mendoza; l l egó a las 5.44'3B". 
E l T r i b u n a l de Regatas habrá de 
venes, dando comienzo al baile a las 
sois, con la orquesta de Adolfito R o -
d r í g u e z que, puso una vez m á s de re-
lieve, su amplio repertorio. 
A las nueve eu punto, colocadas 
las mesas en el puente, fueron ocu-
padas por numerosos comensales. 
L a del amable presidente del " H a -
bana Y a c h t Club" s e ñ o r V í c t o r G. 
Mendoza, c o n g r e g ó a un grupo dis-
tinguido que formaban sus c o m p a ñ e -
ros de directiva s e ñ o r e s R e n é Mo-
rales , Aurel io H e r n á n d e z Miró, R e n é 
Eerndes , J . Beck, Manuel Ajur ia , J . 
a l a directiva, remeros y amigos del 
Pollo Bordalesa. 
E n s a l a d a de Pifia y Aguacate. 
Yemas dobles, y café. 
De l principio al fin se beb ió cham-
p a ñ a seco, helado, escanciado con es-
plendidez y saboreado deliciosamen-
te por los comensales. 
L a c o n v e r s a c i ó n durante el ban-
quete r e s u l t ó -nuy animada, siendo 
el s e ñ o r R a ú l Cay, con su cultura, 
siempre admirada, "leader" entusias-
ta y decidido. 
Dijo muchas cosas, todas muy i n -
teresantes, abogando en todos mo-
E N E L H A B A N A T A C H T C L U B . — A s pecto del nmolle durante las comidas. 
E n E s p a ñ a s e s u s p e n d e t e m -
p o r a l m e n t e l a i n m i g r a c i ó n 
L a s C á m a r a s d e C o m e r c i o p i d e n u n a 
m o r a t o r i a d e o c h o d í a s . H a n s i d o p r o -
h i b i d o s t o d o s l o s e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s 
e n M a d r i d . 
(De la P r e n s a Asociada) 
M A D R I D T R A N Q U I L O 
Madrid, Agosto 19. 
E l actual aspecto de l a capital de 
E s p a ñ a es bascante normal . 
Durante l a s u b l e v a c i ó n de los pre-
sos uno de olios fué muerto y diez 
heridos. L a ca lma se r e s t a b l e c i ó 
d e s p u é s de un breve conflicto. 
E n un choque ocurrido entre l a 
Guardia c iv i l y los obreros de l a fa -
mosa mina de cobre de R í o Tinto , en 
Huolva, cuatro huelguistas fueron 
muertos y trece heridos. 
C O N T I N U A L A N O R M A L I D A D 
P a r í s , Agosto 19. 
Noticias semloficiales de E s p a ñ a , 
que son cas i jas ú n i c a s qne aqu í se 
reciben, siguen calificando l a s i tua-
c ión de normal , o con tendencia a l a 
normalidad. 
L a s autoridades militares han sus-
pendido el "Heraldo de Madrid'*, por 
haber dado publicidad a un a r t í c u l o 
censurado. 
L I G E R A I N D I S P O S I C I O N B E L R E Y 
D O N A L F O N S O 
Madrid, Agosto 19. 
E l R e y Alfonso de E s p a ñ a , s e g ú n 
anuncia hoy el Jefe del Gobierno, se-
ñor Dato, sufre una l igera indisposi-
c ión , debida a una I n f l a m a c i ó n de l a 
rodil la. 
(De nuestro servicio directo) 
S E P R O H I B E L A I N M I G R A C I O N 
Madrid, 19. 
L a "Gaceta'* publ ica una disposi-
c i ó n prohibiendo temporalmente l a 
i n m i g r a c i ó n . 
S U S P E N S I O N D E E S P E C T A C U L O S 
P U B L I C O S 
Madrid, 19. 
P o r orden de las autoridades m u l -
tares h a n sido supendidas las corr i -
das de toros y toda c lase de espec-
t á c u l o s p ú b l i c o s . 
P E T I C O N D E M O R A T O R I A 
Madrid, 19. 
L a s C á m a r a s de Comercio se ban 
dirigido a i Gobierno solicitando que 
acuerde aplazar ocho d í a s los pagos 
comerciales a fin de disminuir en lo 
posible los perjuicios ocasionados por 
los recientes sucesos. 
( z a i a v i v vsy«i ) 
U n a p e l o t a , u n a u t ó g r a f o 
y q u i n i e n t o s p e s o s 
LA GLORIOSA SUBASTA DE UNA S PALDING 
(Comentarios al cable.) 
resolver la protesta presentada a 
nombre del propietario del " E l l e n " 
s e ñ o r L a v e d á n , contra el "class" "p" 
"Bronce" del s e ñ o r Morales por l le-
var un marinero a bordo. 
E n el "Habana Y a c h t Club" se de-
c ía que cuando se hizo el reglamen-
ta de las regatas de "sonder-klasses" 
no e x i s t í a n en la Habana "yachts" 
del t a m a ñ o del "Bronce" y que por 
eso no se pudo preveer el caso a c -
tua l ; pero que barcos de esas dimen-
siones y tonelaje tienen que serv irse 
de uno o dos profesionales para e l 
C Washington y "Peter" Morales; 
e i presidente del "Club N á u t i c o de 
Varadero" señor Alfredo G o n z á l e z 
B e r n a r d ; los remeros s e ñ o r e s E . Jun 
cadella, Fernando G. Veranes, M. de 
Sena, J . Palomeque, H . Mendelson, J . 
Mestres, C. Aguilera, F . Garr igó , J . 
S u á r e z Murias, y J A. Garc ía Ordó-
ñ e z ; los amigos s e ñ o r e s ftaúl Cay, E . 
Koetlands, J . G. Calderón , L u i s Mora-
les y Conrado W. Massaguer. 
A los lados del hermoso centro de 
mesa que formaban lindas rosas, se 
colocaron dos copas a r t í s t i c a s : una 
mentos por la confraternidad "Inter-
clubs", ú n i c a manera de que el de-
porte no decaiga y prospere cual me-
rece. 
E l s e ñ o r Alfredo Gonzá lez Benard, 
a quien se reconoce, un don de gen-
ttif: y s i m p a t í a s extraordinarias, le-
v a n t ó s u copa paro brindar por la 
u n i ó n de todos los "clubs" y para 
desear que de no ser el suyo, el 
"Club N á u t i c o do Varadero", sea el 
equipo del "Habana Y a c h t Club" 
( P a s a a l a p á c l n a S I E T E . ) 
E n Polo Grounds ocurr ió ayer un 
suceso, formidable y trascendental . 
F u é una subasta. U n a subasta ori-
ginal, rara , p a t r i ó t i c a . 
E i Hotel Drout , de P a r í s , el S a l ó n 
de Ventas de l a capital francesa, en-
tre cuyos muros el marti l lo de mar-
fil de los peritos ha sonado l ú g u b r e -
swnte sobro a l v n a s t»ió-;>s eiu :i.t-
das; el hotel parisiense d é los gran-
des licitadores j a m á s ha presenciado 
una subasta como l a que ayer se efec-
tuara, grandiosa y solemne, sobre l a 
yerba de Pplo Groimds. H a c e leves 
HE R A L D O D E MADRID, gran periódico de la capital española, fué suspendido 
por las autoridades militares. 
— E n Petrogrado se anuncia oficialmen-
te que Nicolás Romanoff, ex-Emperador 
de tocias las Rusias, ha llegado a su des-
tierro de Tobolsk, en la Siheria Oriental. 
Tobolsk,—;oh. coincidencia burlesca y tris-
te—es la patria del célebre monje Gregorio 
Rasputin. 
— E n Dover, Inglaterra, un tranvía sal-
tó de las paralelas rodando hacia una 
cuesta. Total: 16 muertos, 40 heridos. 
—Miles de obreros de los talleres de 
Berta Krupp en Magdeburg se declaran 
en huelga, por haber sido arrestado uno 
de sus "leaders." 
—Una ley, promulgada en Retrogrado, 
conmina con la pena de prisión a los que 
insulten a las potencias de la Entente. 
—Alfonso X I I I se halla recluido en sus 
habitaciones. Los médicos Informaron que 
el monarca español padece de una in-
flamación en la rótula. 
—Dato recibe valiosos donativos desti-
nados a los heridos españoles. 
—I^a Cámara de Comercio de Madrid, 
ha solicitado un plazo de ocho días para 
efectuar pagos comercinlos. 
— E n España han sido detenidos gran 
número de socialistas. 
— E l gobernador militar, en virtud de 
Un decreto, ha prohibido Ins corridas de 
toros y los espectáculos públicos. 
— E n la, "Gaceta de Madrid" se publica 
un decreto que suspende temporalmente la 
ünnifrración. 
— E n una barricada de la calle Cadenas, 
en Barcelona, ocurren choques sangrlen-
toi}. 
— E n Sancti Spíritus existen numerosos 
casos de fiebre tifoidea. 
— E l Cónsul de Cuba en París, señor 
Francisco Claussó, embarcó para su des-
tino. 
— E l presbítero .Tosé Rodríguez Pérez 
celebró ayer en la Iglesia del Hospital de 
San Francisco de Paula, su primera misa 
de ordenación. 
—Se efectuaron las regatas "inter-clubs", 
patrocinadas por el Vedado Tennis. Con-
currieron ios "yachts" Spring, Okein, Har-
poon y Ellen. 
— E l jefe de policía de Marianao sor-
prendió en el sitio conocido por Cas-
corro, un grupo de hombres en prácticas 
de brujería. 
—Las fuerzas británicas avanzan nue-
vamente, cerca de Ipres, hasta un fondo 
de 500 metros. 
—Dos alemflnes atacaron Infructuosa-
mente a los franceses alrededor de Ba-
ronvllle. 
— E l Kronprinz es rechazado en loa 
sectores de Aisne y a lo largo del Mosela. 
—Los aviones de la Entente hicieron 
incursiones hasta Selzaete, situado a 18 
millna de Gante. 
— E l cabo AVillia. aviador americano de 
la flotilla de Lafayette, no regresó a su 
base. 
—En la Moldavia Meridional los rusos 
resistieron laa acometidas de los aliados 
austro-alemanes. 
—Los trabaiadores alemanes de Essen 
y Dusseldorf imitan a los de Magdeburg 
en el camino huelguista, debido prlncipnl-
mente a la terrible escasez en sus raciones 
de patatas. > 
—En los jardines de L a Polar se efec-
tuó el homenaje en honor del coronel 
Gilberto Peña. 
—Los maestros matanceros dedican al 
senador Torriente frases de agradecimiento 
por la actitud reciente del legislador con-
servador. 
—En el club de Cazadores se efectuaron 
ayer fiestas muy lucidas y concursos de 
tiro muy interesantes. 
— E n Madrid, Barcelona y Sabadell se 
han celebrado consejos de guerra. 
—Han anunciado la huelga los ferro 
riarios de laa líneas de Salamanca a Vi 
llafrauca y de Cáceres a Portugal 
— E l general Burpuete ha conminado a 
los huelguistas de Asturias para que ha 
I w T de SU9 armas 611 61 
semanas en el Drout parisiense se 
s u b a s t ó l a biblioteca de Jules L e m a i -
tre. 
E i maestro, el exquisito cincelador 
de p á g i n a s encantadoras, dulces y 
piadosas, g r a d a b a entre los v o l ú m e -
nes de su maravi l losa "sancta-santo-
k ':!^" .brlto, l i i l s íer ioNo, p e q u e ñ o , 
con airi<5ioes cubierta de ta í i ' 1̂ . 
E r a ^ L a i m i t a c i ó n de Je8ucristo'^ 
E l Kempis , como dicen muchos, a t r i -
buyendo a Thomas de Kempis l a p a -
ternidad de ese l ibro, que desde hace 
siglos derrama sobre todos los cora-
zones adoloridos e l santo b á l s a m o de 
l a t ernura . 
E n Polo Grounds no hubo ayer s u -
basta de libro alguno. Pensad que se 
trata do u n terreno de baseball . 
Y , s in embargo, l a l i c i t a c i ó n f u é 
tur iosa y fué emocionante. 
Se s u b a s t ó u n a pelota de baseball , 
una Spaldlng, blanca, d u r í s i m a , p r i -
morosamente tejida. 
L a pelota sobre su piel c o n t e n í a es-
tas pa labras ; Woodron Tfi lson. 
¡ U n a pelota con n n a u t ó g r a f o pre -
sidencial ! 
Cuando el perito encargado de l a 
subasta m o s t r ó a l p ú b l i c o — u n a gran 
masa humana, que d ir ía cualquier 
cronista c u r s i — l a pelota autografia-
da, e s t a l l ó , s ú b i t a y tremenda, u n a te-
rrible a l g a r a b í a de entusiasmo. 
C o m e n z ó la subasta, 
—Diez. 
—Veinte , 
— C i e n . 
—Son cien a l a derecha, No equi-
vocarse, d e c í a l a voz del perito, con 
un sonsonete espantoso. 
Has ta que el s e ñ o r F r a n c l s Butter , 
lanzando un grito y su sombrero, 
dijo: 
—Quinientos pesos. 
Luego f u é un gran silencio. Nadie 
se a t r e v i ó a rebasar la triunfante l í -
nea de esos quinientos pesos. 
F r a n c l s Butter f u é e l d u e ñ o de l a 
pelota, que ostenta sobre sus costu-
ras l a f irma del Honorable Pres iden-
lt de l a R e p ú b l i c a , 
Sobre el tapiz m e l a n c ó l i c o de los 
domingos neoyorquinos arrojó su 
cheque de quinientos pesos, que le ha 
valido una popularidad fugaz, la pro-
piedad de la Spaldlng presidencial y 
la justa estima de todos los possedo-
res de museos. 
U n e p l a u s o a i a 
C r u z R o j i 
N U E V A P R E S I D E N T A 
Nadie h a olvidado a la muy distin-
guida s e ñ o r a que fué , hasta que se 
durmió en la muerte, Dulce María 
P é r e z R lcar t de S á n c h e z de Fuentes, 
la m a g n í f i c a Presidenta de la Cruz 
Roja habanera. Y nadie ignora—por-
que todos la sienten, la s i m p a t í a ex-
trema qUe en nuestra sociedad posee 
la i lustre dama, que por unanimidad 
hn sustituido en la Mesa Presidencial 
a la dulce Dulce: la s e ñ o r a D o ñ a 
Mariana Seva do Menocal, l a res-
plandeciente esposa del Presidente 
de la R e p ú b l i c a Cubana. 
De la mano helada de la i lustre 
muerta, h a pasado e l f i l an tróp ico ce-
tro que blasona la roja cruz, a la 
mano c á l i d a de la i lustre viva con 
te do el prestigio que la m a n t e n í a 
tan encantadoramente. No ha podido 
hal lar mejor sucesora la que ha tro-
cado resignadamente la cruz roja do 
su toca, de hospital de guerra, por 
P A G I N A M E R C A N T I L 
A . 8 1 5 3 
A - 7 9 9 0 
A - 7 6 2 3 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l é f o n o s | 
L a ú n i c a c a s a e n C o b a q a e s e d e d i c a E X C L U S I V A M E N T E a l a c o m p r a y v e n t a d e 
V A L O R E S e n l a s B o l s a s d e H A B A N A . N E W Y O R K . L O N D R E S y P A R I S 
A Z U C A R E S e n e l N E W Y O R K O O F F E E & S U Q A R E X O H A N G E . 
P I D A N c i r c u l a r d e s c r i p t i v a d e 
" U C A I A M O D E R N A D E A H O R R O S " 
P R O D U C C I O N A Z U C A R E R A D E L A I S I A D E C U B A 
Z A F R A D E 1 9 1 6 - 1 9 1 7 
E s t a d o d e l a e x p o r t a c i ó n y e x i s t e n c i a s de a z ú c a r e s h o y , d í a 3 1 d e J u l i o d e 1 9 1 7 , c o m p a r a d o c o n 
i g u a l f e c h a d e 1 9 1 6 y d e 1 9 1 5 . 
E X P O R T A C I O N 8acoM. Tonpladaft Sncob. 
1916 
Toneladas SlK'Orí. Tonelada» 
Habana 
Matanzas . . • 
Cárdenas • • 
Clenfuegos 
Sagua 
Calbarlén • « 
Ouantánamo. . . • . * • 
Cuba • « 
Manzanillo. . . . . . . . 













































































































































3.400.849 494.407 3.630.980 519.508 3.549.912 507.130 
Consumo local 
Recibidas basta 31 de Julio en puertos 
Distribución de las 1.877.022 toneladas de 











Distrlbuciftn de las 2.345.886 toneladas 
de azflcar exportadas hasta 31 de Julio 
de 1010. 
Distribución de las 2.275.189 toneladas 
de azflcar exportadas basta 31 de Ju-
lio de 1917. 
S puerto» al Nor-
te de Hatteras . 
New Orleans. . . 
Galveston. , 
Canadá . . 
Voncoveur. 
Curazao. . 
Méjico. . . 















Sacos. Toneladas Sacos. Toneladas 
280.135 
3 puertos al N. 
de Hatteras. . 
New Orleans. . 
Oalveston. . , . 
Canadá. . . . . 
Vancourer. . . 
Curazao. .' . . 
Méjico 







3 puertos al N. 
de Hatteras . . 
New Orleans. . 
Galveston y Sa-
81.139 vanah. . . ( 
— Canadá 
— Vancouver. . . 



















Habana 31 de Julio de 1917.—JOAQUIN OUMA.—LEANDRO MEJER.—Nota; Sacos de 320 libras.—Toneladas de -¿.¿MI. 
L A S C O S E C H A S 
CAÑA 
L a s condiciones del tiempo han s i -
do favorables para la planta en l a 
mitad occidental de la R e p ú b l i c a ; y 
le han sido perjudiciales por la falta 
de agua, en la oriental . E n la pro-
vincia de P i n a r del R í o se han pro-
parado terrenos en mucha e x t e n s i ó n , 
y se han hecho importantes siembras 
de la planta . E l desarrollo de é s t a es 
bueno en genera l . A l terminar l a se-
mana s e g u í a n moliendo trece inge-
nios en la provincia de Orlente; 
y el total de la zafra en toda la R e -
p ú b l i c a , a s c e n d í a en esa fecha a dos 
millones 897,166 toneladas. 
T A B A C O 
E n la provincia de P i n a r del R í o 
s iguen funcionando muchas escogi-
das de la h o j i , en las que se ocupan 
gran n ú m e r o do obreros de ambos se-
xos . L a s ventas hechas en esa pro-
vincia , en tercios y en quintales, fue-
ron a buenos precios . T a m b i é n s i -
guen funcionando las escogidas en 
Remedios. E n los lugares en que no 
fueron excesivas las l luvias en l a 
provincia de P i n a r del Río , se h a a r a -
do para preparar terreno para tas 
siembras de la cosecha venidera; r 
t a m b i é n se han preparado para los 
semil leros. 
F R U T O S M E N O R E S 
E n la mitad occidental de la R e p ú -
blica se han preparado terrenos y he-
cho siembras de p l á t a n o s , frijoles y 
varios frutos del p a í s . E n I s l a de P i -
nos so desarrol lan notablemente el 
m a í z y el mi l lo . Tanto en e) Cotorro 
como en la m'tad oriental de l a R e -
públ i ca le hacen falta l luvias a todos 
los cuXivos, habiendo tenido que sus-
pender las s iembras en Santa Cruz 
del Sur por la seca que reina a l l í . L a 
p r o d u c c i ó n de los p l á t a n o s , boniatos, 
yuca, m a í z tierno y seco, arroz y f ru-
tas, es buena en la provincia de P i -
nar del R í o . E n Santiago de Cuba hay 
mucho m a í z ; y buenos deseos en los 
campesinos para hacer s iembras; pe-
ro carecen do buenas semil las . E n 
C a m a g ü e y son abundantes las cose-
chas de naranjas y pifias; pero esca-
sean los frutos del pa í s por la seca . 
E n Santiago de las Vegas c a u s ó per» 
juicios a los á r b o l e s y platanales, 
una manga do viento que p a s ó por 
al l í e) d ía 6. 
I N F O R M E S D I V E R S O S 
L o s potreros tienen abundantes 
pastos y aguadas; y es satisfactorio 
en general el estado sanitario del ga-
nado vacuno, aunque en C a m a g ü e y 
ocurre alguna mortandad en Ioj ter-
neros por l a enfermedad l lamada 
"bobera"; y hay muchos pedidos de 
vacuna preventiva del carbunclo s in -
t o m á t i c o , aunque no ocurren casos de 
esa enfermedad. 
E n el ganado de cerda no ocurre 
novedad. 
E n las aves de c o r r a l y sus c r í a s 
ocurren pérd idas en C a m a g ü e y por 
la v i rue la ; y en general e s t á n esca-
sas, a s í como sus productos, h a l l á n -
dose actualmente en la muda. 
L o s apiarios se ha l lan en buenas 
condiciones y e s t á n activos, l l e v á n d o -
se mucha cera y miel de abejas del 
campo a la p o b l a c i ó n , de Santa Cruz 
del S u r . 
' E L T A B A C O " 
Hemos recibido el ú l t i m o n ú m e r o 
de la revista tabacalera " E l Tabaco", 
que dirige nuestro querido c o m p a ñ e -
ro J o s é de Franco y Orts, y como 
siempre, contiene interesantes traba- j 
jos . 
He aqu í el sumarlo: 
Consecuencias de las huelgas. 
Los m á s Importantes exportadores | 
dar tabaco torcido. 
U n i ó n de Fabricantes de Tabacos y i 
C igarros . • 
E l c l ima y el cultivo del tabaco. 
E l tabaco. 
P l á t i c a s a g r í c o l a s . 
Puntos de v i s ta . 
E x p o r t a c i ó n de tabaco. 
L a e x p o r t a c i ó n de tabaco y su v a - | 
lor en Jul io do 1917 y 1916. 
Desde L a s Gal laretas . 
R a m a llegada a l mercado. 
Mercado azucarero. 
E l tabaco exportado y su va lor . 
E l mercado de tabaco en r a m a . 
B r o m a s . . . con seriedad. 
: |evlsta del mercado. 
Notas y noticias. 
Sensaciones del momento. 
Receptores de tabaco en r a m a . 
N O T A S T A B A C A L E R A S 
R a m a llegada n] mercado dorante l a 
quincena 
Desde el día 20 de Julio a l . 9 de 
Agosto inclusive han llegado a esta 
plaza procedentes de los distritos t a -
bacaleros i e la i s la , las siguientes 
partidas: 
Por e l ferrocarri l del Oeste de 
Vuel ta Abajo. 13,236 tercios. 
Idem de Semi Vuelta, 1,432 Idem. 
Idem de los Partidos, 12 Id . 
Por los Ferrocarr i l e s Unidos: De 
Santa C l a r a , 11,854 Idem-
C a r r i l l o y F o r c a d e 
C O R R E D O R E S 
A M A R G U R A , 2 3 . T e l é f o n o s j 
V A L O R E S e n l a s B o l s a s d e H a b a n a y N e w Y o r í e 
A Z U C A R E S e n e l N e w Y o r k C o f f e e & S u g a r E x c h a n g e . 
A - 4 9 8 3 
R a m a l de B a t a b a n ó : Idem de Vuel ta 
Abajo, 318 Idem. 
R a m a l de Guanajay: Idem de Tos 
Partidos, 39 Idem. 
De Santa C l a r a , por vapores y go-
letas, 00. 
De Vuelta Abajo, Idem Idem, 5,695 
idem. 
De Matanzas, 00. 
De Puerto P r í n c i p e , 00. 
De Santiago de Cuba, 00. 
De Partido ,por carros y camiones. 
2,532 Idem. 
Tota l durante los 21 d í a s : 35,118 
Anterior desde el primero de E n e 
ro, 76,568. 
L a C i e n f u e g o s P e t r o l e u m 
C o m p a n y S . A . 
O f i c i n a s M a n z a n a d e G ó m e z 5 0 6 . 
S e d e s p i d e d e l P ú b l i c o d e l a 
H a b a n a , h a s t a q u e n o l l e g u e l a 
m a q u i n a r i a y t u b e r í a y a p e d i d a s 
y q u e e m p i e c e a t a l a d r a r e l p r i -
m e r p o z o . 
A / : E > A l i e n , 
P r e s i d e n t e . 
W . M . A n d e r s o n , 
T e s o r e r o . 
J . M . A l a r c o m 
S e c r e t a r i o . 
BSBH 
M o t o r e s B O U N D E R ( E u r o p e o s ) 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N I F I C O S V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
S / U L B f t f O l L S D B L A H A B A N A . 
- ^ p u r * N e w O r l e a n * , p o r a C o l A n , p o M B o -
T o r o , p a r a P u e r t o L i m ó n 
I AHA.-Kí; xxuqiom dbaob l a habasa 
incJtMo ima comida* 
• ta i 
D E P E T R O L E O 
D E 
C R U D O 
1 2 - 2 0 - 4 0 - 5 0 - 8 0 - 1 2 0 
1 6 0 H . P . 
E N E X I S T E N C I A E N L A H A B A N A A P R E C I O S N O R M A L E S 
2 , 0 0 0 c i b a l i i s d e f u e r z a e n M o t o r e s B t U f R d e d i s t i n t o s t a m a ñ o s 
r i n d e n s e r v i c i o s a c t u a i m e n t e e n i a I s l a . 
L O M B A R D Y C O N I P . 
O R E I L L Y N U M E R O 
H A B A N A 
Total hasta el 9 de Agosto: 111,686. 
Resumen del tabaco llegado a p la -
za desde el día 20 de Ju l io a l 9 de 
Agosto Inclusive, procedente de los 
distritos tabacaleros de la i s l a . 
De Vuelta Abajo, durante la quin-
cena, 19,249 tercios; desde primero 
de Enero , 55,261 Idem. 
De Semi Vuelta, duranto la quince-
na, 1,432 tercios; desde primero de 
Enero , 4,565 Í d e m . 
De Partido, durante la quincena, 
2,583 tercios; desde primero de E n e -
ro, 12,088 Idem. 
De Matanzas, durante la quincena, 
00; desde primero de E n e r o , 98 ter-
cios. 
De Santa C i a r a o V i l l a s , durante 
la quincena, 11,854 tercios; desde 
primero de Enero , 39,674 idem. 
De Puerto P r í n c i p e , durante la 
o.uincena. 00; desde n r W , 
ro. 00. prlmero (í«k 
De Santiago de Cuba h, 
quincena, 00; desdo p r t o e ^ \ 
ro, 00. primero d» 
Total , durante la nmr,. 
tercios; desde I v i S ? * * } ' ^ 
111.686. Idem. ro ^ íl£¡ 
E n la partida de 12 088 fa . 
Partido e s t á n Incluidos u s,?0' fc 
dos por carros y camione» ^ 
1 
D I N E R O 
SE PRESTA DINERO SOBRp r» 
TRATOS QUE KSTE\ Í ÍSpt? 
DOS DEL «PLAN BERrvp'rJil1 




L a b o r a t o r i o Q u í m i c o 
A n á l i s i s I n d u s t r i a l e s 
A V I S O 
E l doctor Gonzalo I turr loz , que durante siete a ñ o s fué químico «. 
cargado de la S e c c i ó n de Q u í m i c a Indus tr ia l , del Laboratorio üel doctJ 
Leonel Plasencla , Amargura , 59, part ic ipa a sus clientes haberse sepan* 
del referido Laboratorio y haber establecido su Laboratorio de análiJ 
industriales en Compostela, 116, altos. T e l é f o n o M-1024. 
C6179 2d.-l| 
C A M I O N E S " U N I O N 
V E N D E M O S 
A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
S A N R A F A E L , 1 4 1 - A y 1 4 5 , b a j o s . 
T e l é f o n o s ' . A - 5 4 3 2 y A - 8 2 5 6 








. . » «0.00 
•« m w.oo 
SALI»Aü DBSDir 'aÁi íT iAÓb" 
New Toril, 
XlavetM, P^ort» Bavrl**. JPtiwi* Corto.. Ten 
PAAAJSfl XtIJMMOS DBCJDB HANTIAOO 
Induce «te ceioidüMt 
141*. 
*ew Tork 
«UoMten * ~ f 6O.00 
Panrto Bcurloe *~* •« •• - • • 1* 00 
Pnerte Cort««.*'.** .*/ .7 ** * * » M 00 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
S E R V I C I O D E V A P O R E S 
W l f M rw P A R A I N F O R M E S . 
I^»J» «el Oemercte, *- 7 8bi 
Asentes, 
feuitlace de CaU*. 
I « e r 
TU «OA, 
t M . M 
* *».•» 
• 1 0 0 . « 
100.00 
C A S A i T 1 1 1 1 1 ] 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
A C I D O S . P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S . 
Aceites t Grasas: Vero tale», MlaeraVw, AntzaeMoe 
Oera, Colas y Gomas, Colores, EsencUfi y Ertrm 
fjunentoe, P1nturng_ j_ Ksmaltes KapeclaJeo. Sosa y otras Sale*. 
oo y «o Feocado: Acuanta, Amianto, Asfalto r ov. 
r.AH AOKTrLKXO (PrestoUto) y Aparatoa para Soldar y COrtor Motak* 
oxiorko. o AS OAKBOXIOO, Amoniaco Anlflro y U a u W a 
para Regar Tabaco. JartJinea, Verdams 
Materia Bláatlr* para Eoparar toda claa 
I NIUECnCmAS 
SKLLA-TODO 
JMSRCTIOL: Unico l 
K K O R I T A : Pintura Neifi», Káatlco, mnr Ifcondi 
ÜIO; Extermina Biblja 
y Arboles Fretales, 
l se de Teohos. 
üducto^srv _sa elaso i claas de Tnsii liia. 
y todo efecto da l: Preservan Postas, Pisos. T r a m a Roa j» iu: niXToimina muija ctiaa, • 
r>eBlncni*tante para Ca Mams TCxOngolAat* ue j T n f a 
B S P B d A X I D A D BOÍ KATK^XAM PBJBLAS r A B A U i S • • m w a a » 
ABONOt TTTRITLXS MQFT P H O O T A T S ^ D ^ O C Q OQBTO 
Isboreterlo Químico pare el sss y rmsetts 4* - -- - , i rnisitsat 
T H O M A S F . T U R Ü L L , I N C . 
140 JCsltfes. £sa«v Kew Tork. 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o ! 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . Oíiciflíí 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 34 
E s t a Compañía por una m ó d i c a cuota, asegura fincas u m n a s ^ * 
tableclmientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante ansí 
que resulta d e s p u é s de pagados los gastos y siniestros. ^ 
Va lor responsable de las propiedades aseguradas. . . . 561-6^'!fí 
Siniestros pagados por la C o m p a ñ í a hasta la fecha. . " 1.779.55}* 
Cantidades que se ^ s t á n devolviendo a loa socios co- rtMjj| 
nao sobrantes de los a ñ o s 1911 a 1915 '* 16 j!í¿ 
Sobrante del a ñ o 1916, q u é se r e p a r t i r á en 1918. . . . '' Sl-M^l 
Importe del fondo especial do reserva, garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la R e p ú b l i c a , l á m i n a s d0l 
Ayuntamiento de la Habana, a c c i ó n í s do l a H a v a n a Rlec-
trie y L i g h t Power Co., y efectivo eu C a j a y los ¿ a n c o s . . " 483 8-i*| 
Habana , 31 do julio de 1917. 
E l Consejero 
A N D R E S D 0 F I C 0 T GAfl' 
. . - I 
R u t a d e l a F l o r i d a 
' ' H A V A N A S P E O I A L " 
A N u e v a Y o r k e n 5 4 h o r a s . $ 8 0 . 0 0 ¡ d a y vuelt*| 
L A VIA MAS CORTA POR MAR 
« ^ f / í í f ^ y ^ " " d e J ? "Peninanlar and Occidental S. S. C a " « ^ p ^ R . i I 
4ÍV1 ?,on l08 /«rocarri les , P. E . C. B . R , ; A. C. L . : R. F . * P- T 
. ? i ^ U v ? , ?,e.sdo *1 5 d« Mayo de 1917. a, & \ 
n ^ m ^ J 1 ^ / ^ ? P E C I A L ' f consta de un coche dormitorio PnlliD" ^ ^ \ 
w J t h«.?! v . - 0 ^ además de carro Restaurant, todo seto es directo &**a we«t Hasta New York sin cambio. 
P R E C I 
I d a s o l a , $ 5 0 . 0 0 i a a y 
O O N D I C I O N E S D E V I A J E : 
I d  y v u e l t a , 
c o n t í ^ d ^ "í1 ,,0,a P»™ "«norarse en al trsyect» f 0 ¿ 
Ry " lo mlsmft an,da ^ J ? H»b««n«. en todas las ciudades del "Florl^ Au, «* 
^dléndos^e « d ^ r ^i0,1"00^. Washington, Baltlmore J .1 »• ' 
Md éndosele además díw días, en cualquiera de estai cuatro ciudades 
P l ! ^ b l i w l H!niJM 0"c»1»tt8 del ferrocarril, donde se haga la ê 1" rt 
a t c a í ^ en ^ f l o n ? J * a . y. T?a,tft' 8,rr*n »8™ regresar en seis meses, « > J 3 * | * | 
sécalas en cualquier clud*d del trayecto, lo mismo a la ida, como a 1» 
i umito final de seis meses. 
80K1 
pro dentro 
Informes •*e precio», itmeranoa 
rcaervaaonca en los vapores 
Oficina de Pasaje». 
Teléfono A-9101 
K . L . BBA>7NBN. 
Abrate OoneraL 
Muelle del Araenal 
y carrol 
BBRNA 
y aenricios de trenca 
"Pullman" »e obtendrán 
85Í 
Agente 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u a , H e r p e * 
E c z e m a » , y t o d a c l a s e d e U l c e r » » 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 . e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s ' * 
" P f c i a l p a r a | (>3 p o b r e s : d e 8 y r r / e d i a l • 
ISA-
a n o a n v 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 0 d e i d * . . P A G I N A T R E S * 
E D I T O R I A L Y C Q R R E S P O N D E N C I A S 
^ u r j O D E L A M A R I N A 
1 / 1 i * " * r'A.NO E N CUBA D E L A PRENSA ASOCIADA 
- . . « r O D E C A < «no 
ios 
T A D O lOlO. Dimcciow TWL»a«A»iOA, D I A R I O 
A P A R T E L E F O N O S ! 
H A B A N A 
A-6301 Departamento de Anuncios, f ^ ^£01 
o p c i ó n • • • / ' ' * A."o301 Suscripciones y Quejas ( 
jefcd* táom*aon\ ; A-5334 Administrador A-0300 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
P R O V I N C I A S U N I O N P O S T A L 
3 id . 4 -00 
1 Id 1-35 
12 meses S 2 1 - 0 0 
6 id . „ i i - 0 9 
3 Id . „ 6 0 0 
1 Id . „ 2-25 Z5 *• 
d — DOS E D I C I O N E S D I A R 3 A S 
TCO DK M A Y O R C I R C U L A C I O N D E L A R E P U B L I C A 
L A M A R E A 
de E s p a ñ a 
normalidad. 
u situación interior 
• J . penosamente a la 
^ s a l a s energías desplegadas por 
T i e r n o del señor Dato que no ha 
aciMo en tomar resoluciones extre-
la gravedad y la ex tens ión 
âs ante 141 » 
jel desorden revolucionario. 
^ agitación, con caracteres anar-
( ha merecido la reprobac ión de 
JJ'aña consciente y patr iót ica que 
¡be inmo1" la* divergencias de opi-
•' onfc el bien nacional, en las 
horas de angustia suprema. 
El señor Dato, que recog ió la triste 
herencia, preñada de escollos, del 
Conde de Romanones, ha dado una 
gran prueba de carácter resuelto afron-
tando el peligro revolucionario, sin 
vacilar entre la represión y la respon-
sabilidad. 
Los atentados a la fuerza armada, 
desde balcones y azoteas; la insubor-
dinación en los presidios; el hallazgo 
de bombas de dinamita y el descarri-
lamiento de trenes revelan tan c la-
ramente las tendencias del actual des-
orden hacia la anarquía , que no es 
tuación y la oportunidad y firmeza con 
que ha procedido el Gobierno conser-
vador. 
Por otra pa^te, todos los elementos 
de orden, el Ejército, la Marina , los 
jefes políticos, los partidos regiona-
les y los principales prestigios de la 
vida española se han puesto al lado 
del Gobierno robusteciendo su auto-
ridad y facilitando el restablecimien-
to del orden alterado. 
Y es muy significativo que un po-
lítico, como don Raimundo de Abadal , 
senador catalán, haya desmentido, pa-
ra evitar infundadas sospechas, que la 
"Uiga" participara en el movimiento 
revolucionario. 
Ninguna o r g a n i z a c i ó n pol í t i ca que 
aspire a conseguir reformas ordenadas 
puede simpatizar con la rebeldía a n ó -
nima y con la dictadura de las barri -
cadas. 
¿ C u á l es el ideal de los libertarios 
que conmueven a E s p a ñ a ? ¿ E n nom-
bre de qu ién se dispara contra el 
E j é r c i t o ? ¿ Q u i é n es el director del mo-
vimiento? 
Desde aquende el mar no logramos 
distinguir el fondo de los aconteci-
mientos ni desenredar la madeja de 
este momento g r a v í s i m o . Contempla-
mos el desarrollo vertiginoso de los 
sucesos, pero ú n i c a m e n t e descubrimos 
la a g i t a c i ó n de la superficie. Existe 
un centro poderoso de desorden que 
ha comprometido la estabilidad del 
edificio nacional, en una de las cir-
cunstancias m á s cr í t icas de la Historia. 
P a r a restablecer el imperio de la 
tranquilidad p ú b l i c a ; para restaurar la 
soberan ía del orden conculcado; para 
afianzar la paz amenazada; para di-
sipar las inseguridades del porvenir; 
para aislar el germen de la descompo-
s ic ión social que amenaza la vida de 
E s p a ñ a , el Gobierno del señor Dato 
no t en ía m á s recurso que proceder co-
mo lo ha hecho; con mano de hierro. 
L a salud p ú b l i c a es la suprema ley. 
E l s eñor Dato ha tenido que afron-
tar serenamente un movimiento ácra -
ta, en Agosto de 1917, como el señor 
M a u r a , en Julio de 1909. 
Ahora , como en aquella o c a s i ó n , 
se h a b r á n salvado algo m á s que las 
Instituciones M o n á r q u i c a s ; se habrá 
salvado el orden y, con el orden, el 
prestigio, el nombre y los grandes des-
tinos de la n a c i ó n e s p a ñ o l a . 
r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - * * * * * ^ * - * - * * * * * * * * * * * * * * * * * * * " ' 
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6 VENTAJAS HAS QUE CUALQUIERA DE LOS CAREOS DE SU TIPO EN E L MERCADO 
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P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
CONTRA L A S F A B U L A S A L A R M I S T A S . — L A T E R D A D E R A SITUACTOJí 
DE ESPAÑA.—RESUMEN T)E H E C H O S . — J U I C I O S H E F I M T I V 0 S SO-
ERE LA A S A M B L E A D E B A R C E L O N A . — L O Q U E O P I N A U N T I C E -
PRESEDENTE D E L C 0 N O R E S 0 . — V A L E N C I A , S A N T I A G O D E O A L I -
CIA, T LOS OTROS L U G A R E S D E A G I T A C I O N . — E L P O R Q U E D E 
U S H U E L G A S . — S E C R E T O S M O T O R E S D E L A C A M P A Ñ A . — E L 
BIEN SENTIDO P A T R I O T I C O A P L A U D E L A S M E D I D A S R E P A R A -
D O R A S D E L A P A Z 
Acabo de leer un per iód ico i r a n -
í s que se publica en Burdeos, en 
eI que se inserta una extensa infor-
•aación telegráfica fechada en Ma-
Wd el día 25 del corriente Jul io 
^jo el titulo siguiente: " L a revolu-
ci(m triunfante en España . E l Rey 
Alfonso ha huido. Se h a proclamado 
la República." Y detrás viene el de-
ille del gran suceso. 
Es de advertir que en F r a n c i a hay 
Previa censura para la prensa, pero 
Pw lo visto no reza en 10 que a nos-
otros se refiera. Nunca mejor emplea-
a' sin embargo, porque no será ne-
r^ario decirlo: el supuesto telegra-
cia 68 íals0, y cuailto 611 é l se not1' 
qne T inventado- No pasa día sin 
«Jelen h dlarios de la naci6n vecina 
tteiantl6 insertar informaciones se-
e8, Con lo que acaban de ser 
gacetas de embuste. Cito el caso ú n i -
camente porque imagino que si en 
una ciudad que e s t á a 15 horas de 
Madrid se c irculan tales Infundios, 
s e r á un horror lo que el cable en-
v í a a l a prensa americana respecto a 
nuebtra s i t u a c i ó n . U n amigo residen-
te en L y o n , que tiene en Madrid a 
uno de su hijos, me t e l e g r a f i ó a n -
teayer: "Alarmado por noticias de 
esa. D í g a m e como e s t á mi hijo." L o 
menos que c r e í a el buen padre es 
que a su heredero le h a b í a n matado 
en alguna barricada. Y o c o n t e s t é : 
" C a l m a completa. Adolfo (este es el 
nombre del mozo) se ha l la en l a 
corr ida de toros muy bueno y ale-
gre." U n republicano,, senador del 
Reino, que veranea en una playa 
asturiana, r ec ib ió estos d í a s u n tele-
grama de Li sboa firmado por e l pre-
bldente de una logia portuguesa, con 
estas palabras: " L e felicito por el 
triunfo de nuestros amados idea-
les." 
P o d í a seguir llenando var ias co-
lumnas con los c ó m i c o s efectos de 
la f a n t a s í a que pulula y que nos pre-
senta como un pueblo a n á r q u i c o , en 
el que no hay gobierno, en el que 
la r e v o l u c i ó n impera y en el que se 
vive de milagro S e r í a el comentario 
mejor para esos embaucadores que. 
faltando a sabiendas a l a verdad, 
procuran rodearnos de una a t m ó s f e -
ra mort í f era . 
Pues bien, sin que falten los peli-
gros, l a verdad es que el Gabinete 
que dirige el s e ñ o r Dato va dominan-
do las c ircunstancias y subyugando 
a los agitadores. E n é r g i c o y pruden-
te, celoso y vigilante, a l l í donde sur-
ge el chispazo revolucionarlo a l l í 
acude con sus medidas. No es esto de-
cir que e s t é segura su victoria. E s 
decir que hasta el día y l a hora en 
que redacto esta c r ó n i c a el s e ñ o r D a -
to se ha impuesto a los demagogos e 
impera sobre los tumultuarlos. S i -
t u a c i ó n tan di f íc i l no l a ha tenido 
desde ha treinta a ñ o s gobernante a l -
guno. E x i t o mayor no lo ha a lcanza-
do ninguno. E s t a es l a verdad, la 
verdad absoluta e incontrovertible. 
Veamos el detalle en rápido resu-
men 
B a r c e l o n a . — A l l í l a paz es com-
pleta. L a gran ciudad se divierte L a s 
plazas de toros dan fiesta cada do-
mingo. E l d í a de Santiago hubo ro-
m e r í a s a l Tibidabo y a Val lv idrera . 
L a s Ramblas e s t á n l lenas de gente. 
Todos los conatos de huelga se han 
liquidado sin Incidentes. De l a mal 
l lamada Asamblea de Parlamentarios 
apenas se habla ya. E l Gobierno ha 
afirmado que en el breve espacio en 
que estos s e ñ o r e s estuvieron reuni-
dos clandestina y secretamente, les 
fa l tó tiempo para deliberar. L o s asam-
b l e í s t a s dicen que deliberaron. Se-
ría por s e ñ a s y en s í n t e s i s , ideal par-
lamentario que de prevalecer nos da-
r la resuelto el d a ñ o de los largos 
discursos. E n cuanto a l a importancia 
del acto, un p e r i ó d i c o tan imparcial , 
tan sensato y tan amigo de los c a -
talanes como A B C , dice que no se 
puede l lamar asamblea a una r e u n i ó n 
de tres cuartos de hora en l a que in-
tervienen 68 parlamentarios, siendo 
cerca de 700 los que componen las 
dos C á m a r a s nacionales. Y en cuanto 
a l a i n t e r v e n c i ó n del Gobernador, se-
ñor Matos, ha sido lo m á s suave que 
cabr ía Imaginar. E s o de que el acto 
de fuerza que priva de libertad al 
diputado o senador consista no m á s 
que en que el representante de la au-
toridad le ponga l a mano sobre un 
hombro, pertenece a l g é n e r o c ó m i c o . 
No es a s í como se han hecho las re-
voluciones. N i el fusil apuntado y 
disparado ha impedido en los gran-
des d ías que un principio en pugna 
con otro principio siguiera luchando 
SOLO HAY UN "BROMO QUIÑI 
NA/' que c$ LAXATIVO BROMO 
QUININA. La firma de E. W. GRO-
VE se halla en cada cajita. Se usa po» 
Vio el mundo para curar resfriados 
en un día. 
T E J A l i f l U I P L A M O L 
L a t e j a q u e n o c u b r e ' ' e l e x p e d i e n t e * s i n o q u e c ú -
b e l o s t e c h o s c o m p l e t a m e n t e b i e n y p a r a s i e m p r e 
S u c e s o r e s d e R . P L A N I O L 
C a l z a d 
a d e l M o n t e , 3 6 1 . T e l é f o n o A - 7 6 1 0 . A p a r t a d o 2 5 6 . 
abierta, ruidosa, t r á g i c a m e n t e . Me-
nos suavidad usaron los ministros y 
el speaker de Inglaterra con los di -
putados irlandeses que salieron del 
Parlamento entre soldados y fueron 
encerrados en una pr is ión . L o s re-
publicanos de P a r í s han arrojado v a -
rias veces a los diputados socialistas 
porque é s t o s d e s o b e d e c í a n la auto-
ridad presidencial. Y as í ha de ser. 
; .Es que la inmunidad parlamentaria 
significa el derecho de subvertir el 
orden establecido por voluntad na-
cional? S i a s í fuera la investidura 
de representante serla algo mons-
truoso, incompatible con la dignidad 
y la posibilidad de los gobiernos. 
Un notable periodista, que une a l 
recuerdo de sus c a m p a ñ a s por l a dig-
nidad del Parlamento l a c o n d i c i ó n 
de Vicepresidente del actual Congre-
so de los diputados, el s e ñ o r L ó p e z 
Ballesteros, discutiendo con el s e ñ o r 
Royo Vi l lanova, que h a visto un aten-
tado a la r e p r e s e n t a c i ó n nacional en 
la conducta del Gobierno, formula 
estos preciosos comentarios que son 
lo m á s atinado, lo m á s discreto, lo 
m á s hondo que se h a escrito sobre 
el caso: 
"Bastante — q u é digo bastante!, in-
finitamente menos grave fué el caso 
del c a p i t á n . . . X , y el Gobierno libe-
ral lo l l e v ó entre Guardia Civ i l des-
de ei Ministerio de la Guerra (a donde 
h a b í a ido, de paisano y como dipu-
tado a v is i tar al general Luque) a la 
e s t a c i ó n del M e d i o d í a ; y no p a r ó has-
ta dejarlo a buen recaudo en el cas-
tillo de Alicante. Y a l l í lo tuvo m á s 
de un mes. ¿Qué se a l e g ó entonces? 
E l delito "Infraganti". No recuerdo 
que protestase nadie. . . . . . 
" L a vanidad de los a s a m b l e í s t a s 
del 19 ha contribuido mucho a l a 
plena j u s t i f i c a c i ó n del Gobierno. Obs-
tinados en hacer de un acto, que co-
mo hov mismo dice Mars i l lach en t i 
L i b e r a l (en E l L i b e r a l tan afecto a 
den M e l q u í a d e s Alvares) tuvo mucho 
de c ó m i c o , un acto transcendental, so-
lemne, d r a m á t i c o , v a n difundiendo 
por toda E s p a ñ a una v e r s i ó n emocio-
nante y efectista de l a tal Asamblea 
Pero l a v e r s i ó n es el mejor b i l í de 
indemnidad para el Gobierno y las 
autoridades de Barcelona. Supongo 
que el s e ñ o r Royo habrá recibido co 
mo yo un extenso relato, sin pie do 
taprenta. encabezado con ^ a n d e s r ó -
tulos. uno de los cuales d^e E m 
nieza el resurgimiento I b é r i c o . . . -
g o T n c I d t c i a - I v a ^ o r a ^ 
dos de op in ión" , etc. etc. E n esa ver 
s i?n los a s a m b l e í s t a s pretenden ^apa-
cer 
L g ? a impertinencias con que corres 
en lo que ellos l laman el h i s t ó r i c o y 
sensacional momento. 
"Especialmente el s e ñ o r Abadal 
s u p e r á n d o s e a s í mismo, llega a l a 
. S m l d a d . Seis o siete s e g ú n 
el relato, desobedece y d ^ c a t a a l 
Gobernador, que harta paciencia t u -
vo con o ír l e . No s ó l o no respeta el 
c o r t é s requerimiento de l a autoridad 
civi l para que disuelva l a reunión^ 
sino que conte s ta . . . - " Y ahora se-
ñ o r Gobernador, no s ó l o no nos dlsol-
. r ^ ^ a niño eme vamo? a seguir ae-
í K n d o T s a S v a n d o a E s p a ñ a ) delan-
te de usted." ¿Quiere m á s I n -
f a n c i a " el s e ñ o r Royo Vi l lanova? 
Otros a s a m b l e l s t a s - l o s m á s j ó v e n e s , 
rtire esta c r ó n i c a s - a d o p t a n posturas 
m S sTglo X V I I I , que e s c r i b i r í a Ho-
^ v Vinent ; y c r e y é n d o s e obligados 
á los grandes gestos ^ c j a m a n : 
« Que vengan por nosotros! m u é 
nos'saque de aqu í la fuerza p ú b l i c a ! " 
: Y con qué d e l e i t a c i ó n escribe el cro-
nista, r e p i t i é n d o l o a cada l í n e a ! : E l 
teniente coronel avanza, cohibido el 
tricornio en l a mano." " E l comisa-
rio respetuoso, confuso, ruega a los 
s e ñ o r e s parlamentarlos", etc. etc. 
"No no c o r r í a n aires do tragedla. 
Los a s a m b l e í s t a s lo sab ían . Por eso 
se despacharon a su gusto. No Igno-
raban que todo aquello a c a b a r í a con 
lo que mi amigo el s e ñ o r Royo l lama 
la f ó r m u l a "romana" y otros han 
calificado de f ó r m u l a "Inglesa". ¡Va-
ya usted a saber! L o cierto es que 
le f ó r m u l a de ' l a mano en ol hom-
bro" es suave, versal lesca, t a m b i é n 
muy siglo X V T I I . 
" Y puesto que las cosas han pasa-
do as í , tan discreta y divertidamente, 
¿no le parece a Royo Vi l lanova que 
no debemos enojamos mucho por ese 
supuesto atentado contra nuestra I n -
violabilidad? ¿ F u é Sl lve la? ¿ F u é Mau-
r a ? No lo recuerdo «hora . Recuerdo, 
sí , que en c ierta s e s i ó n en que se dis-
cut ía acaloradamente en el Congreso 
3 menos que como h é r o e s 
dc leer las b i zarr ía s , alardes y 
la inmunidad, la Inviolabilidad de los 
diputados, el Presidente del Consejo 
—mo inclino a creer que fué Sl lve la 
—que ocupaba la cabecera del banco 
azul , m u r m u r ó modestamente, con un 
poco de "chunga": — " S e ñ o r e s , l a 
v e r d a d . . . . yo, por ser diputado, no 
me siento de otra estirpe." 
E s t á muy bien dicho todo eso y de 
este modo piensa la m a y o r í a del pue-
blo e s p a ñ o l . Pero, ¿ q u é q u e r í a n esos 
seudoasamblelstas? ¿Que el Poder 
Ejecut ivo se dejara arrebatar de los 
menos autorizados el derecho cons-
titucional de reunir y separar las C o r -
tes, de congregarlas y disolverlas? 
Ministros que por eso hubieran pasa-
do m e r e c e r í a n el oprobio universal . 
E l l o es que los revolucionarlos 
mansos de Barce lona se han disgre-
gado. Unos e s t á n en sus fincas de ve-
rano, otros en San S e b a s t i á n , cada 
cual en su r incón . Y aqu í no ha pa-
sado n a d a . . . Porque lo que ocurra, 
lo que amenaza no v e n d r á de esos 
caballeros. Otros elementos son los 
temibles. E l peligro se ha l la en las 
masas obreras excitadas por una se-
creta c a m p a ñ a internacional, cuyo 
origen s ó l o s e r á desconocido para el 
ciego, el sordo y el Imbéci l . 
V a l e n c i a . — A l l í . ? in parlamentarios, 
sin hombres p o l í t i c o s , a l l í fué dondé 
las cosas tomaron mal aspecto. S3g>ii 
dije en mi carta anterior, fué nece-
sario declarar el estado de guerra. E l 
Capitán General , s e ñ o r Tovar , asu-
m i ó el mando y lo ha ejercido direc-
tamente No ha habido violencias, no 
A C T R I Z Q U E R E V E L A E L 
S E C R E T O 
Cómo una F a m o s a Actr iz se Ennegre -
c i ó el Pelo Gr i s con una Simple 
Mixtura Casero. 
L a s e ñ o r i t a P lanche Rose, actriz 
afamada, que se e n n e g r e c i ó el pelo 
ron una simple p r e p a r a c i ó n que mez-
c l ó en su casa, dijo hace poco, ha -
blando del asunto en Chicago: " C u a l -
quier s e ñ o r a o caballero se puedb c u -
negrecer el pelo gris y ponerlo sua-
•ve y lustroso con esta simple receta, 
> prepararla en su misma casa. A un 
cuarto de l itro de agua a ñ á d a s e SO 
gramos de ron de malagueta (Bay 
R u m ) , una caj i ta de Compuesto de 
Barbo y 7.1|2 gramos de gl icerina, 
Ingredientes que se encuentran en 
cualquier botica y cuestan muy poco. 
A p l i q ú e s e a l pelo dos veces por se-
mana hasta adquirir el matiz deseado, 
fcsto, a la persona canosa, le quita 20 
a ñ o s de edad. T a m b i é n ayuda mucho 
a crecer el pelo y quita la p i c a z ó n q 
l a caspa." 
Se vende en las Boticas y D r o -
g u e r í a s . 
ha habido abusos de poder. L a s col i -
siones han carecido de Importancia, 
a pesar de que estando en huelga 
los obreros de las l í n e a s f é r r e a s y 
los de los t r a n v í a s , los oficios de a l -
bañ i l er ía , c a r p i n t e r í a , y los s i d e r ú r -
gicos sumaban una respetable cant i -
dad los revoltosos. Todo va bien. T o -
do s s t á casi arreglado. E l Gobierno 
ha resuelto que se levante el estado 
de guerra. 
Santiago de Gal ic ia .—De la nocho 
i . la m a ñ a n a , sin precio aviso, sin 
que n i n g ú n Incidente lo anunciara, 
se d e c l a r ó a l l í l a huelga general. E s 
la vez primera que en el patr iarcal 
recinto de l a antigua fe, s u c e d í a cosa 
semejante. Hubo gran sorpresa en 
todos, especialmente en las autorida-
des. P a r a atender a l orden, que se 
ve ía amenazado, se d e c l a r ó el estado 
de guerra, salieron las tropas a las 
calles y en el acto a c a b ó todo. L a 
paz se ha restablecido. H a n podido 
celebrarse las fiestas del A p ó s t o l 
Santiago como de costumbre, aunque 
con menor concurrencia que otros 
a ñ o s . 
B i l b a o . — L a huelga de s i d e r ú r g i c o s 
se presentaba con g r a v í s i m o c a r á c t e r . 
Hubo temores de algo Infinitamente 
peligroso, pero hasta el presente no 
ha ocurrido cosa importante. Parece 
que la huelga v a de vencida y que 
de un día a otro se r e s t a b l e c e r á l a 
normalidad. 
Otros chispazos ha habido en M u r -
cia, Cartagena, L é r i d a , y B u r g o s : 
mas ello ha sido leve y s in dificultad 
para el orden púb l i co . 
Pero, o b s é r v e s e . A h o r a no rec laman 
los obreros verdaderamente aumento 
de jornales ni rebaja de horas de 
labor, con j u s t i f i c a c i ó n . L a demanda 
es un pretexto. E s que desde lejos 
les ordenan que se inquieten, que so 
pongan en pie de batal la, que creen 
o b s t á c u l o s a l gobierno. E s una c a m -
p a ñ a movida por los enemigos de l a 
patria. De ello no cabe duda. P o r eso 
l a o p i n i ó n culta y avisada ve con 
gusto toda r e s o l u c i ó n del Gobierno 
encaminada a Impedir los desmanes, 
s in que le Importe que no tengan las 
autoridades un gran respeto a las le-
yes. Porque, en efecto, sobre todo es tá 
l a paz y el sosiego ciudadano. 
J . O B T E G A M F N I L L A . 
Madrid. 28 de Jul io de 1917. 
I l i j d e r w o o d 
Cwm tiaJoM Agientes e Imporfado-
m de «ate m á q u i n a y P r o p i e t a r i o » de 
l a m h » 'Uaderwood* «m esta Isla» 
prvTOBlaMS a l p ú b ü o o qne c ier ta» 
personas baportaa m á q u i n a s r e c o a s » 
tmidas que «a a l Harte ^ b ü e a e a p a r 
y ISQuBO 7 *>« v e a d M a » 
« a r t e $ « M » k a s l a 7 « a Tarta* 
acasAenea han sida vendWas, c a m a 
a a a n m , a | p r e d a de $110-00. 
E l pábUco , qnea es ai engallado 
por a » eomprar diraetametote de nos-
otras a do aatirtiaa aceates a a pro» 
J . P A S C D U - B U 
O B I S P O . 1 0 1 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
T I F O I D E A E N S A N C T I S P I E I T Ü 8 
Sanct i Sp í r i tus , 19 Agosto. 
Ex i s t en en esta ciudad numerosos 
casos de Tifoidea, sin que en la J e -
fatura de Sanidad conste la existen-
cia de esa enfermedad, por no h a -
berla denunciado Jos m é d i c o s . E s 
necesaria una i n v e s t i g a c i ó n por e l 
cuerpo sanitario. 
L a s aguas del acueducto e s t á n tur-
bias por no tener la empresa filtros 
adecuados, s in aue la Jefatura de 
Sanidad los exija. 
E l pueblo e s t á alarmado, por lo 
fác i l que se propaga dicha epidemia. 
Espec ia l . 
P a r a fortalecerse 
Las muchachas, las viejas, los Jóvenes 
y todos los que tienen gran desgaste y 
sobre todo los arruinados, por largas en-
fermedades y por pérdidas naturales, 
tienen en la Horslne. la medicación for-
taleciente que les vuelve la vida y las 
carnes. Horslne es un preparado on 
frío, de carne de caballo. Jugo muscu-
lar Ue caballo que engruesa, fortalece y 
fortifica. 
I»a Horslne ae vende en todas las bo-
ticas y es el preparado ideal para nutrir 
o sobrealimentar sin cansar el estómago, 
porque contiene solo Jugo muscular de ca-
ballo, en perfecto estado de salud, y se 
obtiene de caballos sanos, descausados y 
a poco de ser muertos por procedimientos 
científicos se le extrae la plasma de sus 
músculos. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
/ D I B U J A S O S K I . H O S P I T A I . O S E M E R . 
\ J pendas y del Hospital Número Uno. 
ES P E C I A L I S T A E N VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Clstoscopla, 
cateriamo de los uréteres y examen dei 
rlfión por los Bayos X . 
JNTECCION1ES DK NEOSALVAB8AN. 
CONSULTAS OB 10 A 12 A. M. Y DK 8 a S p. ~ 
10059 
m.. en la calle do 
C U B A , N U M E R O . 6 9 . 
81 a 
y C o m p r a m o s B i l l e t e s 
MONEDAS MEXICANAS . 
P a g a n d o l o s m e j o r e s p r e c i o s 
Agencia Bancarla de Cuba, S. A, 
O ' R e i l l y 3 3 - H i i b a n a . 
C6081 alt. 7d.-!5 
C U R A C I O N D E 
L A S A L M O R R A N A S 
Se garantiza que los supositorios fla-
mel curan las almorranas de manera efec-
tiva. 
En seguida que el enfermo se les apli-
ca (y puede hacerlo por sí mismo, sin 
ajeno auxilio) se siente aliviado, desapa-
reciendo poco a poco la inflamación y 
pucliendo descontar ya el peligro de las 
heiv.orrapiíís. 
Los supositorios flamel curan el caso 
más serio en horas de tratamiento. 
Se vende en Sarrá, John«on. Taque-
chel. doctor González, Majó y Coloraer 
D r . C h i n e r 
Cirujano Dontlsta. 
Presidente de l a S e c c i ó n de Odon-
t o l o g í a del Sdo. Congreso M é d i c o 
Nacional. 
Escobar , 80, (bajos) T e l é f o n o A 
8196 
S I E M P R E C U R A 
o por lo menos a l iv ia , el E l í x i r E s -
tomacal de Sá lz de Car los las enfer-
medades del aparato digestivo por 
c r ó n i c a s que sean, aunque tengan 
una a n t i g ü e d a d de treinta a ñ o s y no 
se hayan aliviado con los d e m á s t r a -
tamientos. 
W * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ * * * * * * * * ^ * * * * * * * * * * * - * ^ * * * * * * ' * / * * A r * * * * * * * / m , 
" L a I n g l e s á 
H ü A R T í : 
. . . o O R T A D O H ESO'* a ^ P O R T R 
^ f E R R E T E R I A . 
O l f f ¿ í H ü 8 £ t í 6 ü í 2 i 
TeJefs A 4 0 7 9 
Surfido completo 
enhprramipnfypara 




fetíú y Mfies/tita, Pinktris 
/feder/jubs s iá Caí. 
Reverbero y Cocina "0PTIMUS" No. 100 h a » arder sin mecha la t w Brlitante, no produciendo mal olor ^ 
hollín ni humo y es de fácil maneja Toda persona que gaste al día 10 cts. en cualquier combmtlble. «a - „ I 
centrará con el uso de este •'OPTIMUS" que en dO días se ha abormdo 1 valor d e ? m f c l ^ T e ^ ^ 
de repuesto. ^ ^ 
ACCESORIOS Dfi TODAS C L A S E S PARA T A B A Q U E R I A S 4 
Figura N a 4: "Bonches" los tenemos en existencia de varias vHotaa» cwnprometKndooos « s u p l i r l o s e o o í 1 
vitola que solicite el dknte . 
Batería de codna y articulo* de todas clases de ahimhrio p u i * ' * : 
CUATRO. D I A R Í O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 0 de 1 9 1 7 . 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A ^ ^ j ^ 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
PateiifE R O T L U A N T , p a r a I s l a c l a s a « t l n a l « s y m e l a i a s 
F o n d i c i ó n de Cemento de M A R I O R O T L L A N T 
C A L L K FRANCO Y BKMJUMBPA. TUt-td'ONO A-37a3 
L A P R E N S A 
H a b í a s e anunciado p a r a e l mes de 
Agosto l a gran r e v o l u c i ó n contra e l 
gobierno e s p ü ñ o l , y h a b í a una expec-
t a c i ó n inmenca . 
Y e l m o t í n h a estallado s in que e l 
p a í s lo secunde. H a n fracasado los 
agitadores que armaron ese movi-
miento, y todo é l queda reducido a 
una t e n t á t i v a contra l a realidad de 
las cosas aprovechando las excitadlo-! ¿orío?r'desrr^ccWn y ^Mpj 
I desarrollan los incidentes de una batalla. 
E l F í g a r o " publica un trabajo del 
eximio escritor L u i s G . Urblna , glo-
r i a de las letras raejlcanaa, en el que 
habla del actual conflicto armado. 
diciendo: 
L a guerra actual, con sus dovaBiaclonea, 
con sus ciegas crueldades, con sus locas 
Iras de multitudes, con J " ^ " ^ » 
fierezas, estimuladas por el ambiente de 
nes e x t r a ñ a s a i pa í s nacidas de l a 
guerra mundia l . 
Contra esos agitadores, y a pesar 
de ellos, E s p a ñ a sigue su camino con 
lentitud pero segura hac ia una rege-
n e r a c i ó n positiva. E s p a ñ a t rabaja . 
Solo con e l trabajo l l e g a r á a la meta 
del progreso, y no con motines y con-
vulsiones de los que siempre e s t á n a 
l a que cae para pescar a r í o revuel -
to. 
E s p a ñ a tiene un Ideal y un objetivo 
indicado por su s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a . 
De ese objetivo habla " L a Correspon-
dencia" de Cienfuegos en un a r t í c u l o 
del notable escritor J o s é Antich, que 
se resume en estas l í n e a s : 
E l centro en donde convergen estas trea 
fuerzas vivas en una acción común es el 
que indica la orientación que debe se-
guir un pueblo. ¿Cuál ea la nuestra? 
Por la realidad geográfica somos el puen-
te entre la Europa Occidental y el Afri-
ca, y somos también el lazo de unión 
entre el viejo mundo y el nuevo. Por 
la ley etnológica tenemos nuestra sangre 
Inyectada en las venas del pueblo ameri-
cano, y por el poder de la historia somos 
los vencedores de los califas y los des-
cubridores de América. 
Claro está, pues, nuestro objetivo en 
el mundo: hemos de dar cumplimiento a 
los mandatos imperativos de la tierra, 
de la sangre y de la historia. 
Hemos de ser los colonizadores 
Africa Norte-Occidental, y hemos de trans-
formarnos en centro comercial y espiri-
tual de las relaciones de América con 
Europa. Esto no es un idealismo, es una 
realidad, y está en la mente y en el 
corazón de todos los patriotas. 
E s t a es l a ¿ o b l e m i s i ó n del pueblo 
e s p a ñ o l en el presente siglo: colonia 
zar t ierras anexas y mantener r e l a -
ciones de comercio, de Ideas y de s im-
p a t í a con loa pueblos de Hispano-
A m é r i c a ; ahora m á s afectos que n u n -
ca a l a n a c i ó n progenltora. 
ti , 
del 
U N R E S F R I A D O 
B R O N Q U I A L 
C e d e a l a I n f l u e n c i a T ó n i c a 
d e l V i n o l . 
Philadelphia, P a . — " E l pasado otoño 
sufr í de un resfriado bronquial muy 
agudo, dolores de cabeza y de espalda y 
mal de e s t ó m a g o . E s t a b a muy alarm-
ado y ni el doctor ni sus medicinas me 
producían alivio. U n a m i g ó m e aconse jó 
que tomara Vinol y esta medicina me 
produjo el tan ansiado alivio. Ahora 
gozo de salud perfecta." — Jack C . 
Singleton. 
Dfcs jarabes no tienen é x i t o en casos 
de tos debido a que son paliativos sola-
mente mientras que el •vinol remueve 
la causa del mal, pues es un remedio de 
cons t i tuc ión en el cual e s t á n combinadas 
peptonas de carne e h ígado de bacalao, 
de manganeso y hierro así como glicero-
fosfatos. E s t e remedio fortalece el sis-
tema entero y ayuda a la naturaleza a 
salir del mal. 
( De venta en todas las boticas. 
Chesler Kent & Co., Químicos, Boston, Mass., E. U. de A, 
ha hecho exclamar más de una vez a los 
hombres de pensamiento y de refinada 
cultura: "¿Es ésta una regresión"? E n el 
caos, rojo y negro, de un combate formi-
dable que, rebasando la línea histórica 
parece traspasar ya los límites de la le-
yenda, parece haber caído el progreso; 
parece haberse deshecho el mundo moral. 
E l hombre ha vuelto a sentir los im-
pulsos de la selva. L a agitación de la 
lucha lo hR desnudado de su corteza 
de civilización, y tiendo a devolverlo a 
eu estado primitivo. E l gastado aforismo 
adquiere en este momento una comproba-
ción más amplia; el hombre es un lobo 
para el hombre. 
Los escépticos y los pusilánimes piensan 
así. Mas su afirmación que encierra un 
respetable sentimentalismo, no es una ver-
dad bien confirmada. 
E s preciso observar sin miedo este gran 
fenómeno de la vida social en el que los 
pueblos beligerantes representan intereses 
e ideales que chocan entre si, como ener-
gías opuestas que convergen en un punto 
para determinar nuevas direcciones en 
la línea a." ándente del progreso, no para 
cortarla bruscamente con una imprevista 
intersección. 
L a guerra no es una r e g r e s i ó n s i -
no una c o n d i c i ó n general del pro-
greso. L a s relaciones sociales no son 
m á s que una lucha de intereses y 
e g o í s m o s entre l a que surge a l g ú n 
caso individual de virtud y abnega-
c i ó n . Y cuando se trata de intereses 
colectivos, de Ideales de raza y de 
ambiciones de pueblos, entonces l a 
lucha social toma esas proporcionen 
horribles y espantosas en las que se 
amontonan sobre un campo los mi l l a -
res de v í c t i m a s que l a guerra I n -
cruenta de la sociedad deja disemi-
nados sobro el mundo entero; y c a u -
sa menos horror, porque no se las ve 
caer todas Juntas, como en la guerra 
a r m a d a . 
E l estado de guerra es continuo en 
la humanidad. A veces cambia de 
forma, pero el fondo es el mismo; 
siempre los hrmbres en general se 
devoran unos a otros. 
S O L O D E D A M A S 
Para ellas exclnsivamente, es que son 
las Pildoras del rloctor Vcruejsnbre, que 
se venden en su depósito Ncptuno !)! y 
en todas las farmacias. Constituyen un 
elemento viporlzador, fortalec-edor y de 
rrnn efectividad como reconstituyentes 
que se toman con suma faMlldad, ac-
tuando con gran rapidez y haciendo aii-
mentnr el peso, la sangre y la salud en 
las mujeres débiles o enfermizas. 
M á q u i n a s de escribir reconstruidas. 
Muebles de caoba para oficinas. 
A r t í c u l o s de escritorio. 
V e n t ü a d o r o s e l é c t r i c o s . T e L A-4189 
A . C . T l l l a i r e a l , B e l a s c o a í n 18, ba-
Í b a V e r ) 
C o m o U c L L o S a b e 
e n e l m e r c a d o s e o f r e c e n m u c h o s e s p e c í f i c o s c o n t r a t o d o g e n e » 
r o d e e n f e r m e d a d e s , e n t r e l o s c u a l e s figuran^ f u e r t e s a n t i -
p i r é t i c o s c o m o l a A n t i f e b r i n a , p e l i g r o s o s n a r c ó t i c o s c o m o l a 
M o r f i n a p a r a c a l m a r l o s d o l o r e s , y l o s d e s a g r a d a b l e s s a l i c i l a t o s . 
p a r a c o m b a t i r e l r e u m a t i s m o . 
D e s g r a c i a d a m e n t e l o s f u e r t e s f e b r í f u g o s p r o d u c e n s í n t o m a s 
d e i n t o x i c a c i ó n ; l o s n a r c ó t i c o s d a n l u g a r a p e r t u r b a c i o n e s i n -
t e l e c t u a l e s y p r e d i s p o n e n a l v i c i o , y l o s s a l i c i l a t o s e c h a n a 
p e r d e r e l e s t ó m a g o y p r o d u c e n z u m b i d o s e n l o s o i d o s , e t c . 
E l ú n i c o m e d i c a m e n t o q u e r e ú n e e n s í t o d o s l o s p r i n c i p i o s 
c u r a t i v o s d e l a s s u s t a n c i a s m e n c i o n a d a s , s i n t e n e r n i n g u n o d e 
s u s i n c o n v e n i e n t e s , e s l a A s p i r i n a , s i e m p r e q u e e s t a s e a l e g í t i -
m a , c o m o l a c o n t e n i d a e n l a s v e r d a d e r a s T a b l e t a s B a y e r d e 
A s p i r i n a . 
E s t e h e c h o l o c o n f i r m a l a p r o f e s i ó n m e d i c a m u n d i a l , p r e s -
c r i b i e n d o l a A s p i r i n a , y a p a r a b a j a r l a t e m p e r a t u r a e n l a s 
f i e b r e s , y a c o m o c a l m a n t e y a n a l g é s i c o p a r a c u r a r l a s n e u -
r a l g i a s , l o s d o l o r e s d e c a b e z a y d e m u e l a s , y a p a r a c o r t a r y 
a l i v i a r l o s r e s f r i a d o s , c a t a r r o s , l a g r i p e , y y a c o m o e s p e c í f i c o 
c o n t r a e l r e u m a t i s m a 
L a r a z a h u m a n a c o n s i d e r a l a s T a b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a 
c o m o r e s t a u r a d o r s i n i g u a l d e l . b i e n e s t a r e n ^ c v a l q u i e r ^ c o n -
d i c i ó n m o r b o s a . 
o t a s 6 e 
D o ñ a E v a C a n e l l e ^ d o p é r e z 
Desde e l pasado viernes por la 
tarde, guarda oama en su domicilio, 
nuestra i lustre colaboradora D o ñ a 
E v a Canel . C:£te disting:uido y quer¡do amIgo 
R e g r e s ó de su viaje a P i n a r del nuestro, vocal del Consejo de A d m i -
R í o , y a s i n t i é n d o s e ma l de salud, y j n i s t r a c l ó n del D I A R I O D E L A M A R I -
en esas condiciono?, a s i s t i ó el vler- I NA< popular Director de la C a j a de 
nes por la m a ñ a n a , a las honras f ú - ¡ Ahorros de los socios del Centro A s -
nebres del doctor Raimundo Meno-1 turiano, 
F E L I C E S D I A S 
Hoy celebra su fiesta o n o m á s t i c a 
ca l , en el "Hospital Mercedes", 
Por la tarde, la fiebre le subió ' 
bastante, y tuvo necesidad de reco-
gerse en l a cama. 
Sinceramente deseamos ver la pron 
to restablecida, no creyendo que su 
dolencia sea de gravedad. 
E C C I O M 
e f u n o i 
rermedade 
f m m n 
" L O S P R E C I O S F I J O S 
C O N F E C C I O N E S 
N i ñ o s y S e ñ o r a s 
9 9 
P a r a 
B L U S A S 
De seda a $ 1 X 0 
De VoaJ bordado, a . . . 1.30 
De Marqolset a . „ . . . . 0.70 
De n a n s ú a . * . . . . 0.35 
De ChantiUÍ a . fc . . . 7.00 
V E S T I D O S S E Ñ O R A 
De tul bordados a . . . 
De Crepé Goorgrett, a . . 2WK> 
De Voa l superior a . . . 
De o r g a n d í a . . « . . . 8J)0 
De t a f e t á n a 16^0 
B A T A S 
De h o l á n color a . . . . $ 2.25 
De n a n s ú con encajes a . 2.00 
D e marquiset bordado a &5<) 
D e broderi a . . ^ • . . 8.50 
De seda a . . . . . . . 2.00 
T o d a c o m p r a h e c h a e n e s t a c a s a , s i n o g u s t a , s e d e v u e l v e 
i n m e d i a t a m e n t e e l d i n e r o . 
KEHÍOITAS 
De crepé a . . . . 
De organdí a . . . . 
De barato, a . . . . 
De raso de soda a . 






A J U A R E S D E B A U T I Z O 
De broder í a . . . . . $ 4^5 
De burato, a . . . » . 
De encajes f ino», a . . . b M 
derri to* soda, n. . . . 0.60 
Capot í cas seda a pese. 
R O P A D E C A M A S 
S á b a n a s cameras a . . . $ 0J>S 
S á b a n a s hilo a 1.20 
S á b a n a s bordadas a . . 1.20 
Fnudas a . 0.25 
Juegos de hilo, bordados 
a mano, a 16.00 
T o d o s l o s a r t í c u l o s m a r c a d o s c o n u n s o l o p r e c i o . 
V E S T I D O S JTTÍU 
De warandol a. . . . . $ 0.60 
De c r e p é a 0.90 
De n a n s ú a , . w . „ « 1.60 
I>« Toal, n . 2.00 
D e seda a , . . , , , , 2.00 
R O P A I N T E R I O R 
Camisones bordados a . $.0J>0 
Camisas dormir a . • . . 1.00 
Sayuelas a . . . » « » 0.50 
Combinaciones a . . t * 1^5 
C n b r e c o r s é s a . . . v . . 0.1 > 
T R A J E S S l f í O 
De warandol a . , . . . $ 14)0 
Do drfl a . 1.00 
De p i q u é superior a . » 2.2.) 
De P a l m Beach a. . , . 2.00 
De cas imir a . . . . , 2.00 
R e i n a 5 y 7 y A g u i l a 2 
miembro de gran prestigio 
en infinidad de empresas comercia-
les, industriales y b a n c a r í a s , y antea 
y sobre todo socio a m a n t í s i m o del c i -
tado Centro, a cuya grandeza ded icó , 
dedica y ded icará siempre el entu-
siasmo de su gran corazón . 
Y San Bernardo tuvo ayer su feste-
je fraternal ; a l l á , en el Importante 
a l m a c é n de somBreros do Rie la , B e r -
nardo P é r e z o b s e q u i ó , con la delica-
deza y la ar is tocracia de toda su v i -
da, con un gran banquete a / a s n u -
merosos amigos í n t i m o s , a sus em-
pleados, a sus dependientes, a sus so-
cios y a algunos humildes de los cua-
les la bondad gentil del jefe de aque-
l l a casa no se olvida nunca. 
Dos centenares de hombres respe-
tables, de j ó v e n e s alegres, de astu-
rianos entusiastas, rodeando a B e r -
nardo P é r e z , fraternizando en u n a 
hora que fué c a r i ñ o del jefe, del pa-
dre, del hermano, a los que luchan 
por l a v ida bajo sus ó r d e n e s y conse-
jos; lealtad, c a r i ñ o y respeto al jo-
fe, a l padre y a l hermano de los que 
viven vida honorable de trabajo guia-
dos por su sabio consejo. 
Se br indó con elocuencia. Y en es-
tos brindis se elogiaron los m é r i t o s y 
las virtudes de este asturiano suave, 
modesto, bondadoso, que en las horas 
alegres de sus triunfos j a m á s se o l -
vida de los c a í d o s , de los tristes, de 
los que l loran. Y las flores que per-
fumaron el banquete se l levaron a l 
hogar feliz de Bernardo P é r e z , y sus 
p é t a l o s se desgranaron a los pies de 
l a v irtuosa y be l la cubana, s e ñ o r a do 
aquel nido, madre t i e r n í s l m a de c i n -
co c u b a n í t o s , rubios como el sol de la 
Pr imavera de l a vida. 
Y los n i ñ o s g r i t a r o n : — i V l v a S a n 
Bernardo! 
a l c o r o n e 
i t o P e ñ a 
L o s amigos y correligionarios del 
Coronel don Gilberto P e ñ a , celebra-
ron ayer en los jardines de " L a Po-
lar", profusamente engalanados, e l 
enunciado homenaje en su honor, 
consistente en un e s p l é n d i d o banque-
te a l 'aire l ibre. 
L a llegada a aquel sitio del Coro-
nal P e ñ a , fué saludada con una en-
t u s i á s t i c a y general a c l a m a c i ó n , eje-
cutando la orquesta en esos instan-
tes una alegre marcha. 
L o s saludos y v í t o r e s a l referido 
P O R 50 C E N T A T O S S E M A N A L E S 
P U E S T O E N S U C A S A . 
J Ü G Ü E T Í R I A " P i E R R O r 
Depósito de la Cast^ainA. n> remita a 
todas P«rtM al envío on» |2-2o. 
GALIAÍÍO 17 Y O B I S P O 110 
T E L E F O N O A-4000 
Matas Adrertialng Ageoc) 
C 5988 alt 6 d - l l 
festejado se mantuvieron durante to-
da la fiesta. 
Á l a hora del almuerzo tomaron 
asiento alrededor de largas mesas, 
cerca de quinientos comensales, s ir -
v i é n d o s e el siguiente m e n ú : 
E n t r e m é s , General Menocal. 
Arroz con polio, " A g r u p a c i ó n P a -
t r i ó t i c a Nacional". 
L e c h ó n asado, Coronel P e ñ a , 
Ensa lada , Coronol D'Strampes. 
F r u t a s var iadas , l icores y cafó. 
A los brindis hixo uso de la palabra 
en nombre de la c o m i s i ó n organiza-
dora, e l doctor J Walemberg, signi-
ficando los merecimientos del Coro-
nel P e ñ a y su a c t u a c i ó n patr iót ica , 
a s í como su a d h e s i ó n a l General Me-
nocal, de quien es fervoroso amigo. 
P a r a dar las ¿ r a d a s en nombre 
dei festejado, p r o n u n c i ó breves fra-
ses el s e ñ o r R e n é Carié , y a l termi-
nar é s t e s e ñ o r su p e r o r a c i ó n , se re-
San Bernardo. 
E s la festividad del día. 
Sa ludaré a este grupo de persona» 
conocidas que celebran hoy su ono-
m á s t i c o : 
Bernardo B a r r i é , Bernardo Suárez , 
Bernardo López , Bernardo F e r n á n d e z , 
Bernardo C a r v a j a l , Bernardo S á n c h e z , 
Bernardo Acebal , Bernardo Crespo, 
Bernardo S o l í s , Bernardo Tlménez 
Perdomo, Bernardo Alfonso, B e r n a r -
dodo Pérej!, doctor Bernardo Novo, 
Bernardo Mart ínez , Bernardo Ar las , 
doctor Bernardo Cabrera , Bernardo 
Alonso y mi querido aml^o B e r n a r -
do Mlyares. 
E l joven Ingeniero Bernardo N ú -
fiez y Portuondo. 
Y ya, ú l t i m a m e n t e Bernardo G B a -
rros, el joven literato, cuya firma es ' 
tan conocida en el periodismo. 
Fel icidades! 
E n perspectiva. 
Una s i m p á t i c a fiesta prepara la c u l -
ta sociedad Club Socia l . 
Cons i s t i rá en una matin^j bailable, 
para cuyo objeto se han escogida les 
e s p l é n d i d o s salones de la A s o c i a c i ó n 
de Propietarios del Vedado. 
F o r m a n l a c o m i s i ó n or^Mnizadora 
el presidente s e ñ o r Franc i sco E . I!e-
navides y los s e ñ o r e s Salvador So-
ler, L u i s Badll lo , J e s ú s Cuervo, F r a n -
cisco Soto, Manuel Vida l 7 el secre-
ta á o J o a q u í n de la Cruz . 
E s t a entusiasta c o m i s i ó n tiene el 
propós i to que ef-ta fiesta, por sor l a 
ú n i c a de su í n d o l e que celebra duran-
te el í 'ño el Club Social , resulte muy 
selecia, a l par que muy animada y 
conci'rrlda. 
Ccnviene saberse. 
E s exclusivamente de socios. 
De amor. 
L a graciosa s e ñ o r i t a L o I I t a A r t i -
gas ha sido pedida en matrimonio por 
el doctor E r n e s t o Aznar . 
Hermana es l a s e ñ o r i t a ArM^as del 
afortunado y batallador empresario 
de teatros J e s ú s Art igas 
Enhorabuena! 
E l tercer concierto s i n f ó n k v . 
Como los dos anteriores r e s u l t ó 
muy concurrido. 
E l selecto programa combinado fué 
magistralmente ejecutado, valiéndol'? 
una estruendosa o v a c i ó n a los pro-
fesores que integran la Banda Muni-
cipal , que es l a encargada d-a ofre-
cernos estas fiestas de arte. 
E l laureado maestro Guil lermo T o -
m á s debe sentirse satisfecho de ?u 
labor. 
E n t r e el escogido concurso que se 
encontraba ayer en el gran teatre Na-
novaron las aclamaciones a l feste-
jado. 
L a fiesta aludida tuvo un e p í l o g o 
muy s i m p á t i c o : el fuerte abrazo que 
emocionada díó \ \ Coronel P e ñ a , su 
graciosa hija, a presencia de todos. 
Acto fraternal que fué igualmente 
vitoreado. 
c lonal recordamos a las slpxW 
ñ o r a s : ^ i j 
E s t e l a Broch de la TorrienU . 
Ua Blanco de Fernández i » ( A 
Hermin ia Navarrete viuda É. ffl 
Hortensia Vandergut de O w k J í 
tilde Gonzá lez Rendin de MoiJ;^ 
seflna D u e ñ a s de Ferrán, U w l l 
trand de González , Blanqulta F¿^-
dez de Castro. ^ 
M a r í a Wllson de VlUalón, K ¿ | 
R o l d á n de Domínguez , Josefin.̂  
tellanos de Corzo, María 
C á r d e n a s de Leyva, Eloísa j JJ 
Viuda de Martínez, Cheche v J ^ i 
Garc ía Margot Leíot ^ ¿ / ^ í, 
Y l a joven e Interesan aso' 
R o d r í g u e z Cáceres " nt* 
E l próx imo D o m i n g o 2 ^ 
segunda serle. 0me11 
De viaje. 
Sale hoy en el Reina ^aw 1 
^ „ parís> el X ¡ ^ A rumbo a 
C l a u s s ó . 
V a el querido amigo a ha 
go del Víceconsu lado de r,,^'6* 
gran capital francesa a(»l 
Lleve una feliz travesía • «, 
satisfacciones. 1 W j 
L a s veladas de Maxim 
Se aproxima el gran aconta, 
to c i n e m a t o g r á f i c o de la ¿ S í 
mana. * 8Ctllal > 
L a ú l t i m a representación j 
de B ú f a l o , la espléndida cint, ln» 
pretada por el hombre más ^ 
mundo. B ú f a l o , el célebre 1 
. el Príncipe 1 
próx imo viernes 
fuert̂  
ta de S. A . R , E n r i T l 
e s t r e n a r á el i  i  
x im, en f u n c i ó n de moda. 
Mucho es e l entusiasmo qug «jw 
entre nuestras principales Isb 
por conocer esa gran película h 
tanto furor ha hecho en Europi. 
L a Internacional CinematoftílU 
o b t e n d r á un resonante triunfo, j ^ ! 
cido y justo, pues está batiendo»^ 
cord en cuanto a estrenos de peî  
las notables se refiere. 
E n Maxim no se cabrá el tíctj» 
No vacilamos en augurarlo. 
Hoy, un estreno interesante en tfr 











P a r a los bajos de la casa de I * 
tad n ú m é r o 94 se ha trasladaim 
doctor Rogelio Crucet y Molin», 
Al l í ha instalado, además, su ¡d 
b í n e t e se c iruj ía dental. 
L o que gustoso publico paraet* 
cimiento de sus amistades y cli«Ü 
U n a boda esta noche. 
Boda de María de Cuadra tíü 
many. una s e ñ o r i t a muy interesutu 
muy distinguida y el Joven oficialij 
E j é r c i t o Osvaldo Miranda y Go* 
cho. 
L a nupcial ceremonia está sefiaUi 
para las nueve en la iglesia de Si 
Fel ipe. 


















































E H U L S I O N d í c a s t e l i s 
Cari la debilidad e a general, e s c r ó f u l a y raquitismo de lot bün 








N o h a y c a s a e n l a H a b a n a 
Q u e o f r e z c a u n s u r t i d o d e 
m a m t e l e s y t a p e t e s t a n 





E > I A Z Y L I Z A M A 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
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C R O N I C A S O C I A L 
E n l a P l a y a A z u l 
N o t a s d é l a T e m p o r a d a 
^ izarán en « t a playa para 
* 0 T T i r e s días diferentes de 
obrarlas en 
la ^ ^ i o s diversos. 
Con ? Slos acaso el más valioso 
Ln0 dC í Óro que ha ofrec.do el 
^ ^ t é G o n U l dueño del Ho-
¡¿ñor J0 
t ^ ^ T ^ a semana se disfrutará de 
^ ste" s públicos. 
^rán las diversiones. 
Ab ¿stas torneos de natación. 
ínlTe h*\\e¡ cine, fuegos artificia-
segura realización. 
í S ' h o i e T sV desiha 
.«operada agradablemente eníre 
^ r ^ a d e r o , . 
,7 brisa, que tanto se nos mega en 
la ¿baña, la gozamos a perpetuida 
Llueve poco. 
Y seguimos sin mosquitos. 
t0 último, créalo mi querido to-
Coll. ha sido en la temporada 
^ • ' bendición 
aCHa habido nuevas bajas de huespe 
j siendo la más reciente, y de las 
¡ 5 sensibles, la del distinguido ca-
Ulero Augusto Lezama. quien con su 
fia c interesante esposa. Clementina 
? ! era uno de los factores pnnci-
\t¡ de las dianas veladas del hotel. 
Ĉon su encantadora ahijada. Pan-
chita Lozano, regresaron el viernes a 
la capital. 
La víspera, en grand dmer, se les 
Ĵ o una cariñosa despedida. 
Una mesa espléndida. 
Predominaba en su adorno la nue-
va rosa Mina Truffin creada por los 
hermanos Armand y que se recibió des-
de su famoso Clavel de Marianao en-
tre otras variedades de flores. 
Llegaron sin perder su frescura. 
Ni su fragancia. 
Entre los comensales resaltaba Nena 
González Etchegoyen, la bella hija del 
distinguido presidente del Club Náuti-
co, a la que vimos salir al día si-
guiente para la fiesta del Vedado Ten-
Club en celebración de su ruidoso 




Fiesta a la que hubiera yo asistido 
gustosísimo, accediendo a la amable in-
vitación que por teléfono me hizo des-
de la Habana el señor Pablo Mendo-
za, a no ser el compromiso que ya 
enia contraído con el señor Enrique 
:. Triay para pasar ese día del vier-
nes recorriendo las grandes plantacio-
nes de henequén en varias de las fin-
cas de ¡as inmediaciones de Cárdenas. 
En una de ellas, denominada Florido, 
« dispuso en obsequio de los concu-
rrentes un almuerzo magnífico. 
Paseo delicioso. 
Las impresiones que de él guardo. 
Relacionadas con la elaboración de !a 
fnca planta textil, serán objeto de un 
ârtículo que me reservo para mi pró-
;ximo regreso a la capital. 
Volviendo a la comida del jueves 
d̂iré que en aquella mesa tenía digna 
Representación la sociedad cardenense 
«n la joven y bella da-ia IVhría Jo-
«ta Carol de Lluriá. en las gentilí-
simas hermanas Carolina y Sila Pi-
que y en los simpáticos y distingui-
dos jóvenes Fernando G. Comas, Ma-
nolo Galdo y Pepín González Etche-
goyen. 
En el baile, momentos después, des-
collaba airosamente Rosita Dcscha-
pelle. 
Es lindísima. 
L a señorita Deschapclle, gala en-
cantadora de los salones de Cárdenas, 
hizo su presentación en fiesta bastante 
reciente del gran mundo habanero. 
No es otra que el baile de la se-
ñorita Ofelia Balaguer en aquel sun-
tuoso palacio de la calle de Egido que 
todos conocemos por la Quinta de 
Balboa. 
Entre el grupo de temporadistas de 
la Habana reunido en el baile tuve 
el gusto de saludar, de las que ahora 
recuerdo, a señoras tan distinguidas co-
mo María Acha de Lezama. Rosarito 
Ruenes de Veulens. Mercedes Lezama 
de Arguelles, Cristina Ledón de Sola-
na, Merceditas Fernández Dominicis 
de Roig, Cusita Ledón de Carreras y 
Alicia Nadal de Menocal. 
Estaban también las dos graciosas 
hermanas de esta interesante dama, las 
señoritas Delia y Emma Nadal, que 
llevan más de dos meses de temporada 
en Varadero. 
Y vi entre el grupo habanero a la 
gentil Ofelia Veulens con sus encan-
tadoras hermanas Margot y Hortensia. 
L a crónica cardenense tenía en la 
fiesta brillante representación. 
Allí estaban Miguel Martínez, en-
cargado en E l Popular de la informa-
ción social, y al que ya había tenido 
el placer de saludar cuando visité 
el Tennis de Cárdenas. 
Y fui presentado, honrándome con 
estrechar su mano, al joven y elegante 
cronista de L a Unión, señor Enrique 
Cruells, a quien lo mismo que al galano 
Pocthos, soy deudor de las más ex-
quisitas atenciones. 
En verbo de cortesía son tantas las 
que se me han dispensado por parte 
de la culta prensa cardenense que no 
sabré nunca agradecerlas bastante. 
Al señor Félix Pino, que me ha col-
mado de congratulaciones en las co-
lumnas de La Tribuna Libre, he es-
crito en este sentido para expresarle 
mi más vivo reconocimiento. 
A propósito de periódicos diré que 
corre de mano en mano por esta pla-
ya el número de Chic donde hay entre 
sus bellas páginas un souvenir de las 
regatas. 
Número que todos celebran. 
Está precioso. 
De mis últimos días de Varadero 
me llevaré el recuerdo de las excur-
siones que realizo en las horas de la 
tarde por los alrededores. 
Ayer, en el elegante Hudson del 
querido amigo Luis N. Menocal, fui 
hasta Camarioca, atravesando por Can-
tel, un pueblecito en situación poéti-
ca, muy pintoresco, que corona el 
campanario de la iglesia construida so-
bre una eminencia del lugar. 
Al paso, y en sucesión interminable, 
se descubren paisajes encantadores. 
Volveré a Cantel. 
Es un paseo agradabilísimo. 
Enrique FONTANILLS. 
s 1 L 
H e m o s r e c i b i d o u n s e l e c t o s u r t i d o d e 
d e g r a n f a n t a s í a . 
S o b r e c a m a s E s p a ñ o l a s 
d e l a s q u e , c o m o d e l o s M A N T E L E S — p a -
r a e m p l e a r u n a m e t á f o r a e x a c t a — , s ó l o 
p u e d e d e c i r s e q u e f u e r o n h e c h a s p o r m a -
n o s d e á n g e l e s . 
E s i m p o s i b l e h a c e r a m a n o c o s a s m á s 
b o n i t a s , m á s a t r a y e n t e s y s u g e s t i v a s . 
L o d i c h o : ¡ h e c h a s p o r m a n o s d e á n -
g e l e s ! 
N . G E L A T S & C o . 
* Q O l A H , t o f e - i o a B A N Q U E R O S H A B A N A 
v ^ d ^ . G H E O U E S d T v i A J E R O S F . g . d o w . 
t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n i a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O M D E C A J A D E A H O R R O S " 
R e c i b i m o s d e p ó « t t o s en esta S e c c i ó n 
Pagando I n t e r e s e i mi 3 p% anua l . 
* odaj e«T « 
_ c*Ta» operación•« pueden efectuarse también por coi rtm. 
M A M T E L E S A D A M A S C A D O S 
d e h i l o y a l g o d ó n . 
U n s u r t i d o e x t e n s í s i m o . 
D e p a r t a m e n t o " P a s a j e a S a n M i g u e l " d e 
D e l a S e c r e t a 
En la casa de préstamos, situada en 
Suárez 8 y 10, fué ocupado ayer por 
el detective Perera, un reloj de oro 
y una leontina con brillantes, pren-
das que le fueron sustraídas a Ma-
nuel Suñé, de Zulueta 36, G, por su 
hermano Juan, que se suicidó el vier-
nes último en el barrio de la Víbora, 
según ha informado dicho detective. 
—Osvaldo Miranda Camacho, te-
niente de artillería, destacado en la 
Cabaña, compareció en la Jefatura de 
la Secreta, denunciando que en la no-
che del sábado se acostó en el pabe-
llón número 19 de dicha fortaleza y 
que al levantarse en la mañana de 
ayer, notó que varias prendas que 
dejara la noche anterior sobre una 
silla, le habían sido sustraídas, igno-
rando quien fuera el autor del he-
cho. E l denunciante se considera 
perjudicado en cuarenta pesos. 
—Compareció ayer tarde en la Se-
creta Albino Crlstiani Carbone, ita-
liano, vecino de Obrapía 95, denun-
ciando que en la Larde de ayer y co-
mo se sintiera indispuesto, se recos-
tó sobre la yerma en la loma de la 
Universidad; que a los pocos momen-
tos se le presentaron dos individuos 
desconocidos, los cuales después de 
S o ü s , E n t r i a l g o y C í a . , S . e n C. 
G a l l a n © y S a ñ R a f a e l . 
U n i ó n L u c e n s e 
L A ROMERIA DE LA "IMON 
LUCENSE» 
Grandes noticias tenemos que dar 
hoy a nuestros lectores respecto a la 
proyectada fiesta que esta simpática 
sociedad celebrará el día 7 del pró-
ximo Octubre, con el altruista fin de 
recaudar fondos para el nuevo Hos-
pital Provincial que en Lugo va a edi-
ficarse, por iniciativa de su popular 
Alcalde. 




S u a v i z a e l C u t i s , 
lo embellece, evita gra-
nos, espinillas y eczemas. 
Es el tratamiento científico de 
las afecciones del cutis. 
DE VENTA: EN BOTICAS Y SEDERIAS 
DEPOSITARIOS 
BARRERA y Ca, DROGUERIA "SAN JOSE" 
nsproaantantoi Juan Montelra, New York. 
En reunión celebrada anteayer por 
el Ejecutivo del Centro Gallego, acor-
dóse por éste patrocinar dicha rome-
ría, destinando una cantidad para la 
construcción de una carroza que ha 
de figurar en la cabalgata anuncia-
dora de dicha fiesta. 
Además, se adhirieron a tan sim-
pático y altruista proyecto, los pre-
sidentes de las Sociedades de Instruc-
ción "Hijos del Distrito de Sarria," 
"Vivero y su Comarca," "Valle de 
Oro," "Hijos de Lorenzana" y el del 
"Club Fonsagrada y su partido." 
Tanto estos 'señores, como los que 
componen el Ejecutivo del Centro Ga-
llego, merecen plácemes por la filan-
trópica labor que realizan, al unir sus 
esfuerzos al de los lucenses para una 
labor tan patriótica, con cuyos pro-
ductos se coadyuvará a remediar 
una de las grandes necesidades que 
en la provincia de Lugo hace falta. 
Por nuestra parte nada tenemos 
que recomendar a los socios de la 
"Unión Lucense," pues éstos, unidos 
como si fueran un solo hombre y sin-
tiendo dentro de su pecho los mis-
mos deseos y las mismas aspiracio-
nes, trabajan con tesón y ponen todo 
su afán y empeño en que esta rome-
ría, a la que podemos llamar fiesta 
de caridad, sea un triunfo tanto pa-
ra los iniciadores de la Idea como 
para los patrocinadores. 
L O S -
P I D E N 
P A I 0 0 T R 0 F 0 
^ G l A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N ( E S P A Ñ T A ) 
A c i d u l o - B i c a r b o n a t a d o - S ó d i c o - U t i c a i 
M a ¡ p a r a e l m m \ H I G A D O S y l o s R i N E S 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S j 
r « r n á a d e z T r á p a g a y C o m p a ñ í a 
B a r a t i l l o , n ú n a . 2 . — T e i é f o n o A - 1 7 7 é . 
Con 
A v i s o a l a s d a m a s 
^ ^ a l e s ^ ? de habeT recibido grandes remesas de mercancías de laa 
?" 25 Por c w *? 108 E9tado8 Unidos hemos decidido liquidarlas, 
LJas dama, n ^ _ d o .ro ^ 
S d L ^ ' 0 * b r w £ l r S ! iviqu,rir. Sombreros Adornados, muy bonitos, For-
. CftreA. «, ' aom,)rorOS de ChlfuS V t"1 Wl^--# i - A . . . 
wanwn y Niñón, Ajustadores. 
can» o 9é8 W a ^ - x?.™5 chl s r ul de 8eda' F10™ finas. Ara-
ao f de Piel kÍ,?" y^ln6n. justadores. Fajas, Velos de sombreroB, 
<3e ^arbard^a lhlsas de Ovalos, Volle, Organdí. Sayas de Piqué 
ina y otros muchos artículos más. "O "luenos artículos m 
M I M I , N e p t 
- C6058 
u n o , 3 3 
16d.-14 
a. «oe 
P a r a q u e s u e s p o s o s e a f u e r t e , s a n o y a l e g r e , a l i m é n t e l e 
b i e n , h a g a q u e s e d e s a y u n e c o n 
V I T A E C A C A O 
e l p o d e r o s o a l i m e n t o c o n c e n t r a d o . 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s a 6 0 c t s . l a t a 
S E Ñ O R A 
SI quiere tener n bu hfjo «fin», 
fuerte y aleare, dele PAIDOTRO-
FO del doctor Benet-Soler, de 
Reus, Kñpuña. 
E« nnn ê perlnlldnd centra el 
raquitismo. Kn K«i>añH ha «aira-
do n mlllaren de nlfio». \AI% emlnen-
rlns médica* de allí, lo recomlen-
dap cflrazmentt. 
PAIDOTROFO, en nn podero«« I 
arxillar pora nutrir a los ntfíos. 
A base de firllrerofosfato de Cal, 
Acido arsenioso j mal ra puama. ' 
E n t o d a s l a s b a t i c a s 
Folletos y detalles: E. Masdea, 
Compostela, 138. Teléfono A-OTW 
llamarlo lo registraron, quitándole una 
tijera pequeña, dánuole un empujón y 
mostrándole después, al marcharse, 
un revólver; y que segSn se ha po-
dido enterar—agregó el denunciante— 
dichos sujetos son policías disfraza-
dos que están encargados de la per-
secución de malhechores, creyendo 
que se hayan equivocado y conside-
rándose perjudicado en la cantidad de 
un peso. 
— E n la Jefatura de la Secreta se 
personó ayer xtogelio Toñarely Chau-
mont, vecino de Malecón 42, denun-
ciando que en la mañana de ayer, al 
levantarse, notó la falta de prendas 
de oro y dinero por valor de setenta 
y cinco pesos. Ignora el denunciante 
quién fuera el autor del hecho, supo-
niendo que haya penetrado en su ha-
bitación valiéndose de un Uavín falso. 
—Francisco Pino y Gutiérrez, do-
miciliado en San Carlos, letra D, en 
el Cerro, denunció a la Secreta que 
el día 17 del actual, su legítima espo-
sa está actualmente en la casa Re-
creo y San Carlos, domicilio de una 
prima suya. 
N E C R O L O G I A 
A consecuencia de una terrible en-
fermedad que no pudieron vencer los 
auxilios de la ciencia, ni los solíci-
tos cuidados de sus familiares, dejó 
de existir la señora Enriqueta Lang-
with de González, habiendo recibido 
el sábado su cadáver cristiana sepul-
tura en el Cementerio de Colón. 
Pertenecía a una antigua y dis-
tinguida familia del Cerro la finada, 
cuyas excelentes prendas la hicieron 
acreedora al aprecio y respeto de 
cuantas personas tuvieron ocasión de 
conocerla y tratarla. 
Descanse en paz y reciban sus fa-
miliares, muy especialmente su afli-
gido viudo nuestro estimado amigo el 
señor Jacobo González y Govantes, 
notarlo de Pinar del Río, el más sen-
tido pésame por tan Irreparable pér-
dida. 
V E L L O S 
Puede ser, a usted Je hayan prome-
tido, por tal o cnal procedimiento, 
matar el relio sin haberlo logrado. 
E l aite de depilar Ir aprendí en 
Alemania, lo practico en Cuba desde 
hace más de diez afios. SI no le son 
suficlontes las pruebas ludestructl-
bies que puedo presentarle en otras 
personas, le ofrezco [u prueba supre-
ma, esta es, matarle ¿rxalls un nfime 
ro suficiente para qne pueda juzgar 
usted misma el resultado sin com-
promiso alguno. 
T . OLIVARES, Campanario 140, de 
t a S. 
C8792 Int 81my. 
B r u j o s s o r p r e n d i d o s e n 
M a r i a n a o 
(Por teléfono) 
Hoy, domingo 19, a las siete de. la 
r.cche, fueron sorprendidos por el 
Capitán de Policía de este término, 
señor loncente García, y varios vi-
gilantes a sus Órdenes, en el sitio co-
necido por "Cascorro". del reparto 
Almendares, varios Individuos que 
practicaban la brujería; ocupándose-
le¿ Infinidad de objetos, tales como 
caracoles, cuernos, yerbas, etc. 
Fueron detenidos siete. 
San Pedro, Corresponsal. 
L O S P I A N O 5 
P G R S U t L E G A N C i A 
Y P O R L A A R M O N Í A D E 
S U S V O C E S SON L O S 
P R E F E R I D O S 
.ÜKrco;ntmiriiT«»ri 
E . C U 5 T I N - D B I 5 P D 7 a 
C R E M A D I V I N A 
t DESCUBRIMIENTO M A R M I O S Q ] 
Blanquea y embellece el cntls como no 
lo hace ningún otro especifico análogo 
Hace desaparecer raptdaracntc la tostadu-
ra del sol. toda clase de arrugas, man-
chas, barros, pecas, espinillas, salpnllldo 
7 demac alecciones que dísfiguran d ros-
tro. 
No deja haellas de haberse empUado, 
por ser ana preparación liquida exenta de 
grasa, quedando el cutis limpio, blanco 
como nácar j de una suavidad y fragancia 
deliciosa. 
Es Indispensable en el tocador de .oda 
dama elegante. 
El secreto de la-twfiza está cifrado en aa toen cote 
Preparada por el Di ft O. LORIE 
D r . J . L Y O N 
L L L A F A C U L T A D D E PARIS 
Especialista en \% curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo «1 pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 8 p. m. diarla*. 
C I E N r ' J E P O S . 44. ALTOS. 
E l m e s d e l a s ü a u i d a c i o n e s 
E N 
L a 
S A N R A F A E L , 1 1 E S Q U I N A A A M I S T A D . 
T e l é f o n o A - 3 7 5 4 
A D A 
V e s t i d o s S o m b r e r o s 
a precios de fábrica., de tulle, 
marquisette, volle, etc., de 











23.00 a 14.99 
19.00 a 13 98 
17.00 a 8.99 
14.00 a 6.49 
11.50 a 5.75 
B l u s a s 
En todas las telas de Verano 
de $7.50 y 9.00 a 4.98 
4.50 y 5.50 a 3.49 
3.50 y 5.00 a 2.99 
3.00 y 3.25 a 1.99 
S a y a s 
a menos del costo 
$3.98 
de $8.00, 10.00 y 15.00. 
Esta liquidación termina el 
miércoles. Agosto 22 a las 6.00 
p. m. 
á t i c a s d e N i ñ a 
Reducidas de 30 0|0 a 50 0|0. 
Unos ejemplos de precios de 
$17.00 ahora a 11.90 
15.00 id. 10.50 
7.00 id. 4.90 
ñ o p a i n t e r i o 
Sayuelas de 2.25 a 1.69 
En piqué, gabardine y ratiné 
de $7.50 y 8.00 a 4.49 
6.00 a 3.98 
4.75 y 5.50 a 2.98 
3.00 a 1.98 
2.50 a 1.59 
Camisones 
Ropones 
1.75 a 1.49 
1.20 a 0.89 
2.75 a 2.39 
1.25 a 0.99 
2.50 a 2.29 
1.75 a 1.49 
1.25 a 0.89 
t ü f f i o v í a H n u T i r a u a f l 
Se está terminando la mercancía de estas liquidaciones. 
Hay que decidirse pronto si quiere aprovechar la oportunidad. 
06171 ld.-20 
V E L L O S 
So extirpan por la electrólisis, con 
ffarantía médlcc de que no se repro-
ducen, lostituto de Electroterapia 
Dres. Roca Caauso y Piñeiro. 
N e p t u n o , 6 5 , a l tos . D e 1 a 5. 
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I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
P O L I C I A 
E S T A C I O 
C u i d a r á , m a n a o a , d e í o r d e n e n t r e e l p ú b l i c o q u e a n s i o s o e s p e r a s e a b r a n l a s p u e r t a s d e l 
G r a n T e a t r o C A M P O A 
P a r a p r e s e n c i a r e l m o n u m e n t a l e s t r e n o d e l a g r a n d i o s a p r o d u c c i ó n b é l i c a 
n 
L a n o v e d a d c i n e m a t o g r á f i c a d e l s i g l o . D o s h o r a s c o n t e m p l a n d o e l d e s a s t r e q u e b a ñ a c o n s a n g r e d e h é r o e s , l o s c a m p o s d e E u r o p a . 
m á s e m o c i o m a n t e ! ¡ 5 . 0 0 0 h o m b r e s e n g u e r r a ! 
D i e z r o l l o s d e p e l í c u l a , e q u i v a l e n t e s a d o s h o r a s d e e x c i t a c i ó n c o n s t a n t e . P o d e r o s o s c a ñ o n e s b a r r i e n d o É a s f i l a s e n e m i g a s . A t a q u e s 
t e r r i b l e s c o n f u e g o l í q u i d o , g a s e n v e n e n a d o , b o m b a s , e t c . , e t c . C i u d a d e s e n t e r a s d e s t r u i d a s , h e r m o s o s e d i f i c i o s c o n v e r t i d o s e n c e n i z a s . 
a v e r k a . 
T A N D A S : 
E l L u n e s , 2 0 , s e e x h i b i r á c o m p l e t a , t o d a s l a s n o c h e s , d u r a n t e s i e t e d í a s c o n s e c u t i v o s . 
y c u a r t o y 9 y m e d i a p . m . P R E C I O S : M a t i n e s , 4 0 , 2 0 y 1 0 c t s . N O C H E : $ 1 . 0 0 , 4 0 y 2 0 c t 
a v e n t a u s i v o 
HORA TRAGICA ESTRENO DE ESTE EMOCIONANTE CINEDRAMA, D E L MODERNO Y SELECTO REPERTORIO l l ^ ^ L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a 
H O Y , L U N E S 2 0 , H O Y 
E n e l g r a n t e a t r o J l i i T i 
PROXIMAMENTE TRES GRANDES ESTRENOS: La Ultima representación de Gala de Búfalo, El tí 
Pródigo, por el Chimpancé Cónsul; y SANNCM, la famosa película dinamarquesa de grandes y extrac: 
diñarías aventuras, en cuatro magníficos episodios. La más emocionante, regia y sensacional que ta | 
venido a Cuba. 
T E s p e c t á c u l o s 
> ACION A L . 
Los ISenos siguen contándose por 
representaciones en este coliseo des-
de la inauguración de la brillanto 
temporada do la Compañía de Con^ 
suelo Baíllo. 
La concurrencia de anoche fué tan 
numerosa, que desde temprano se 
agotaron las localidades. 
Ha sido tan franco el éxito alcan-
zado en la interpretación de la zar-
zuela "Marina ', que la Empresa ha 
decidido que vuelva al cartel nueva-
mente en la función de mañana, en la 
segunda tanda, que será doble. 
Esta noche, en la primera tanda, 
"La Alegría de la Huerta"; y en la 
segunda, que será doble, habrá doá 
reprises: "Bohemios" y " E l dúo de la 
Africana." 
Esta tanda comenzará a las nueve 
y cuarto y será a base de ochenta 
centavos luneta. 
E l gran barítono español Ortiz de 
Zárate y la tiple cómica Julia Men-
gues llegarán a la Habana en esta 
semana. 
E l miércoles, "Cavallería Rustica-
na", del maestro Mascagni. que será 
cantada en español. 
la que el precio de la luneta será 40 
centavos, se pondrá "La casa de los 
misterios", dos episodios de la cinta 
"La máscara de los dientes blancos" 
y duettos por Conchita Llauradó y 
Pous. 
Mañana, estreno de "Malombra", 
cinta Interesante-
Y el miércoles, estreno del apropó-
sito de Pous " E l triunfo del V . T . C . " 
o "Las regatas de Varadero." 
P A T R E T . 
Continúan los éxitos de la tempo-
rada popular de Santos y Artigas en 
este teatro. 
En la función de esta noche, en la 
primera tanda, se proyectará una pe-
lícula cómica y después se pondrá en 
escena por la Compañía de Pous. "La 
favorita del gran cabaret", al precio 
de treinta centavos luneta. 
En ¡a segunda tanda, doble, y en 
CAMPOAMOfi. 
Hoy es el día señalado para el es-
treno de "La caída de una nación", 
película que reproduce los horrores 
de la guerra en sus más mínimos de-
talles. 
Se exhibirá en las tandas especia-
les de las cinco > cuarto y de las 
nueve y media y continuará proyec-
tándose, completa, durante siete díaa 
consecutivos. 
En las tandas de las cuatro y de 
Iús ocho y cuarto p. m-, se presen-
tarán los episodios 11 y 12 de la se-
rle "El teléfono de la muerte". 
Las demás cintas que figuran en el 
programa son las tituladas "La ley 
de la vida", " E l poder del Sultán", 
"Los contrabandistas", "Afortunado 
en aipores". " E j estudiante", "Bondad 
ae oro" y "Mareadoc eu el mar". 
Estas cintas se proyectarán en laá 
tandas que según costumbre, empie-
zan a las once. 
E l 23, definitivamente, será el es-
treno de " E ! romance de gloria", in-
teresante serle de aventuras. 
No hay duda que el programa que 
confecciona "a Empresa Pluma Roja 
no puedo ser más selecto, pues sus 1 
películas pertenecen a la acreditada 
F r a n c e s c o B e r t i o i , e n e l S a l í n T e a t r o P r a d o , H o y , L u n e s , H o y , E s t r e n o 
L O C A 
M u y p r o n t o s e r á e s t r e n a d a p o r S a n t o s y A r t i g a s , e n e s t e e l e g a n t e s a l ó n " L A 
M E N T I R A " n u e v a c r e a c i ó n d e V e r a V e r g a n i y T u l l i o C a r m i n a t i , i n t é r p r e t e s 
d e l P r e s a g i o . M a ñ a n a , M a r t e s , f u n c i ó n d e m o d a . 
CG109 ld-20 
Compañía manufacturera L a Univer-
sal Fi lm. 
MARTL 
Hoy celebra la señora Grifell su 
función de beneficio. 
Se pondrán en escena " L a garra", 
por la compañía de la Grifell; "Los 
monigotes", por la señorita Molini y 
el señor Barreiro, y "Felipe H", por 
Kuiz París y la Compañía de Martí. 
Habrá además un acto de concier-
to en el Que lomarán parte la Grifell, 
la Baíllo, Limón y el maestro Ben-
lloch. 
L a beneficiada interpretará el mo-
rólogo "La lorracha", con música 
del maestro Llaneza. 
Mañana se pondrá en escena "La 
Pasionaria." 
H M M i B R A F O S " P Ü T H E F R F 8 E S " . P A R I S 
R e p r e s e n t a n t e e n C u b a : M . S O R 1 A N O 
E l A p a r a t o P A X H E t i e n e f a m a m u n d i a l . 
P r e c i o s d e a p a r a t o s y a c c e s o r i o s . 
N e p t u n o , 4 4 . H a b a n a . 
'•«-15 
ALHAMBRA. 
E n el programa de la función de 
esta noche figura ei estreno, en se-
'gunda tanda, del saínete de Villoch y 
Anckermann, titulado "Papaíto", con 
espléndido decorado de J - Gomis. 
E n la primera tanda, "La mama-
sita." 
E n la tercera, " E l boteliero." 
da, doble, estreno de "La voluntad da 
un hombre." 
COMEDIA. 
Esta noche se pondrá en escena la 
comedia en tres actos, de Federico 
Reparaz, "Los hijos artificiales." 
E l martes, beneficio del maestro 
director del terceto señor Eugenio 
Moreno, con un escogido programa. 
E n ensayo ' E l tenor" y "Los hipó-
critas." 
FAUSTO. 
E n primera -tanda, películas po»' 
Canillitas; n i segunda, "Opio o los 
'cilmenes do la ley"; en tercera tan-
MAXDÍ. 
L a Internacional Cinematográfica, 
una de las compañías cubanas de pe-
lículas más acreditada, iniciará des-
de esta semana una serie continua de 
estrenos tan notaoles como los que 
últimamente ha presentado en el tea-
tro Maxim. 
Para hoy, lunes, anuncia el de "La 
hora trágica ', cinta que seguramen-
to agradará. 
E l miércoles, " E l misterio del cas-
tillo", y el viernes, "La última repre-
sentación de gala de Búfa-o." 
Además del estreno de "La hora 
trágica", se exhiben esta noche pelí-
culas tan interesantes como "Debajo 
de las tumbas", en segunda tanda; y 
"Calvarlo de un alma", en primera, 
con las películas cómicas indispen-
sables. 
E l estreno de "La hora trágica" se 
verificará en segunda tanda. 
L a peilcula "Sannom", de manu-
factura dinamarquesa, que ha sido 
nuy celebrada en Europa, es verda-
deramente interesante; consta de 
cuatro episodios de extraordinarias 
aventuras. 
Esta cinta será estrenada pronto 
c l Maxim. 
PRADO. 
E l programa de esta noche es el 
siguiente: 
E n primera tanda, " E l fantasma de 
Medea"; en la segunda, estreno de la 
cinta "La revancha del píllete"; y en 
la tercera estreno de "Loca de amor", 
por la Bertini 
Mañana, día de moda. 
M EVA INGLATERRA. 
Dos funciones se anuncian hoy en 
este Cine. 
E n la de la tarde, que comenzará s 
ias tres y media p. m., se proyecta-
rán las cintas " E l acecho" y " E l G61-
gcta". 
Por la noche, en primera y tercera 
tandas, " E l acteho"; en segunda, " E l 
Oólgota." 
FORXOS. 
En la primera tanda. "A la luz de 
los faros"; an ia segunda, estreno de \ sorprendió una ^achucha 'que desa 
"Malombra" i tracaba del muelle de Caimanera, en 
Cayo Carenas, an almuerzo, obsequio 
do los señores licenciado Pedro F u -
JCá y D. Elíseo Rangel, al Comité Eje-
cutivo, Corte de Honor, comisario, 
instructores y exploradores de Cien-
fuegos. Saldrán los Invitados en el 
vapor a las ocho, regresando a las 
aos de la tarde. 
RAQUEROS 
E l vigilante Eugenio Suárez. del 
barrio de Caimanera, denunció a la 
policía, que cn la tarde de ayer. 
LA ULTIMA REPRESENTACION DE 
GALA DZ PUFALO. 
Búfalo, el fomoso rival de Maciste, 
se presentará de nuevo en Maxim el 
viernes próximo. 
E l Invencible protagonista de S. A. 
R. el Príncipe Enrique, hace en la se-
gunda parte de esta película derro-
che de su portentosa fuerza. 
Maxim será pequeño eí viernes pa-
ra contener a la numerosa concu-
n encía que de seguro acudirá al es-
treno de la interesante cinta. 
C i e o f u e o o s o l d i o 
Cienfuegos, Agosto 18 de 1917. 
NOTAS SOCIALES 
He tenido el gutto de saludar al 
señor José Guerra, que viene a es-
ta ciudad para resolver algunos asun 
tc-s particulares. 
De Placetas, lltgó ayer tarde, con 
so bella hija, la elegante dama, se-
ñora Nina López Quintana de Cár-
denas. 
.ALMUERZO A LOS BOY-SCOUTS 
Mañana, domingo, se verificará en 
cuentran las calles no pavimeit 
das, aún más sucias se hallan M 
pavimentadas, pues como no se ' 
rren ,el polvo on ellas depositê  
que se esparce por el aire al m 
to de cualquier vehículo, ahoga »• 
vecinos y transeúntes. 
UNA DITISION DE CONPOJflJ 
E n los autos del juicio dedl 
vo de mayor cuantía, establecidor 
don Domingo Nazabal y W ¡ ¡ M 
contra los señores Ramón, Doioij 
Micaela Menacho y Suárez del 
sobre división de ccndonunio. e 
do primera instancia de e w j j 
do. dispone que dentro del «"W 
nueve días, comparezcan en 
tor personándose en forma" víti 
AZUCAR PARA E L B X X B ^ j 
Ha sido despachado P a r a ^ 
Virginia, E U. de A., y « » . * a 
a Queenstown, Ic"!atê ra'plfln(i".1 
de bandera inglesa "Rose'.luí 
cual lleva a su bordo un cw*n 
to de azúcar coor-istente . 
sacos, valorados en ^ - f " , srf 
embarcados por la Colonial 
Co 
ALEJANDRO SüBBO I>. A L E J A m m v c u - — 
Anoche embarcó Pa,ra J . ^ $ 4 
Ibfn. r 
apañóla-
cl rico comerciaate M * , ^ •** 
aun Alejandro Suero t 
dente de la Colonia 
E l Correspo 
la que llevaban siete portátiles. L a 
pelicía tiene confidencias de que los 
autores de ese robo son conocidos 
por Dulce de Coco" y "Rosa" 
E L MAL ESTADO SANITARIO D E 
LAS C A L L E S 
L a Jefatura Local de Sanidad pres-
ta muy poca atención a la limpieza 
de nuestras calles. SI sucias se en-
¿Necesita usted dinero? ^ 
- " " " t o s T R E S H E R M A N 
L a casa que menos >ntere5flfi 
Consalado 94 y ^ 
Teléfono A- 47/3 
C I N E ^ F O R N Ó S 
JO P U E R T A S A L A C A L I C E 
H o y , L U N E S , 2 0 , H o y : 
" M A L O M B R A 
P O R L Y D A B O R E U L l 
, H A R T E S : " M a t e r D o l o s a 
20238. 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 0 de 1 9 1 7 . 
/ A G I N A S I E T E . 
T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
M A Ñ A N A , M A R T E S , 2 1 , E N E L G R A N T E A T R O " F A U S T O " - P l 
H E R I D A D E A M O R , , 
S u b l i m e p o e m a d e a m o r , i n t e r p r e t a d o p o r M d l l e . G a b r i e l a R o b i g n n e , l a s o -
b e r a n a d e l a s e s t r e l l a s d e l t e a t r o m u d o , p r e d i l e c t a d e l a s o c i e d a d h a b a n e r a . 
S e r i e G r a n d e s M o n o p o l i o s d e l a C i n e m a , d e P e d r o R e s e l l ó , N e p t u n o , 5 0 . 
C6165 'd.-20 
J U E V E S , 2 3 
C A M P O A M O R 
J U E V E S , 2 3 
P r e s e n t a c i ó n d e l o s p r i m e r o s e p i s o d i o s d e l a s e n s a c i o n a l s e r i e d e a v e n t u r a s y a m o r 
" E l R o m a n c e d e G l o r i a " 
R e p e r t o r i o e x c l u s i v o d e L A U N I V E R S A L 
P o r l a r e n o m b r a d a a c t r i z ^ B I L L Y B U R K E ' ! G R A N E X I T O ! 
j l B T E A T R O " F A U S T O " . - H o y , L u n e s d e F a u s t o , e s t r e n o d e l m a g i s t r a l d r a m a 
L A V O L U N T A D D E U N H O M B R E 
E x c l u s i v a d e " L a U n i v e r s a l " . P o r e l c é l e b r e a c t o r W a r r e n K e r r i g a n . S e r i e " P l u m a R o j a " 
C. 6188 1 <J 20. 
T R I B U N A L E S 
NOTIFICACIONES 
Relaicón de las personas que tienen 
notificaciones en el día de hoy en la 
• ^ S d o s . - J o s é María Carabal lo; 
Francisco Q. ue los Reyes; Ramiro 
F Moris; Gustavo Alonso C a s t a ñ e d a , 
Enrique Roig- _: , 
Procuradores. — R a m ó n S p í n o l a ; 
Toscano; Granados; Ju l ián Perdomo; 
frique Yániz; L ó s e o s ; A r a g ó ; L u i s 
Castro- Gumersindo S á e n z de C a l a -
horra1'Nicolás de C á r d e n a s ; Radi l lo; 
Sterling; Angel L l a n u s a ; Reguera; 
Llana; Manuel F Bilbao; P e r e i r a ; 
González del Cristo; Franc i sco D í a z ; 
Chiner; Luis Cherín; Pascua l F e r r e r . 
Mandatarios y partes. — R a m ó n 
Illa. Francisco G. Quirós ; Emi l iano 
Viró; Miguel A. P e n d ó n ; Narciso 
Ruiz'; J. Pascual; María de los Do-
lores Ibáñez; Luis de Vi l l i ers . 
H a b a n a Y a t c h C l u b 
iVIEXE DE L A P R I M E R A P L A N A ) 
qoien gane las p r ó x i m a s regatas de 
1918 en la sin r ival playa. 
Y habló Inmediatamente d e s p u é s , 
el señor René Berndes para hacer 
comentarios atinados sobre la pe-
lícula tomada en las regatas y ex-
presar sus sufrimientos en los mo-
mentos indescriptibles en que la t r i -
pulación del "Habana Yacht Club", 
partido el remo que manejaba el se-
ñor Aguilera, le pedía amparo s e g ú n 
el reglamento de los "clubs" de los 
Estados Undos y la imposibilidad de 
acoger su petición y la tristeza expe-
rimentada al ordenarles seguir la re-
gata. 
Brindó finalmente por el futuro 
triunfo del "Habana Y a c h t Club". 
Pronunció breves frases, e x p r e s i ó n 
fle su fina cortesía, el presidente se-
ñor Víctor G. Mendoza y r e p a r t i ó 
«r seguida las medallas de oro a 
I ws ganadores de las regatas de ocho 
i remos. 
En esta comida no q u e d ó olvida-
tiado el vencedor de las pruebas n á u -
ticas de Varadero. E l s e ñ o r R e n é 
wrndes propuso un "cheer" al "Ve-
: jado Tennis Club" y r e s u l t ó rotundo 
^ expresivo, Integrado por las voces 
«mocionadas de todos los presentes. 
ennt?1??00 falta,,on para los otros 
i r ? ^ 6^63 "Club N á u t i c o Varade-
I Atlítin j AtIét:co de Cuba", "Club 
r0,/6.. Matan^as,^ "Club de la 
K S ^ l ^ H a b a n a Yacht Club 
Con esa s i m p á t i c a nota t e r m i n ó la 
comida. 
E n e l V e d a d o T e n n i s C l u b 
TRIMERA REGATA INTER-CLUBS 
Sin incidente digno de nota, tuvie-
ron efecto ayer domingo las regatas 
" í n t e r - c l u b s " patrocinadas por el 
"Vedado Tennis Club", que desper-
taron mucho i n t e r é s . 
Tomaron parte los "yachts" 'Sprig' 
del s e ñ o r Víc tor G. Mendoza, "Okeia" 
del s e ñ o r Leonardo Morales, "Har-
poon", del s e ñ o r M. Puente, y " E l l e n " 
del s e ñ o r E n r i q u e L a v e d á n . L o s dos 
primeros del "Habana Y a c h t Club" 
y los otros del 'Vedado Tennis Club". 
L a sal ida se les dió a las once de la 
m a ñ a n a . 
Hic ieron las embarcaciones el s i l -
guiente recorrido, desde la boya del 
"Habana Y a c h t Club" a Jaimanitas 
y entrada del puerto y regreso a l 
"Vedado Tennis Club". 
Regresaron los "yachts" por este 
orden: 
lo . "Harpoon". tiempo empleado: 
2 horas 04'. 
2o. "Okeia", tiempo empleado: 2 
horas 05'. 
3o. " E l l e n " , tiempo empleado: 2 
horas 06'. 
4o. "Sprig", tiempo empleado: 2 
horas 07'. 
Oficiaron de juez de ruta y delega-
dos los s e ñ o r e s R a ú l Cay y Manuel 
Gamba. 
* « * 
Terminadas las regatas se s i rv ió 
el almuerzo en una amplia mesa pre-
sidida por el s e ñ o r Pablo Mendoza, 
a las siguientes personas invitadas 
por la directiva del "Vedado Tennis 
Club": 
V. G. Mendoza, G. Contreras, G. de 
Zaldo, C . Mart ínez , O. Arocha, C. W. 
Massaguer, C . Stephenson, J . Mes-
tres, R. Suero, G.Arellano, M. Meno-
cai J r . , J . Palomeque, J . Sonsa, M. 
de Sena, L . Morales, M. Areces, Leo 
Canelo, M. Gamba, A. Puente, B . 
Pons, Federico Mac iá , Jorge G a l l a r -
do, J . Puente, Oscar Massaguer, Ma-
nuel Puente, E . Roetlands, Les l i e 
Pantin, V í c t o r G. Pumariega, Anto-
nio Coste, J . Gorr ín , M a r q u é s de Mu-
ñoz Baena, Alberto Molina, J . Beck, 
"Peter" Morales. 
No hubo brindis y s í mucha cor-
dialidad de a í e c t o s . 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D e n f l o r e n t i n o M e n é n d e z 
H a sufrido xa delicada o p e r a c i ó n 
de la a p e n d i c i t o m í a , con feliz resulta 
do, en la c l í n i c a del doctor L a i n é , 
nuestro estimado amigo don F l o r e n -
tino M e n é n d e z , propietario del ho-
tel de Luz . 
F u é practicada 'a referida opera-
c ión , h á b i l m e n t e , por el reputado doc 
tor Ortiz Cano. 
E l estado del paciente es bueno. 
Deseamos sinceramente el total res 
tablecimiento del s e ñ o r Menéndez . 
L o s m a e s t r o s d e M a l a t i -
z a s s e d i r i g e n a i d o c t o r 
C o s m e d e i a T ó r n e n t e 
L a A s o c i a c i ó n de Maestros de Ma-
tanzas, ha dirigido la siguiente co-
m u n i c a c i ó n a l doctor Cosme de la 
Tcrr iente , Senador por aquella pro-
v inc ia: 




Cuando en un medio ambiente for-
mado por hondos positivismos se l le-
van a cabo acciones tfomo la ejecuta-
da por usted, a l dedicar a los bene-
ficios de la E n s e ñ a n z a P ú b l i c a los 
dos m i l cuatrocientos pesos que 
anualmente le corresponden, como 
Senador de la N a c i ó n Cubana, pues 
ese es el aumento asignado a todos 
y a cada uno de sus respetables co-
legas; cuando euto sucede, honora-
b i l í s imo doctor T ó r n e n t e , el Civismo 
s o n r í e satisfecho, les honrados sen-
timientos se consuelan, y renacen 
las bellas esperanzas que c o n s t i t u í a n 
el esplendoroso cortejo de l a R e p ú -
blica cordial con todos y para to-
dos. 
Por eso, los Maestros que integran 
la A s o c i a c i ó n que tenemos la alta 
honra de representar, u n á n i m e m e n -
te con el mayor entusiasmo, con hon-
do regocijo en í i íma con identifica-
c ión completa y con espontaneidad 
absoluta, nos encargan dirijamos a 
usted una f e l i c i t a c i ó n que termine 
expresando lo siguiente: 
¡Bend i to sean los cubanos que le 
s e ñ a l e n a sus compatriotas los sen-
deros que conducen a l bien, a la Paz 
y a l Progreso. 
De usted, con la mayor considera-
c ión . 
Rogelio L ó p e z , Presidente; J o s é T. 
R o d r í g u e z , Secretario." 
¡ E N A M O R A D O B O B O ! 
V á y a l e a l b u l t o . L a c h i q u i t a l o m e r e c e . 
¿ L E T I E M B L A L A V O Z Y L E 0 
F A L T A N L A S P A L A B R A S ? 
V d . e s u n n e r v i o s o , u r i d e s g r a c i a d o v e n c i d o 
p o r l o s n e r v i o s , a c a b a r á e n n e u r a s t é n i c o . 
T o m e 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
d e l D r . V e m e z o b r e 
N i v e l a los nervios , ev i ta l á neurastenia , 
l a c u r a e n corto t i e m p o . 
S E VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE 
A m l j m c i o 
A S O I A R l ió 
" A C A D E M I A O f Í H E 
M l Y C I l i L D " 
CoIah / L 1110 HÜDSON 
' C u l dmlte11 Internas 
T A w Pe l icu lares , dirigh 
^ 5 7 * SUPERIORA 
externas.— 




p a r a L A G R 1 P P E 
E L G U A G Q L 
p a r a E L C A T A R R O 
E l . G U A C O S 
E l Guaco] es í e b r i f u g t ) y a n t i p a l u í l i c o M i l l a r e s de p e r s o n a s atest i 
g-nau que e l Ü u a c o l ea el verdadero especifico p a r a l a tos, 
y f c ^ bronquit i s , c a t a r r o , l a gr ippe y t o d a s - l a s en-
^ ¿ s * í e m i e d a d e . s de i a v í a s resp irator ias . 
P I D A L O EN' TODAS L A S BOTICAS 
L I B R O S 
Rogers.—Historia de Holanda, tela; 
$2-25, 
Las Maravillas del Mundo y del Hom-
bre; van publicado los tres primeros to-
mos : Asia, Africa, Oceanía, América, y en 
publicación el tomo 4o. y último, perte-
neciente a Europa; puede adquirir la obra 
solo pagando $3-00 todos los meses, en-
tregándole los tomos publicados en el 
arto. Precios tapas especiales $6-00, pas-
te española 5$-00 tela; $4-50 tomo. No 
J Í O L L E ^ N _ 5 0 
to!!?TOH^OB£BON 
W i l T I I U N F A N T E 
NOVELA INGLESA 
C E S I O N D I R E C T A POR 
^ A M O N D . P E R E S 
^ T 
• ^ ACADEMIA ESPAÑOLA 
i ^nt» — -
'^o A - L , Partado 611- Tel«-A-689a. HABAXA.) 
I & í ^ d o t e " 0 ^ 1 0 no 10 notara 
I1» Becri?0 habla ido anmr<*ordando des-
w C r a t ^ densidad a"m1entando en aquél 
I S C s e ' *e •K'.al suJrtÍa fuer7-a de 
•^"«a lLUna hoguera rwque va encen-
l>r^nXUffiu16se toda •,„Durant« "«l"*"» 
I r ^ U n iolevantar la, „,ro8tro: impul-
L^ment^6 la niare?- L ^ r * la hora 
* «rflorV11 el llamear 1?Íallnnd0 ine8Pe-
i í ^ n n^n, de ello v ° t l0,£ P i n t e s 
í?Uel 8fiM?rTl08a en 91 estado de 
í? un ¿ibjt0 cambio f,,2ue 8e hallaban 
Hore ha¿rÍma8 ""lias Qu?'^108' y deB-
f"vaqnUdVU8 Pr0pi08 
i S « 5 ^ 0 n f "«I pS%e( , ebI í fn -n to el 
61 ^carlo <1C cristo. 
p S T E e l e g a n t e t r a j e d e v e r a n o 
e s d e m o d a y o f r e c e l a c o -
m o d i d a d e x i g i d a p o r t o d o s l o s 
b o m b r e s e l e g a n t e s y d i f í c i l e s á 
c o n t e n t a r . 
L o m a n u f a c t u r a n s ó l o R o s e n -
w a l d & W e i l d e C h i c a g o , y l o 
l l a m a m o s C f N o - W a t e " 
V d . h a l l a r á q u e e s t o s t r a j e s r e -
p r e s e n t a n u n a b u e n a c o m p r a . 
P r e g u n t e a s u s a s t r e . 
R o s e n w a l d & W e i l 
Clothing Specialties 
C H I C A G O 
olvide que esta casa todos los libros que 
tiene en tilstenclas son acabados de re-
cibir de Europa y las encuademaciones 
están completamente nuevas. 
Librería de José Albela. Belascoaln 
32-B. Teléfono A-5893. Apartado 511. 
Pida los catálogos de libros en general 
que se remiten zratis. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i -
d a d , G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 a 3 . 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
" L a T i n a j a " 
G a l i a a o , N o . 4 3 
E n t r e Virtudes y C e n c o r d i a 
E s t e acreditado establecimiento 
ofrece a su antigua y distinguida 
clientela, a s í como a l p ú b l i c o en ge-
neral , el ú l t i m o surtido de novedades 
que ha recibido de E u r o p a y entre lo 
que sobresalen por su exquisito gus-
to m a g n í f i c a s vaj i l las ricamente de-
coradas para todos los gustos y for-
tunas, .luegos de refrescos, de c a f é , 
jarrones, columnas, macetas, l á m p a -
ras de cristal de todas clases y esti-
los, e infinidad de a r t í c u l o s que no 
detallamos por su mucha e x t e n s i ó n . 
No olvide visitarnos cuando necesi-
te a r t í c u l o s de l o c e r í a o c r i s t a l e r í a , 
en l a seguridad de que lo e n c o n t r a r á 
en mejores condiciones que en otras 
casas del giro. 
T e l é f o n o A - 8 6 6 0 
C6151 
¡Hijos míos, no destrocéis así mi corazón! 
Después de un trabajo tan duro y tan lar-
go, como que ha durado dos mil años, 
dos mil años transcurridos desde la muer-
te de Cristo. . . después de un trabajo así, 
vais a ser causa de la ruina, de la des-
trucción de una paz conseguida al fin, 
de una paz conquistada, tras tautas tri-
bulaciones, por el pueblo de Dios. Decís 
vosotros que no conocéis a Dios y que 
no podéis, pues, amarlo; pero conocéis al 
hombre, a ese pobre hombre obstinado 
siempre, ¿y ahora qusierais arrojarle una 
vez más a la venpanza, a la ira. y a la 
sed de sanpre, a todas esas pasiones des-
de las cuales aún ahora podría pasar a 
disfrutar de la paz, si no fuera porque 
vosotros lo impedís? Decís que Cristo es 
harto duro, que su Iglesia es cruel, y 
que el hombre debe ser libre. También 
yo digo que el hombre ha de pozar de la 
libertad: para ello fué hecho; pero, (•qué 
libertad puede ser la que no ha aprendido 
él a usar? ¡Hijos míos! Tenetí piedad 
del hmobre, y de mí que procuro ser sn 
padre. Nunca ha reinado Cristo sobre la 
tierra hasta ahora, el propio Cristo que 
murió, como yo, su pobre servidor, esta-
ría mil veces dispuesto a morir, si con 
ello pudiera eusefiar a los hombres a 
morir para sí mismos y a vivir para Kl. 
Tened piedad, pues, del mundo que amáis 
y al cual esperáis servir. Servidlo, en ver-
dad, del mejor modo que podáis: sirvá-
moslo juntos. 
Hubo un instante de siendo. Continuó 
él en su sitio apretando su cruz entre las 
manos como en momentos de aponía. De 
pronto extendió aquéllas, en amplio ade-
mán, como dirigiendo mudo linmamien-
to. 
Oyóse el ruido de un vupitre que caía; 
gran clamor 'e voces atropelladas des-
compuestas, sonando todas a la vez; y 
en el mismo momento en que el reloj de 
la gran torre del edificio daba la prime-
ra campanada de la media noche, vió el 
sacerdote, arrodillado entonces y con los 
ojos arrasados de lágrimas, cómo todos 
los asistentes se arrojaban de rodillas 
también a los pies de aquella figura cen-
tral que continuaba allí erguida, como 
blanca columna símbolo de la realeza y 
del dolor, que parecía llamar hacia sí, 
por última vez, al mundo entero. 
Y, sin embargo, el Presidente de aquel 
Consejo sepuía aún sentado frente a su 
pupitre y completamente inmóvil. 
C A P I T U L O IV 
E l panorama que se ofrecía a los ojos 
de nuestro observador desde el sitio en 
que estaba sentado, flotando en Inmo-
vilidad absoluta sobre Wéstminster, a 
una altura superior en treinta metros a 
la de la gran torre de San Eduardo, era 
como nunca pudieron soñarlo siquiera los 
hombres de épocas anterior«s a aquella. 
Porque parecía como si una gran ca-
lle de aire puro hubiera sido abierta en 
el espado, desde la niebla de Londres 
hasta el horizonte, por la parte del Sud-
oeste, donde se perdía de nuevo en la 
ligera neblina estival, a unas treinta mi-
llas de distancia. Tan horizontal era la 
línea trazada por los aparatos voladores 
que esperaban a cada lado (especie de 
anchos botes, brillantes como si fueran 
de plata y empavesados con los colores 
nacionales de la época), que dljérase que 
la misma vista se equivocaba y que lo 
que existía allí era un pavimento o un 
río de cristal, tan diáfano que resultaba 
invisible, y sobre el cual se sostenía to-
da aquella flota de ensueño, nunca vista 
en el mundo. 
De cuando en cuando, como si se des-
lizara sobre el agua, salía disparado, pa-
ra cruzar aquel espacio, un ligero bote 
con los colores azul y plata que distin-
guían a la guardia de la ciudad, o bien 
se hundía, cabeceaba un poco y luepo 
desaparecía en. los aires; otras veces pi-
raba para adelantarse después como tor-
bellino, siguiendo la línea, y perdiéndo-
se al fin en la hjanía. Pero los restan-
tes de todos aquellos monstruos del aire 
continuaban auietos. romo renosando «i 
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sol y en espera de algo, con las bande-
ras nacionales colgando, como en los an-
tiguos barcos, de proa a popa, tan quie-
tas como ellos mismos, excepto cuaudo la 
suave brisa que soplaba a ratos sacudía 
su pereza, haciendo que ondearan en el 
aire los macizos bordados y se agitaran, 
como los granos de trigo al ventearlos, 
aquellos resplandecientes gigantes prepa-
rados para rendir a su Señor los honores 
debidos. 
Fleute al bote aéreo donde iba sentado 
nuestro observador, tal vez a den me-
tros de distancia, flotaba también el bo-
te real, custoniado por dos aparatos vo-
ladores de los que podrían llamarse "na-
vios" de guerra, y deslumbrante con el 
adorno de sus colores rojo, azul y oro. 
Ondeaba en él el estandarte real de In-
glaterra, que al ser mecido por la brisa 
azotaba los cristales de la cámara de po-
pa, y sobre la cubierta elevábase el do-
sel bajo el cual estaban sentados el Uey 
y la Reina, viéndose detrás de ellos a 
su guardia, de rojo uniforme. Sobre los 
"navios" de guerra colocados a uuo y 
otro lado agrupábase toda la tripulación, 
formada como para pasarle revista, mien-
tras las msúlcas tocaban en las cubier-
tas inferiores. En ese conjunto de esplen-
dor y de belleza pudo saciar sus ojos 
nuestro fascinado observador, siguiendo 
la línea hasta más allá de donde flota-
ban los grandes botes ducales, todos en 
fila, y los de los funcionarlos del Esta-
do los del Parlamento, seguidos después 
por otros, en Incalculable número, que 
se perdían, en la lejana niebla. 
Para ios oua desde aquel punto mira-
ban en dirección 1̂ sitio donde el mis-
mo observador estw—. el aspecto debía de 
ser no menos marrMlioso. Allí podían 
verle a él revestido cOq su nevo ropaje 
rojo de Cardenal, sentado en un trono 
bajo dosel y rodeado de servidores, so-
bre ancha cubierta, alfombrada del mismo 
color, que ostentaba en el lado de proa la 
cruz de plata. Figura silenciosa y con-
templativa era aquélla, en que el esplen-
dor de personaje legendario superaba aú /, 
r\r \r lo n"A hobloha o lo ImocvnlonlAn * 
la gloria material que se originaba de 
la nueva dignidad a que había sido ele-
vada. 
Entre todas las sorprendentes multitudes 
que esperaban allí, para recibirlo solem-
nemente, la llegada dd Vicario de Cris-
to, unas flotando en el espacio, entre cie-
lo y tierra, y otras apiñándose en las 
calles, en los terrados y en las venta-
nas de las casas; entre tan Incalculable 
número de personas, no había ni una so-
la que ignorara que aquel hombre, aque-
lla figurilla roja, solitaria e inmóvil, era 
quien tres meses antes se había presentado 
ante el «Consejo revolucionarlo de Ber-
lín, por propio y espontáneo impulso, ex-
poniéndose a una muerte que parecía se-
gura, por amor al anciano cuyo cuerpo 
descansaba ahora bajo el altar mayor de 
la Inmensa catedral de Londres. Por ello 
y en premio del mensaje, había sido 
elevado a la misma dignidad de su an-
tiguo jefe. Era aquél el único hombre en 
todo el mundo cristiano que, después de 
mirar a la muerte cara a cara, no sólo 
por él mismo, sino por otro cuya vida 
le importaba a él y a todos los cristia-
nos más que la suya propia, había vis-
to en un momento desvanecerse para siem-
pre en las páginas de la historia huma-
na la última tempestad que podía amena-
zarla ; era aquel el único que viera con 
sus propios ojos a Cristo, representado 
por su Vicario, convertirse, al fin en 
el "Princeps gloriosus," y ejercer el' no-
der. reinar. ~ 
También el prelado mismo se daba cuen-
ta de esto, al menos vígameute, senta-
do allí en la nave aérea, tan quieto 
como n fuera figura tallada en marfil 
y constituyendo el símbolo de un hombre 
que había hallado, al fin, la paz an-
siada. No sólo con los ojos del cuerpo 
sino con los del espíritu, contemplaba éí 
aqueila enorme ciudad de Londres tan 
vasta como espléndida entonces, hasta1 el 
pvnto de ser la viva realización de los 
sueños de reformadores y artistas de un 
siglo atrás; y al levantar la mirada de 
cuando en cuando, para dirigirla a la 
ban representadas las más altas clases, 
cuanto algo valía y significaba, parecíale 
verlo todo a través de un cristal y no 
del aire límpido del verano. Ante aque-
lla divina calle extendida allá en el es-
pado y por la cual había de pasar el 
Vicario de Dios, mil recuerdos de acon-
tecimientos tales como pocas personas han 
logrado verlos durante su vida, fueron 
pasando por su memoria en desfile In-
terminable, ya enlazados, al fin, de só-
lido y coherente modo, bajo el dedo de 
Dios que les dló vida y presidió a su 
desenvolvimiento. 
Vióse, en primer lugar, a él mismo, co-
menzando la vida. Ignorante como un ni-
ño, en el punto y hora en que otros 
han de abandonarla ya, perdido en un 
mundo raro en que se hallaba comple-
tamente desconcertado, y que si, por el 
nombre, era cristiano, le narecía a él 
extremadamente brutal en la realidad, tan 
brutal como los antiguos imperios paga-
nos, aunque sin poder alegar, como ellos, 
la excusa de su Ignorancia y del des-
bordamiento de sus pasiones. 
No llegó, sin embargo, su inteligencia 
a poder negar las consecuencias que se 
derivaban de que los acontecimientos to-
maran tal rumbo; de que todos los idea-
les se hermanaran en armónico conjunto 
y los instintos se cumplieran, y las fuer-
zas actuaran, flotando sobre todo ello 
como sobre revuelto mar, el Catolicismo' 
hasta conseguir el triunfo definitivo en 
la historia de la humanidad. Ni un ele-
mento faltó, y como para llevar el con-
vencimiento por medio de Imágenes sen" 
sibles a aquel cerebro refractario que no 
so atenía más que a la lógica de sus 
argumentaciones, una a una había nodi 
do contemplar, a modo de seréis de edu 
cativas proyecciones, la visión de cómo 
en Versalles la maraña del gobierno In-
dividual se había aclarado una vez n * . 
sometiéndose a la monarquía, ese 
pejo algo infiel del gobierno de Dios en 
el mundo; cómo, en Roma, habíase ha 
ilavín1Jn'.leval?ente el equilibrio y la es 
tabllldad e^re j-eino^rivaleg, por med?o 
este 
mundo; cómo, fmalmente, en Lourdes en 
el más amplio de todos esos círculos te 
misma ciencia mundanal no había ¿id^ 
examinada para contradecirla, sino adml 
tida y hecha más trascendental por 
escuela de pensadores que no se imoo 
nfan^^ sí mismos más l í m i t e / 6 q l ^ i 
gadón de la esencial doctrina ,J?h ne' 
3e que sólo por medio X l á ^ d e r S a 8 ^ 
lega al buen éxito, v que la r , , * 
la que conduce al triunfo T>al .xíuz 
Cristo había, al fin d e s c e n d í n ilrtl,e (lU9 
ya para recibir, precisamente 'o/'h la 8n-
e de los único; í u e n r i T ^ t ^ i ^ T ^ ? ; 
lo pudo aquietar su espíritu duram; ni" 
gún tiempo, el ver que, fuera la o,?a e,"1' 
se la tendencia general del m n i X f"e" 
había en él hombres q3e coMld^-hl íS 
que al sufrimiento le c^rresp'ond f - ^ r 
pre la mejor parte. Quedó así más tr™' 
quilo; pero no convencido. ran-
Entonces pudo atisbar algo del revor.^ 
de la medalla, de lo que pareda ín T ' , 0 
ca alternativa posible ^ n t r e ' í a fe nuí ni¡ 
temía y lo opuesto a ella; va nu« « . . i 1 
contemplar de cerca a ciertós^ioml resP n̂ 0 
ra quienes lo mejor de sí mismos l?nP?: 
que para ellos caredn rto V—i" ¡o 
hombres que I b a n ^ o í e l ^ m u ^ r c o ^ t , : 
ojos bajos amontonando barro y n e V i ? 
para imaginarse después oue aniJnPi rn8> 
tonos eran una verd'ade^ C i u ^ d e D i ^ 
S E R V I C I O G A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
A N T I L L A S 
Par« lat «eñora». Pídaie en la* Farmaclat 
" El Libro de Ue Damat," o dlrectamenta a 
Dr. Granl'a Laborntorlea, Now York 
«Fuertes Tientes del Este reina-
ron ayer. Continuó la actíyldad de 
nuestros aeroplanos. Durante todo el 
día se llevaron a cabo con buen exl-
to. operaciones de bombardeo, arti-
llería y fotografía. Tres aeroplanos 
alemanes fueron derribados; cuatro 
más fueron arrollados hacia abajo 
fuera de control. Ocho de los nues-
tros han desaparecido". 
E l parte de la mañana, dice: 
«Lieramos a cabo con buen éxito 
una operación esta mañana, a1 Sudes-
te de Epehy, capturando las trinche-
ras alemanas en las inmediaciones de 
Ja grania de Gfllemont. Anoche nues-
tros grupos Incursionistas entraron 
en las posiciones del enemigo, al Su-
doeste de HaTTincourt,^ 
P A E T B OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Agosto 19. 
E l parte oficial alemán publicado 
hoy, dice lo siguiente: 
«Eu Flandes los combates en la 
«osta y desde Iser hasta Lys, fueron 
muy yigorosos, especialmente duran-
ta la noche. E n el sector de Blxschoo-
te, el duelo de artillería adquirió es-
ta mañana el carácter de fuego gra^ 
neado. 
aAl Sur de Langemrack, el ene-
migo lanzó algunos ataques que fue-
ron rechazados. 
En Artols el fuego adquirió gran 
Intensidad en el canal de L a Bassee, 
en ambos lados de Lens y en la mar-
gen Sud-orlental del Scarpe. Cerca 
de HaTrincourt y al Oeste de Catalet 
—Suroeste y Sur do Cambral—los in-
gleses después de sus preparatiTOS 
do artillería atacaron con numero-
saíi fuerzas, siendo rechazados en 
combates cuerpo a cuerpo. Los fran-
cef es bombardearon o(~¡. Tez a San 
Quintín. 
«Frente del Príncipe Heredero: E n 
Chemin Des Dames nuestras tropas 
penetraron en trincheras enemigas, 
al Este de la grania de Roye, aniqui-
lando a sus ocupantes, que eran sol-
dados franceses. En Brimont, efec-
tuamos una buena operación, hacien-
do algunos prisioneros. 
«En la Champagne Occidental ha 
bebido rigorosos encuentros. Cerca 
de Verdón continúan los combates de 
artillería. Durante la noche el fuego 
entre AtocouiI y Ornes decayó un 
poco. 
«Los ariadores franceses atacaron 
Infructuosamente a nuestros globos 
cautlTOs. Los soldados del regimien-
to de Badén, efectuaron un ataque 
por sorpresa en el bosque de Can-
rieres, causando graves daños a los 
franceses, haciendo algunos prisione-
ros. 
^Diez y nueve aeroplanos y un 
globo cautlTo fueron derribados ayer 
en combates aéreos. L a escuadrilla 
número 11, mandada por el capitán 
, Eichthoif, después de siete meses de 
uctiridad, derribó ayer el adversario 
doscientos. 196 máquinas han sido 
captuiadas por esta escuadrilla'^ 
E N E L F R E N T E R U S O 
(Cable de la Prensa Asociada 
tecllndo por el hilo directo.) 
P A S T E OFICIAl7 BUSO 
Petrogrado, Agosto 19. 
£1 parte oficial ruso dice asi: 
s «Frente Occidental: Al Suroeste de 
Lago Narocz, dos compañías de ale-
manes, apoyadas por su artillería, 
atacaron nuestras trincheras en la 
región de la aldea de Stathovcy, sien-
do rechazadas por nuestras barre-
ras de fuego. 
«Frente rumano: E n dirección de 
Ocna, el enemigo anoche lanzó va-
rios ataques al Sur de Grozechti, pe-
ro fué rechazado. Ayer en la reglón 
de Slanic, se libraron combates con 
éxitos varios, hasta la noche, en que 
todas las acometidas fueron recha-
zadas. 
«Frente del Cáucaso: En dirección 
a Kharput, ataques turcos sin im-
portancia fueron rechazados. E n el 
reste del frente hubo algunos tiro-
teos", 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibid» por el hilo directo.) 
P A R T E OFICIAL ITALIANO 
Roma, Agosto 19. 
aDesde ayer por la madrugada—di-
ce el Estado Mayor del ejército Ita-
liano—nuestra artillería está bom-
bardeando las posiciones enemigas 
desde Monte Ñero hasta el mar. Núes-
tros aviadores han bombardeado a las 
tropas enemigas detrás de sus li< 
ite^s.'* 
P A R T E OFICIAL AUSTRIACO 
Viena, Agosto 19. 
Los italianos han iniciado otra gran 
ofensiva contra ios austríacos en la 
región del Isonzo, en donde se está 
librando una batalla en un frente de 
87 millas, desde la región de Tolmino 
hasta cerca de la cabeza del mar 
Adriático en la meseta del Carso. Es -
ta información se halla contenida en 
el parte oficial, cuyo texto es el sl-
grulente: 
, «Frente Orientalr-ÍTo hay nada 
tque informar. 
^Frente Italiano^-Los italianos han 
^tacado el territorio la costa del 
Isonzo, que durante varios siglos ha 
.pertenecido a Austria. Después de 
•fuertes preparativos de artillería, que 
duraron día y medio, que fueron se-
guidos ayer por raids de reconoci-
mientos, la infantería enemiga atacó 
esta mañana entre Mrzllrrh y el mar. 
L a batalla se está librando sangrien-
tamente en todos los sectores de un 
trente de sesenta kilómetros, cerca 
de Tolmino, al nordeste de Canale, 
entre Désela y monte San Gabrlelc, 
Sur de Goritzla y la meseta del Car-
so. Los Informes recibidos hasta aho-
r a son favorables a nuestras armas. 
«En los Balkanes la situación no ha 
cambiado." 
L A G U E R R A EN E L M A R 
(Cable de la Prensa Asociad*. 
recibido por el hilo directo.) 
ESCAPADA MILAGROSA 
De un pnerto del Atlántico, Asros-
to 19. 
E l capitán de un vapor de pasaje 
americano que llegó hoy de Inglate-
rra, dice que au barco fué atacado 
ptr un submarino, frente a la costa 
de Irlanda, durante su último viaje, 
7 que por unas pulgadas escapó de 
'^jjer torpedeado, ^ X 
E L K A I S E R EÍSPECCIONAJÍDO 
Berlín, Agosto 19. 
E l Emperador GuiUeimo, según 
anuncia oficialmente hoy el Almi-
rantazgo alemán, inspeccionó las uni-
dades de la escuadra alemana en 
IVllhelmshaver, visitando luego las 
notas del Mar del Norte y de Hell-
goland. 
L A G U E R R A E N E L A I R E ' 
(Cable de la Prensa Asociada 
tecibldo por el hilo directo.) 
^ ESTRAGOS EN T E N E C I A 
Roma, Agosto 19. 
Los aeropanos austríacos que bom-
bardearon a Yenecia el martes pa-
sado, dejaron caer explosivos en el 
Hospital Civil, que forma parte de 
la famosa Escuela de San Marco. E s -
ta escuela, con la vecina estatua del 
General Bartolomeo Colleonl y la cé-
lebre Iglesia de San Juan y San Pa-
blo, que contiene las tumbas monu-
mentales de los Doges, se considera 
una de las más grandes maravillas 
del mundo. 
L a sala principal de la Escuela de 
San Marco, con s« magnífico cielo 
raso del siglo XV, fué alcanzada por 
una bomba- E l proyectil destruyó 
la tercera parte del cielo raso, y los 
fragmentos que cayeron sobre los pa-
cientes que se hallaban en el piso 
bajo, causaron muchas víctimas. Afor 
taradamente, ninguna obra de arte 
sufrió desperfecto alguno, ni en el 
salón de abajo ni en la fachada. Esta 
última está decorada con esculturas 
y bajos relieves Irreemplazables. To-
dos los fragmentos del ciclo raso 
fueron recogidos cuidadosamente y 
preservados para la reconstrucción, 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cabla de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
SOBRE L A DESTRUCCION DE LA 
CATEDRAL DE SAN QUINTIN 
París, Agosto 19. 
Oficialmente se anuncia que el par-
te alemán del jueves en el cual se di-
ce que los franceses en San Quintín 
"incendiaron el presbiterio extendién-
dose el fuego a la Catedral,', es i n -
cierto. 
L a comunicación alemana declara 
que ha sido hecha con objeto de ocul-
tar una nueva atrocidad ,porQne lin-
ce tiempo los alemanes decidieron 
destruir la Catedral, afirmando que 
las granadas francesas habían alcan-
zado la Catedral, el Palacio de Jus-
ticia y el Museo. 
Cuando el 9 de Julio la prensa ale-
mana anunció que la Catedral había 
sido averiada por la artillería fran-
cesa, el alto mando francés ordenó 
que no se disnarara más que contra 
la parte norte de la ciudad y los arra-
bales. Después esta orden explo-
siones e Incendio han ocurrido a dia-
rio en la ciudad. 
Bajo órdenes del teniente Barón 
Ton Uadeln, historiador de arte agre-
gado al Cuartel General Alemán, la 
Catedral fué desnojada de sus vidrios 
de color, el crucero del coro, las ven-
tanas góticas y las estatuas. Las pri-
meras llamas del Incendio que destru-
yó la Catedral se vieron el día 16 de 
Agosto a las 7 de. la noche ^ parecían 
proceder del Campanario. A las 8 
de la mañana del día 16, las campa-
nas ,el campanario y el techo habían 
desaparecido. E l anuncio concluye 
con estas palabras: ^Si los alemanes 
lanzan sobre nosotros la Imbécil acu-
sación do destruir una parte gloria de 
nuestro territorio nacional, es por"'-'» 
desean justificar la destrucción de 
•Relms, Soissons, Iprés y Aras. 
L A POLITICA ALEMANA 
Berlín, Agosto 19, vía Londres, 
L a Comisión principal del Retfchs-
tag se reunió el martes próximo pa-
ra tratar de la situación militar y eco-
nómica del Imperio, que se dice que 
ha mejorado mucho con 'elación a 
las condiciones que prevalecían hace 
seis semanas, cuando estalló la crisis 
política. 
E l aspecto militar más saliente, 
desde que se calmó la reciente tem-
pestad política, es el que persista -1 
frente occidental, donde la ofensiva 
de la Entente en Flandes, a juicio de 
los alemanes, se halla nuevamente de-
tenida, habiéndose defendido con buen 
éxito la base de los submarinos esta-
blecida en la costa belga. 
E n vista de esta situación militar 
y económica sin paralelos prevalece 
en muchos circuí- ; la opinión de que 
el Rekhstag, prescindiendo de los 
clamores de los pan-germanos, debe 
reiterar Inequívocamente los princi-
pios de su resolución pacifista, seiíún 
fué adoptada por una mavoría de dos 
terceras partes :i la terminación de 
la reciente tempestuosa legislatura. 
No es del todo Improbable que la 
nota pacifista del Papa se aobjeto de 
discusión al comenzar la sesión de la 
Comisión principal, la cual también 
se dedicará, no sólo a rerisar los 
asuntos militares y económicos, sino 
también a formular nuevas leyes rela-
tivas a la reorganización de la Junta 
de Subsistencias y a la división del 
Departamento de Gobernación. 
E l lunes se efectuarán las confe-
rencias entre los diferentes bandos 
políticas. Créese generalmente que 
la coalición de " s tres nartldos, for-
mada por demócr. tas sociales, cen-
tristas, v miembros del Partido Pro-
greslTO del Pueblo, todavía no se ha 
desintegrado- s'^ndo probable que sea 
robustecida por desprendimientos del 
Partido Liberal Nacional. 
L a «Norddentsche Allgemunl Zel-
tung** anuncia que el doctor Mi-
chaelis, Cancfllor Imperial, subirá a la 
tribuna en la sesión del martes con el 
propósito de tomar parte en los de-
liberaciones generales, y hará también 
alusión a la nota pacifista del Pa™-
L A PROPOSICION D E L PAPA Y L A 
POLITICA ALEMANA 
Copenhague, Agosto 19. 
L a proposición d" pa^ del Papa ha 
sido arrastrada hasta el campo de la 
política de Alemania, convirtiéndose 
en manzana de discordia entre los 
anexionistas pan-germanos y los que 
abogan por una raz moderada. 
George Bernard. en la "Vossiche 
Zeitang,,, de Berlín, dice que la ac-
titud del Papa ha disipado uno de los 
misterios relacionados con la reciente 
campaña pacifista de Mathais Erse-
berger en el Reichstaig, y que la adop-
ción por el Parlamento alemán de su 
resolución tendrá que preparar el ca-
mino para la nota del Papa. Los tér-
minos de la nota del Papa y la resolu-
ción del Rekhstaar contra la anexión 
obligatoria conlilnóan perturbando las 
relaciones de Bulgaria con sus alia-
das, y ha sido necesario explicar a 
Bulgaria repetidas veces que Alema-
nia interpretarla la adquisición de las 
regiones macedónicas como anexión. 
Despachos de Viena dicen que ios pe-
dJWdicos gubemam en tales deciarun 
B E T H L E H E M M O X O B T R U C K 5 1 1 
Somata «1 camión automóvil " B E T H L E H E M " a cualquier prueba qne 
so le ocurra y él la soportará. Eirumínolo completamente y ensáyelo do 
todea maneras. Compruebe lo que gusta en gasolina, su utilidad, la segu-
ridad de su tuncloaamlafito. Utilice su potencia y comodidad para el pro-
blema de bus transportes y estará satisfecho. 
C O M P R E L O E N S E G U I D A 
Y N O S E O C U P E M A S D E E L L O . 
***** 
SSS8 
Los camiones automóriles " B E T H H L E H E M " le quitarán todas 
preocupaciones, garantizándole la entrega rápida de sus mercancías. 
lat 
W m . A . C a m p b e l l . L a r o p a r i l l a , 3 4 . H a b a n a 
D . F e r n á n d e z y H D O S . - C á r d e n a s . 
Í i H l l l i l i l l l i l l l l i l l l l l l , ' , 1 i l l l i l l l l l 
enérgicamente que es Imposible ce-1 lacos que sirven en sus ejércitos pue-
der un palmo de terreno a Italia; pe 
ro por lo demás no se advierte ape-
nas ninguna oposición de carácter ve-
hemente a la nota del Papa, 
E l Conde von Reventloiv, en la 
"Stages Zeltung" continúa comentan-
do irónicamente la política alemana. 
Aludiendo a la frase del Papa sobre 
sustituir la fuemi d» las armas ñor 
dan incorporarse al propuesto ejér 
cito polaco. 
E L CHOCOLATE E N FRANCIA 
París, Agosto 19. 
L a composición del chocolate que 
se venda en Francia, se ha fijado hoy 
l>or decreto. Bicho artículo se com-
pondrá de 64 por ciento de azúcar y 
86 por ciento de cacao. E l chocolate 
el poder moral de la Justicia, dijo que de esta calidad no se venderá al con-
la ley moral existe para los alemanes 
solamente en cnanto sea aplicable al 
imperio y a la nación. 
E l Conde Yon Reventlow agrega 
que Alemania no puede sonortar las 
propias cargas imnuestas por la gue-
rra, y que, por tanto, no puede re-
nunciiar a las indemnizaciones. Y que 
tampoco pueden hallarse garantías 
para la indepcadencia de Bélgica. Di-
ce también que el cumplimiento del 
programa del Papa significaría la ter-
minación de la alianza central euro-
pea y la ruina de Alemania. 
Siguen celebrándose írrandes míti-
nes anexionistas, desde los cuales son 
bombardeados el Feld Mariscal von 
Ilindenburg, el canciller MIchaells y 
el almirante Scheer, que manda la 
armada, con protestas contra la reso-
lución pacifista del Papa. 
YON BERNSTORF A C0N8TAN-
TINOPLA 
Amsterdam, Agosto 19. 
E l Conde Yon Bernstorff, ex-Em-
bajador alemán en los Estados Uni-
dos, ha sido nombrado, según el ^Yos-
slcho Zcitang,n para análogo puesto 
en Constantinopla- Saldrá do Berlín 
Inmediatamente. 
L A CONFERENCIA B E ESTOKOLMO 
Londres, Agosto 19. 
Friedrich Sbert, miembro del 
Reichstag, hablando sobre la nueva 
fase que presenta la tan anunciada 
Conferencia de Estocolmo, con mo-
tivo de negarse los gobiernos de la 
Entente a expedir pasaportes a los de-
legados, ha declarado lo slffulente. se-
gún despacho de Amsterdam a la 
Agencia Reuter: 
"La Comisión holandesa-escandina-
va todavía no ha expuesto su actitud 
en este nuevo asnéete, y aún cuan-
do, por ahora, no sea posible llevar a 
efecto la Conferencia, no por eso se 
alterará nuestro criterio respecto a 
ella. Si la Comisión holandesa-escan-
dinava cree que la Conferencia fijada 
para el 8 de Septiembre puede toda-
vía promover su obra pacifista sin los 
representantes de la "Entente,** no de-
jarán de asistir a ella los socialistas 
alemanes.** 
P R O P I E B A B E S CONFISCADAS 
Londres, Agosto 19. 
Un despacho a la Agencia Benter 
dice que los periódicos de Berlín 
anuncian la confiscación por el Go-
bierno de todas las propiedades del 
Gobierno de Siam o sus súbdltos que 
radiquen en Alemania. 
PURA INYENCION 
París, Agosto 19. 
E l corresponsal de "I/Hnmanité** 
en la frontera suiza, escribe que el 
periódico de Maximillan Harden, 
*'Bie Zukunft,'* que fué suspendido 
hace unas seis semanas, no ha reapa-
recido todavía y que, por lo tanto, es 
una pura invención la noticia tan co-
mentada en Francia, de que Hardin 
había escrito un artículo en favor de 
la devolución de Alsacia y Lorena a 
Francia. 
SON B E ROMANOFF 
Amsterdam, Agosto 19. 
L a <*TVe8serzeitung,* á U e que según 
consta en el Registro de la Propiedad 
de la capital alemana, los bienes de la 
Embajada rusa en Berlín, cuyo v a K 
se calcula en diez o doce millones de 
marcos, pertenecen al ex-emperador 
Nicolás. 
ORGANIZANBO E L E J E R C I T O PO-
LACO 
París, Agosto 19. 
Con el objete de ayudar a la for-
mación del propuesto ejército polaco, 
en conformidad con el decreto del 
Presidente Poincaré de Junio 4 el Mi-
nisterio de la Guerra ha creado una 
misión franco-polaca, bajo la Jefatura 
del general Loáis Archlbald, para que, 
mediante reclutamiento voluntarlo.* ne 
constituyan unidades del ejército po-
laco en Francia. 
£1 Gobierno ha autorizado a todos 
los polacos, aún a aquellos que son 
ciudadanos franceses y sirven en el 
ejército francés p;ira que se alisten en ¡ 
esta nueva fuersa. Y se propone en-
trar en arreglos con otras potencias i 
de ]# Entente para que todos los p». 
sumidor a un precio más alto que el 
equivalente a 25 centavos por pasti-
l la de 250 gramos. Chocolate conte-
niendo menos cantidad de cocea, no 
se venderá a ñuta de su eoulvalente, 
68 centavos por 250 gramos. En lo 
sucesivo a los fabricantes en chocola-
tes no se les suministrará azúcar has-
ta que no se comprometan a observar 
los términos de e«te decreto, con «bie-
to de proteger a las marcas de choco-
lates finos. Se les autorizará a los 
fabricantes producir un 2 ñor ciento 
total de 1 aproducción en su fábrica. 
SOLO MURIO UNA PERSONA 
Montreal, Agosto 19. 
Hasta ahora solo se sabe que haya 
perecido una persona en la explosión 
ocurrida en la fábrica de municiones 
de Curtís y Harvey. Sete resultaron 
heridos. Las pérdidas se calculan en 
dos millones de pesos. 
E L COSTO B E L A YIDA 
E N DINAMARCA 
Copenhague, Agosto 19. 
E l coste general de la vida en B I -
namarca, según datos recopilados por 
el Bepartamento de Estadísticas, ha 
aumentado un 75 por ciento durante 
la guerra. E l aumento hasta Febrero 
fué de 46 por ciento. 
L a ropa es un 94 por ciento más 
que en 1914; luz y calefacción 120 
por dentó más. Los gastos generales 
de comestibles, a pesar de una reduc-
ción en precios de carne y mantequi-
lla, han aumentado un 66 por ciento 
desde la Primavera. 
En Noruega y Suecla el costo de la 
vida, según datos recopilados en Ma-
yo, ha aumentado 77 y 52 por ciento, 
respectivamente. 
GERMANOS-AMERICANOS A L A L I -
NEA B E FUEGO 
Ginebra, Suiza, Agosto 19. 
Be Munich llega la noticia de que 
varios germano-americanos están pe-
leando con ios bávaros como volun-
tarios y otros bajo obligación. 
A todos se les considera como ver-
daderos alemanes. Bícese que la prác-
tica de obligar a los germano-ameri-
canos a Ir a la línea de fuego se ha 
hecho general en Alemania desde que 
los representantes de los Estados 
Unidos salieron de Berlín. 
E L CASO B E «THE F R E I E Z E I -
TUNG**. 
Ginebra, Suiza, Agosto 19. 
" L a Revlu Lausanne** dice que, el 
Gobierno federal de Berna no ha re-
cibido ninguna nota oficial de Wash-
ington referente a la reciente ocupa-
ción por la policía suiza del "The 
Freie Zeltung", periódico publicado 
en idioma alemán, a cansa de su ale-
gada actitud no neutral apoyando al 
Presidente Wllson y al Gobierno ame-
ricano en la guerra, Tatnto el Presi-
dente Schulthess como Gustavo Ador, 
Jefe del Bepartamento Político de 
Suiza, condenan la actitud del Fiscal 
General de Suiza, en este caso, y le 
lian ordenado que devuelva los ma-
nuscritos apresados en la oficina del 
periódico. 
E n despacho de Washington, de 
Agosto 180 se dice que el Bepartamen 
to de Estado acordó no prestar aten-
ción alguna al raid del periódico "The 
Freie Zeitung**. 
L A NOTA B E L PAPA 
Londres, Agosto 19. 
E l comentario de los periódicos ale-
manes que han llegado a Amsterdam, 
eg en general desfavorable a la nota 
pacifista de Benedicto X Y , según 
despachos dirigidos a la Exchange Te 
legraph Co. L a prensa católica ale-
mana expresa el más profundo res-
peto por la Iniciativa de Su Santidad 
poro considera qne la nota es Intran-
quilizadora en cnanto a los intereses 
de Alemania se refiere. 
L a prensa liberal mira la nota co-
mo un llamamiento de gran esperan-
za. 
CAMBIOS E N E L MINISTERIO 
AUSTRIACO 
Copenhague, Agosto 19. 
Oficialmente se anuncian en Buda-
pesth los siguientes cambios ministe-
riales : 
E l Conde Aladar Zichy, Ministro de 
Croacia y Slavonla, será Mayordomo 
do Palacio; M. Yaszonyl, Ministro de 
Justicia, y el Conde Teodoro Batthy-
any. Mayordomo del Rey, será Minis-
tro sin cartera: K a n Grecsák, Subse 
cretario del Ministerio de Justicia, 
será Ministro de Justicia; el Diputa-
do Bela Foeldrs, será Ministro sin 
cartera; Kart Unielhausser, Diputa-
do Gobernador de Bosnia, será Minis-
tro de Croacia y Slavonla. 
N O T I C I A S D E R U S I A 
(Cable de la Prensa Asociada 
tecibido por el hilo directo.) 
Retrogrado, Agosto 19. 
Como consecuencia de un artículo 
publicado el viernes en el periódico 
«Nóvala Zhizu,** de Máximo Gorky, en 
el cual se alega que el autor ruso 
continúa en expresiones insultantes 
contra las potencias aliadas de la E n -
tente, el Gobierno Provisional ha pro-
mulgado una lev sentenciando a nrl-
glón a todas las personas que insul-
ten a los poderes aliados de la Enten-
te, a sus soberanos o presidente, a 
gnS gobiernos o a sus representantes 
L Í ACTUAL R E S I B E N C I A B E L E X -
ZCAR B E RUSIA 
Oficialmente se anunció por prime-
ra vez que i» nueva residencia del 
denuesto emperador de Rusia, Nicolás 
Romanoff, se ha fijado en Tobolosk, 
población situada en la SIberia Occi-
dental V Qie recientemente adquirió 
notoriedad en la Rusia revolucionarla 
Der ser el lugar de nacimiento de 
Gregorio Rasputin, el monje místico, 
aue tanto inílnjo 'tercia en la fami-
lia del Czar hasta su asesinato en Pe-
troírrado, ocurrido en Biciembre del 
año pasado. E l anuncio oficial dice 
USí t 
«Por razones de Estado, el Gobier. 
no ha decidido trasladar al ex-Zcar 
ya la ex-Zcarina qur están deteni-
dos bajo custodia armada. E l lugar 
escogido fué Tobolsk a donde fueron 
conducidos después de haberse toma-
do todas las medidas necesarias para 
su seguridad. Con ellos, y de propia 
rolunlad, fueron sus hijos. 
E l tren que conducía a Nicolás a 
Tobolsk, demoró su travesía a causa 
de un descarrilamiento.'' 
Según algunos periódicos la ex-fa-
milta imperial residirá permanente-
mente en el ex-palacio del Goberna-
dor de Tobalsk, que resulta ser un ca-
serón inmenso sin ninguna de las co-
modidades modernas, y construida en 
el Siglo Biez y Ocho por un corre-
dor de la localidad. Nicolás pasó una 
noche en esa residencia en 1891 al 
regreso de una visita que hize al Ex-
tremo Oriente. 
Otros periódicos dicen que el ex-
emperador sólo pasará una semana 
en ese palacio y luego será enviado 
al Monasterio de Apalatsk, situado en 
las selvas a veinte millas de la po-
blación. 
Nicolás Romanoff, como se conoce 
ahora al ex-emperador de todas las 
Rusias, fué trasladado secretamente 
con su esposa y sus hijos del Palacio 
de Tsarskoe-Selo el día 14 de Agosto. 
Tobolsk hace años era el centro ad-
ministrativo de los desterrados a SI-
beria. Está situado en el lado orien-
tal de los Montes Urales y unas mil 
quinientas mili»- de Petrogrado. 
MUERTO A CULATAZOS 
Petrogrado, Agosto 19. 
Según el periódico aNovoe Yrem-
ya," el Jefe del Gobierno, Kerensky, 
ha recibido un mensaje Informándolo 
de la muerte del general Purgasoff, 
militar veterano que ha estado en ac-
tivo servicio desde que estalló la gue-
rra. Cierta compañía, dice el perió-
dico, que no quiso reconocer a un 
nuevo Comandante, fué desbandada 
por el general y arrestado los cabe-
cillas del motín. Los amotinadores 
rodearon al valiente Je*- y le dieron 
muerte con las culatas de sus fusiles. 
REYOLUCIONES EN FENLANBIA 
Londres, Agosto 19. 
Grandes revoluciones han ocurrido 
en las principales ciudades de Finlan-
dia, según avisos recibidos en Copen-
hague por vías expeditas con motivo 
de haber abierto Rusia las fronteras 
de Suecla y Finlandia, Las noticias 
fueron transmitidas ^or el corresponi 
sal de la **Echange Telegraph Com-
pany. E l populacho finlandés saqueó 
las tiendas de comestibles y las au-
toridades se apropiaron de lo que 
quedó. L a Helada A 
tablecido el orden. t!JÍ>»» k. 
rrido varios In^i.^, ^ i ém."* N. 
tmído v a i l o s ^ ^ s o n r S j ' 
E L S U M I N Í S T ^ ? ^ ^ ^ 
Los miembros d e k 
conferen^ii. ™„ vT^.'^ot, .!* ^ conferencia con M. p"';,^ ty* 
secretario de l o m Z f ^ d f S 
tratando en la e n w l * 
mlniHteo del carbón ,8ta 8 o C > 
REDUCIENDO fno ^ 
Petrogrado, A g o s t o ^ASto, 
E n una declaración t i 
Mnlstro de Hacienda N e k r í ^ -
que el Gobierno se nran^olV1 
pendas heroicas ¿ f S ^ 
tos innecesarios, v auA?írnclrIW 
nombrará comisión e » S 
E l Gobierno n o ^ c » , ^ 
vas demandas de gastol S ^ u 
dice que los estipendios « Í Í N 
ríos para las esposas d M ^ S * 
mantenidas por el ConLí ^«M? 
lados, cestarán ai E s ^ e fig 
millones de rublos. QulalJ10 * 
nes de rublos se están »5 
mentación. ""Mando ^ 
Los desembolsos de carte l ^ 
se reducirán en todo lo QUfi „ 
cesarlo para la mayor e f l l 0 ^ 
Gobierno; poro los gastos 
construcción ferroviaria, ñ ^ j * * * * 
potencia hidráulica y o ü S 
productivas no se suspenderá!^ 
E n cuanto a las rontn» V f \ 
C u i d e s u C a b e l l o 
U n F r a s c o de 
D a n d e r i n e h a c e 
D e s a p a r e c e r la 
C a s p a 
L a cxspa desaparece y el csluj. 
ro se cae más. 
{Pruebe « t o ! Su cabello m p* 
drá lustroso, ondeado, abo», 
dente y bello. 
E l cabello delgado, qnebradlu 
descolorido y áspero es una evlS 
cía muda de un cráneo desculdaioi 
de caspa, esa terrible costra. 
No hay nada que destruya tjmi} 
el cabello como la caspa. Le qmij 
su lastre, su vigor y su vida; 7 ji 
mismo tiempo produce plcazWy 
estado febrl len el cráneo, lo q^i 
no se cura, hace que lás raicee del 
cabello se contraigan, se aflojsi 
y se mueran; entonces el cabillo 
se cae. Un poco de Danderine «ti 
roche, ahora o en cualquier tiet-
po, salvará su cabello. 
Compre un frasco de Danderii» 
de Knowlton en cualquier botica« 
tlmacén, y después de la priinw 
aplicación, su cabello tomará Mi, 
lustre y crecerá en abundancia Sí 
pondrá ondeado, sedoso y espw. 
con un lustre y suavldez incompi-
rabies; pero lo que más le agradan 
será ver cómo, después de nsark 
por algunas semanas, el cíbellow 
cerá en abundancia, fino y mn 
por todo el cráneo. 
Danderine es para el cabello li 
que la lluvia y el sol para las pía-
US. Va directamente a las niai 
fortaleciéndolas y dándoles vipif. 
Sus propiedades estimulantes y ú 
viflcadoras hacen que el caMb 
crezca largo, firme y bonita 
i 
" G R A N H O T E L G L O B O " 
D e A N T O N I O S. S A N X A N A 
M A R T I , 1 1 2 y 1 1 4 . T E L E F O N O 22í 
Este hotol, reformado recientemente, es hoy uno de los raeior» 
de la Isla, ocupa el mejor y más céntrico edificio de la ciudad y 
ce las mayores comodidades a loa viajeros, hermanada» con una 
modicidad en los precios. 
Habitaciones con sus baños privados, —Servicio sanitario mo^ 
no.—Suntuoso salón comedor. —Cocina insuperable. —Amplio &ar¡y* 
Gran caballeriza^—Casa recomendada por el Comité de Prop»?*110* 
Cubana. 
C 5715 alt 
T e c h a d o " A n l b l e r , , d e A s b e s t o y C e m e n t o 
E N T P L A N C H A S C O R R U G A D A S 
E S E L M A T E R I A L I D E A L P A R A C U B R I R E L T E C H O Y L O S C O S T A D O S D E L A F A B R i ^ 
m 
tintas formas de co. 
Techado "Ambles*, 
Planchns Corrugradas de 87 1-2 P a -
gadas de ancho por i , 6, 6, 7, 8, 9 7 ^ 
pies de largo. 
c o n t e n í S Í ^ ^ ^ f ^ ^ H ^ ^ l 0 P l n t ^ - S e coloca con fadlldad^-Debldo a su alto contenido ue asocsto es refractarlo ai calor^-Tenlendo en cuenta su larga duración su costo final es menos que el de cualquier otro techo. Para más Informes dirigirse a aurauon, su costo unm es m | 





S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
•Ü difícü aumentar 
ESTADOS UNIDOS 
asociad* 
directo.) . la prensa 
ú f V * PE GLABRA 
^shington, A^sto .gai^ii i)ara 
SáH 10S j S a J "even seern/0S 
5 íruerrft, te"u/aCIón hecha por el 
^ ^ f o ^ r r i n a , o pagar im 
w V * r t a m f l L a l de 11,10 Por C,en; 
re^» 8 ^ e . l'roebas de que el 
fafí Jo puede adquirirse, se-
^amento no i se tei 
K " ^ « f i s DETENIDOS 
P 0BBE5-afhIngton, Agosto 19. 
SPok8U Ro^an; Secretarlo de los 
^e5 ales del Muudo y 
0^roS .nfiséis miembros de la or-
otros ^ntiSfúeron arrestados esta 
^nlaacion. luef¡dlia central de los 
^ Sor mía compañía de la 
l \adonal do Idalio, y condu-




l0?g Kmbros de la organización 
0ÍIhSdores Industriales fueron 
^ / I s íl desembarcar de nn tren 
¿etenidoí. ai detención fné he-
íe ^««Ma policía, auxiliada de mlU-
cha Por 
cJanos. -
f S Dara resolver el problema 
f "í o de la Tlda, y a este efecto, 
del ha nnWicado un decreto, autorl-
la formación de comités loca-
fand„0ne serón presididos por los Al-
ídes de cada cantón, en Francia, 
0™ inspeccionar los precios de ren 
ffíe "os artículos de primera nece-
\ 1 Detallistas y consumidores se-
representados en los comités por 
^ tro miembros, dos de ellos perte-
listes a organizaciones obreras y 
fof dos restantes a sociedades coope-
"íTmigión de estos comités será es-
Jiar las condiciones del mercado, 
¡ I r al costo de las mercancías e 
l lar a las antorldades todas las 
lorUas que piden precios exhorbl-
Ltes. Esos comités ejercerán Tlgl-
lancia especial en los comercios de 
mi,, chocolate, ceryeza malteada y 
tIdo Los comités también ajndaran 
. las autoridades municipales en el 
manejo de las tiendas al por menor. 
DEPORTES 
(r.ble de la Prensa Asociada 
Sido por el hilo directo.) 
E>TBE PUGILISTAS 
luisa, Okiahoma, agosto 18. 
petó Hernian, de Nueva Orleans, cam-
Ptn mundial pujlllsta y Nato Jackson, 
de Oklahohma City, celebraron contrato 
Ptre una pelea de die» rounda. 
PEBCAXCE A LN CICLISTA 
París, ago«to 1». 
"Bobbie" Wallhour, el corredor de bi-
ciíleta* americano, se cayó hoy do su 
rueda en una carrera fracturándose la 
base del cráneo. Fud trasladado al hospi-
tal en estado gravislmo. El hahbérsele 
reventado un neuniátloo motlTÓ el acci-
dente. 
Waíhour nació en Atlanta, Georerl», 
y durante muchos afios ha sido chaanpron 
ciclista en Europa y en los Estados Uni-
do!. 
ITERA DEL BASE BALL OBGANIZADO 
HUburg, agosto 19. 
í»r haber pitchehado esta tarde para 
u club de aícilonado», el lanzador Ai 
Mamaux, pitcher que habia sido suspen-
dido por el manager del Pitsburs Na-
cional, automáticamente ha quedado hoy 
futía del base bull organizado, según de-
claran los baseboleros de esta ciudad. Ma-
aianx estaba castígalo por vloiar oi re-
Ilamento del club. 
DIVERSAS NOTICIAS 
CÁBLEGRAF1CAS 
(Cable de la Prensa Aaoclada 
fwlbido por el hilo directo.) 
huelgTformidable 
en p e r s p e c t i v a 
Londres, Agosto 19.—El Comité 
Ejícutivo de la Asociación de Maqui-
^ y Fogoneros estuvo en sesión 
wrante todo el día y hasta la noche, 
««cutiendo la propuesta huelga, que 
¡nteresaría a unos cuarenta mil hom-
bres. 
Una delegación volvió a visitar al 
rédente de la Cámara de Comercio, 
& Albert Stanley, quien reiteróó a sus 
pífenles que el gobierno de buen gra-
jo discutirá la cuestión de la jomada 
J¡ .s octa horas tan pronto como 
n̂me la gue^. p€ro |10 ahorat 
««odo asi que este asunto está com-
P̂ ndido en la « t ^ ^ » La delega. 
«Wo violada de varios modos por 
'^compañero, ferrocarrileros, 
ció» rCfe,ario Brewly, de la Asocia-
^ declaro erta noche que no había 
p E 2 4 6 COnjurar ,as huel&M 
"«üiemcnte será declarada mañana. 
Vian.08' organismo mucho más 
^ ^ b i e t o . ^ Pr€Stand0 
MUERTOS Y CUAREN-
S a l v e 
C o m p a 
LOS quehaceres de la casa, los deberes de esposa ñel y madre 
amorosa y las mil y una responsa-
bilidades del hogar doméstico han 
minado sus fuerzas y amenazan se-
riamente su salud. 
No es tiempo de titubear ni hora 
de vacilaciones. ¡Quién sabe si 
mañana será tarde! Recurra usted 
inmediatamente al Sanatogen, el 
Tónico Nutritivo, que contiene los 
elementos naturales que nutren el 
cerebro, dan consistencia a los te-
jidos, fuerza al músculo y tensión 
y vigor al organismo. 
1 
P R U E B A . 
Y -
idnico Nurarrcvo 
La popularidad y eficacia del Sanatogen han hecho 
aparecer varios substitutos con nombres semejantes. 
Rehúselos y exija el legítimo, original, genuino. 
S O M E T A L O 
EN LAS FARMACIAS. 
Interesante folleto explicativo gratis. Pídase al agente 
_ RICARDO G. MARIS O 
Cuba 100.0 Habana. 
Fabricantes: 
The Bauer Chemical Co., Inc. 
50 Irving Place New York, E. U. Á 
bHCISElS 
D., , T A HERIDOS 
*ta c k J a t c r r a ' 19—En 
^UbU iTOCllrrió m a«idente la-
nado cn^f utra,lvía rodó desenfre-
^bal v f ] ° en ̂  líllea de un 
W D.1 86 de,barat6 al pie de la 
^ y m, f̂*80 multaron 16 muer-
^ .hfrid08- Entre ^ víc-
^os. Ni or,5IlaIes» «oldados y ma-
A m 2 S S ACONDECORADOS 
GuUlü ALg0st0 19—EI EmP«-
íen de '«P 01ha adjudicado la Or-
H ^ T h o n T 16 lnerite" 
,lícl1. V al / ' 5on°cido pintor de Mu-
^ t o r t r - ^ pintor 
^ ^ i d a d 1 u11"1̂  cuya atrevida 
^trica, ^ 0.ras maginativaí y ex-
^ cau¿0 Vanas .^cas del pasado 
^ ( T d V ??a*acion en los círculos 
• ae Alemania. 
S^* c J ^ L E G I O 
^ turbad- i17^8' ^osto 
Z Z l f g * e i l t r ó * n la C a -
^ íuego 11M .aia^ g ^ . 
naciones, encajes, paños de altar y ¿1 
altar de la sacristía en donde se ha-
llaban dos grandes órganos. Estos fue-
ron destruidos, lo minino que varias es-
tatuas valiosas. Además del daño cau-
sado por el fuego, el agua que arro-
jaron los bomberos sobre el edificio 
también causó bastantes daños. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
DON LEOPOLDO D'OZOUVILLE 
Sale hoy este distinguido amigo nuestro 
para la provincia de Oriente, con objeto 
de visitar los Ingenios que aún están mo-
liendo y las minas do Daiquirí, Juraguá, 
etc. Este recorrido lo hace de acuerdo 
con el gobierno de Cuba el que le ha j 
dado las facilidades de rigor. 
A su regreso asistirá el señor D'Ozou-
Hito a la sesión que el 31 del actual, a < 
las nueve de la noche, celebrará en el | 
Casino Español el Patronato de inmi-
grantes españoles, fundado y presidido 
por el Exorno. Sr. D. Alfredo de Mariáte-
gui, Ministro de España. 
[ | r e p r e s e n t a n t e S a r c i ñ a s , 
h i jo a d o p t i v o d e G u a n a j a y 
(Por telégrafo) 
Guanajay, Agosto 19. Las 6 p. m. 
En sesión solemne el Ayuntamien-
to hizo entrega hoy al coronel señor 
üuiogio Sardlñas, representante por 
esta provincia, del titulo de hijo adop-
tivo de Guanajay. 
Asistieron al brillante acto gran nú-
meros de damas, representantes de 
las corporaciones locales y nutrido 
público, amenizando dicha fiesta la 
banda popular. 
E l Alcalde, señor Mora, pronuncio 
un hermoso discurso, contestando en 
elocuentes párafos el ilustre feste-
jado. 
La concurrencia fué espléndidamen-
te obsequiada .reinando franco espí-
ritu de confraternidad. 
COERESPONSAL, 
Hoy embarcan para España, on el va-
por Reina María Cristina los señores An-
tonio López Fernández y José María Pé-
rez, prestigiosos comerciantes de esta 
plaza. 
Van a pasar una temporada a la Ma-
dre Patria para descansar de la constante 
^bor de muchos años de' lucha. 
Lleven nn buen viaje y que su estancia 
allí les sea grata. 
T i i e Q u a l i t y i o p 
OBISPO, 84 
Lo mejor y más elegantd en tra-
jes y artículos para caballeros. 
c 5659 alt x5d-2 
LO BUENO, SIEMPRE R E -
SULTA BARATO, CUANDO 
NECESITE CAMISAS, VISI-
T E A SOLIS, EN O'REILLY 
Y SAN IGNACIO. T E L E F O -
NO A-8848. 
L a h o r a ( í í í í c í í 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
de Sadowa, ofrece el ejemplo más 
llamativo de estas guerras en que 
se demanda a las armas, como a un 
golpe de dados, el fijar, ío más pron-
to, la distinción entre el ganador y 
el perdidoso y -m que éste último so 
apresura a renunciar a la partida 
para reducir ms pérdidas al míni-
mum. 
"Lo quo explica la brevedad rela-
tiva de tantas guerras modernas es, 
desde luego, sin duda, la rapidez cre-
ciente de los medios de transporte 
y de comunicación. No sólo las tro-
pas y. los revituallamientos se en-
caminan más pronto de un punto a 
otro del campo de batalla o de un 
frente a otro, sino que la voluntad 
de los gobernantes puede, en algunos 
Instantes, intervenir para modificar 
o suspender la ejecución de los pla-
nes de los Estados Mayores. La gue-
rra puede así producir, de una ma-
nera casi instantánea, consecuencias 
políticas: la caída del segundo Im-
perio ha seguido algunas horas a la 
capitulación de Sedán. 
"jAhora bien, desde áádowa y Se-
dán, la ciencia y la industria no han 




R i é n d o s e d e l a s A g u a s 
E l ve je te no t e m e a los dolores de r e u m a , 
T o m ó 
A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L . A O C L . P I A ) 
S e g u r o e s t á de q u e t o m á n d o l o c e s a n los a g u d o s dolores , 
l a c r u e l m o r t i f i c a c i ó n , el s u f r i m i e n t o de l r e u m a . 
D E l V E N T A E l N T O D A S U A S F A R M A C I A S 
transportes de tropas y de los cam-
bios do ideas; y sin embargo la gue-
rra se eterniza: el fin está quizá le-
jano y es a la Interminable guerra 
de Secesión a la que es preciso acu-
dir si se quiere encontrar en la his-
toria reciente, un ejemplo análogo 
de guerra, en o.uo la capacidad de 
resistencia ha desempeñado un papel 
decisivo al lado de la potencia de 
vencer. 
"Es que las guerras podían ser bre 
ves cuando los medios de acción y de 
destrucción rápida estaban al servi-
jeic de ejércitos profesionales que a 
pesar de la potencia de su armamen-
to no representaban sino una míni-
ma parte de los recursos de una na-
ción, en hombres y en poder econó-
mico. Después de Sedán y de Metz, 
Francia estaba Inlacta, como el Aus-
tria después de Sadowa; así se le-
vantó ella más vigorosa que nunca, 
del golpe que había parecido ano-
nadarla; pero había perdido sus me-
jores ejércitos y los que que impro-
visó no podían salvar más que el ho-
nor, porque el grueso de la nación, 
siguiendo la concepción clásica de la 
guerra, permaneció ajeno a la gran 
obra de la defensa nacional. 
"No había entonces "movilización 
general", ni sobre todo, "moviliza-
ción civil". Ahora bien, la guerra 
franco-alemana, por sus consecuen-
cias, ha transformado profundamen-
te aquella noción de la guerra. No 
son ya ejércitos profesioníales lo que 
entran en batalla, es la nación en-
tera, "el pueblo en armas" según la 
expresión de Von *er Goltz. No son 
ya algunos centenares de miles de 
hombres, sacados por la suerte o se-
gún reglas estrechas, son generacio-
nes enteras, millonea de soldados, pa-
ra los cuales trabajan febrilmente 
otros millones de obreros, aldeanos, 
mujeres y niños; y a esta retaguar-
dia del trabajo hay que añadir una 
mano de obra extranjera, de varios 
cientos de miles do brazos traídos a 
costa de grandes gastos de las co-
lonias y de todos los países neutra-
les de Europa, de Africa y de Asia* 
hay que agregar aún, todo lo que 
el crédito nacional, a despecho de 
la depreciación del cambio, apesar 
do los fletes exorbitantes y de los 
torpedeamientos, consigue traer de 
las fábricas españolas, escandina-
vas, americanas o japonesas. Al otro 
lado del frente, el mismo espec-
táculo, la misma tensión hasta el 
máximum de todas las energías, el 
mismo esfuerzo integral para soste-
nerse, o más bien concentración to-
davía más enérgica, de todo el tra-
bajo de los brazos y de los cerebros 
en provecho de la obra de guerra, 
con esta diferencia, que la mano de 
obra extranjera es reemplazada por 
millares de prisioneros de guerra o 
deportados belgan, franceses, pola-
cos, serbios o rumanos. La "guerra 
absoluta", tal como la ha concebido 
Clausewitz, la acción común, para la 
victoria, de todas las energías de un 
pueblo, es practicada, en todo su ri-
gor, por todos los beligerantes. Mil 
millones de seres en cifras redondas, 
se dedican a crear con la mira de 
destruir, a riesgo de ser ellos mis-
mos aniquilados. 
"En estas condiciones es bien cla-
ro que lo que podía llamarse en otro 
tiempo "victoria", una palabra clara 
y luminosa, como la realidad que 
ella expresaba, está formada hoy de 
elementos infinitamente más comple-
jos. La Inmensa batalla que se libra 
desde hace tres años no es de las 
que un estratega afortunado puede 
terminar en una jornada ni aún en 
una campaña, porque no solo se li-
bra sobre diez frentes a la vez, sino 
que es, al mismo tiempo que un cho-
que de ejércitos, una batalla finan-
ciera. Industrial, agrícola, diplomá-
tica, política y moral. Sin duda, las 
operaciones de guerra conservan una 
importancia capital, pero esta impor-
tancia se atenúa en la medida en que 
les factores económicos, sociales, 
psicológicos—fracaso de un emprés-
tito, cosecha abundante o escasez, 
entusiasmo o cansancio, fe o hipo-
cresía, unión Interna o querellas de 
partido—intervienen para acrecen-
tar o enervar la fuerza de resisten-
cia de un pueblo. ¿Qué demuestra, 
por otra parte, la guerra actual? Al 
cabo de tres años ella pone en evi-
dencia esta conclusión paradójica, 
que el vencedor aparente el que ocu-
pa militarmente a Bélgica, la décima 
parte del territorio francés, la Polo-
nia, la Serbia y la mitad de Ruma-
nía, el que actos heroicos, han podi-
do constreñir a recular profunda-
mente en ningún frente europeo, es 
sin embargo. Incapaz de imponer su 
voluntad a sus adversarios; la victo-
ria de que él se jacta es práctica-
mente nula, puesto que no puede ni 
ensancharla, ni obligar a que la con-
fiesen sus víctimas más cruelmente 
mal tratadas. En un sentido es el 
vencido de su propia victoria, pues-
to que aponer las cosas en lo me-
jor para él está seguro de que no 
podrá conservar los frutos de aque-
lla y quedará, por una generación 
a lo menos, agotado por sus propios 
éxitos. 
"El esfuerzo concertado de los alia 
dos llegará a trinsformar esta si-
tuación, es decir, a mudar en franca 
victoria el estancamiento de los fren-
tes que se eterniza desde el otoño 
do 1915? Se tiene el derecho de es-
perarlo; se tiene, sobre todo, el de-
ber de trabajar con energía tenaz y 
sin cesar acrecentada, por llegar ahí. 
Pero se tiene también el derecho y, 
por consiguiente, el deber de poner 
en guardia a la opinión contra la es-
peranza de acionteclmiontos catas-
tróficos, que fuerzen bruscamente la 
lenta evolución de la guerra hacia 
una decisión súbita. La experiencia 
prolongada de esta guerra—que de-
cldamente no se parece a ninguna 
otra y que no puede compararse más 
quo a ella misma—permite conside-
rar como dudosa, por ejemplo, la 
transformación súbita de posición en 
guerra de movimientos. Sería vano y 
peligroso imlaglnarse, que la paz—la 
paz Justa y duradera, que Francia 
tiene el derecho de querer—no será 
posible sino el día en que una ofen-
siva triunfal conduzca nuestras ban-
deras bajo los Tilos de Berlín y 
cuando los cosacos de Brusiloff acam 
pen sobre el césped del Práter de 
Viena. La paz, la paz victoriosa, es 
posible—¡felizmente!— con condi-
ciones menos románticas, menos li-
sonjeras quizás, pero también menos 
costosas, menos sangrientas, porque 
vna vez más la victoria no depen-
derá del éxito de tal o cual ofensi-
va, sino de la presión convergente 
de factores muy diversos 
"Por eso la evacuación exacta de 
tales factores, muchos de loa cuales 
soD imponderables, es cosa ¡singular-
mente complicada, y la hora de la 
paz, siguiendo la palabra de nuestro 
Primer Ministro, berá una i-ora di-
fícil, mejor dicho, una h jra trágica. 
Hay más. El hombre de Estado a 
quien incumba la espantosa respon-
sabilidad de decir alto y claro: "Ya 
es tiempo" no tendrá que resolver 
solamente el más grave caso de con-
ciencia que un político haya tenido 
que afrontar jamás ante la Histo-
ria; arriesgará el chocar con un es-
tado del espíritu pilleo muy difí-
cil de vencer. Porque ha habido en 
E l N i ñ o I m p e r t i -
n e n t e , c o n F i e b r e , 
e s t á B i l i o s o o t i e -
n e E s t r e ñ i m i e n t o 
Mire, madre, cómo tiene la len-
gua, el aliento, el estómago. 
Jarabe de f l igo i "California" 
no daña al estómago, higa* 
do ni intestinos. 
Toda madre advierte, después que 
le da a sus niños Jarabe de Higos 
"California", que es el laxante ideal 
para ellos por lo mucho que lea gus-
ta y lo bien que les limpia el estó-
mago, el hígado y los intestinos Bis 
causarles ningún dolor. 
Cuando vea que su criatura se po-
ne inquieta, enfadadiza, íebrll, qne 
se queja del estómago, qne el alien-
to le huele mal, mírele la lengua, 
madre, y si la tiene sucia, dele una 
cucharadlta de este "laxante de 
fruta" inofensivo; a las pocas ho-
ras, toda esa masa Infecta de comi-
da Indigesta, de bilis corrompida. Irá 
caliendo de los intestinos y tendrá 
usted a su criatura pana, alegre i 
Juguetona como si tal cosa. Cuando 
el sistema se le resfría, la garganta 
se le enronquece, el vientre le due-
le y funciona mal, no olvide que es-
tá pidiendo una buena llmplea» y 
que ésta debo ser el primer tra-
tamiento. 
Millones son las madres qne tie-
nen Jarabe de Higos "Callto(rnla', • 
mano, sabiendo que una cucharadl-
ta dada hoy, significa que el niño 
estará sano mañana. Pídale una bo-
tella a su boticario y lea las Ins-
trucciones qne lleva. No se deje en-
gañar con falsificaciones ni Imi-
taciones y exija el legítimo, el de la 
Compañía Fabricante del Jarabe de 
Higos "California". 
favor de una paz próxima, de nna 
paz "blanca" o impremeditada, cam-
pañas incontestablemente sospecho-
tas, porque un cierto pacifismo sim-
plicista, prescribe toda guerra, aún 
las guerras de derecho, el solo vo-
cablo de paz se ha convertido para 
los oídos de muchos, en palabras sos-
pechosa, vocablo sedicioso, decía cler 
ta vez un predecesor de M. Ribot, y 
si un día un ministro aliado, juzga 
al adversario lo suficientemente de-
bilitado para creer oportuno, propo-
ner negociaciones, se encontrará, es-
temos seguros de ello, aprovechado-
res de la guerra, para denunciarle a 
la cólera pública como el instrumen-
to de una paz boche. La hora difícil 
de la paz no será solamente la de 
la intuición clarividente sino tam-
bién la del valor cívico. 
"Que esta hora no haya llegado to-
davía, que ella esté quizá lejana aún, 
et-o es lo que el último voto del 
Relchstag presta a los aliados el ser-
vicio de hacerlo evidente. El Parla-
mento alemán no tenía sino un me-
tí'o de dar alguna consistencia a las 
veleidades de paz moderna atestigua-
das en la resolución votada por la 
mayoría, y era negar los créditos de 
guerra y constituirse en asamblea 
permanente. Ahora bien, se ha apre-
surado a despojarse de esas dos ^ar-
mas y ha respondido "Kamerad" a 
las conminaciones del Canciller, vo-
tando los créditos de guerra, casi 
por unanimidad, y declarándose en 
vacaciones hasta el* otoño. No es con 
esta Alemania, con esta caricatura 
de Parlamento, con quien la paz de-» 
mocrática puede ser concluida 
"Pero no por eso restan menos ta-< 
reas dilíciles en lo porvenir; \ o á 
gobiernos tienen el deber de prepa. 
rar ellos mismos, la opinión públi-
ca No seamos sorprendidos por la 
paz como lo hemos sido por la gue-
rra, y penetrémonos de esta verdad:! 
que el miedo a la paz no es menos 
mal consejero que el miedo a la^n^i 
rra". 
BANCO RACIONALDE CURA 
GÉnusot lebas pazs 
parto clel 
BU. Pif i l i i imta'd» ¿hooBtmbo*- . , 
w mt * p n 190 á » tetaOt ftutM* 
Paffsndo *ns «Murta» «fcsr CHS» 
<JtrBSS podcá rectiflacr caaftxater 
BANCO NAGONAL D E CUBA 
J a b ó n 1 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
30% A Z U F R E P U R O 
UnJabÓn medicinal insuperable pura 
ébano. Emblanquece el cutis, caima irritación. Limpia y embellece. Como este iabón ha sido falsificado 
en Cuba y Sud América, demande el 
T«rdadero Jabón Sulfúrico do QLBNN 
que es el mejor. 
Do venta en todas las droguerfa*. 
C N. CRITTENTON CO., Pre*. 
f l 5 Futo» Street. New York City 
TfataraHILL para el Cabello y la Barba. mmm Negro Ó Castaño. <i*c ore. mmm 
L a s d i a r r e a s m a t a r á n a s o n i o a 
81 usted no remedia el mal. 
Tenga presente que cuando un nlfio se descompone ei vientre, be debi-
lita la cantidad del jugo do su estómago y por consecuencia no puede di-
gerir los alimentos por lo que los expulsa enteros. Si se le administra nna 
preparación que equivalga a ese Jugo, se normalizarán sus íunciones y vol-
verá la alegría a su semblante y la tranquilidad al de usted. 
E l Jugógeno es precisamente el medicamento racional que la Indicamos. 
Si su farmacéutico no lo tiene dígale so lo pida a Sarrá. 
C5861 alt 2d.-H 
D i c c i o n a r i o d e l a L e n g u a f s p a i í o l a 
Publicado bajo la dirección de don Jesé Alemany, DE LA BEAE 
ACADEMIA ESPAÑOLA, (Afio 1917.) 
Este Diccionario es el más útil, el más claro, el mejor documen-
tado y el MAS BARATO de todos los Diccionarios españoles. 
Un tomo de 1,756 páginas, encuadernado en pasta, $8.00 
Se vende en el Almacén Importador de libros de Jaime Bena-
vont, calle de Bernaza número 60, entre Teniente Rey y Muralla, 
Apartado número 868, Habana, 
c 6145 alt 3d-18 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a . 
S e c c i o n e s d e I n s t r u c c i ó n y B e l l a s A r t e s . 
CURSO ESCOLAR DE 1917 A 1918 
De acuerdo con las prescripcio-
nes reglamentarias, se avisa a los 
asociados que queda ABIERTA la 
expedición de matrículas para las 
clases de Instrucción y Bellas Ar-
tes, tanto diurnas como nocturnas, 
correspondientes al Curso Escolar 
de 1917 a 1918; para obtenerlas 
es necesario la presentación del re-
cibo del mes que cursa y el Carnet 
de Identificación. 
Habiendo establecido la Directi-
va, de conformidad con el inciso 
8o. del artículo 97 de los Estatu-
tos, el pago de derecho de matrí-
cula para las niñas, consistente en 
$6.00 al año, que se abonará en 
dos plazos de $3, se advierte que, 
para obtenerla, es requisito indis-
pensable. además de los señalados, 
la presentación de la planilla de-
claratoria de parentesco y el pago 
del PRIMER PLAZO. E l segundo, 
se abonará en Enero. 
Las matrículas de las clases diur-
nas se expedirán en la Secretaría 
General, de 8 a 11 a. m. y de l1 
a 5 p. m. Las de las clases noc-
turnas, en la oficina de la planta 
baja (Prado y Trocadero), de 7 a 
9 p. m., todos los días hábiles. 
La "Escuela de Comercio" fun-
cionará con arreglo al nuevo Plan, 
desde el día 3 de Septiembre y las 
matrículas se expedirán en la Se-
cretaría General, de 7 a 9 p. m. 
Habana, 18 de Agosto de 1917 
— C E S A R G, TOLEDO, Secretario* 
P A G I N A DIE2. D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 20 J e 1 9 0 . 
U n c h a u f f e u r t r a t ó k 
d e g o l l a r s e 
6K SECCIOXO CON UNA NAVAJA 
LA YIGULAB 
¡ En las primeras horas de la madruga-
da de hoy, el chauffeur Rafael Díaz 
González, de 29 años, vecino de la calle 
Isovena, número 50, en el Vedado, trató 
de poner fin a sus días utilizando para 
«Uo una navaja con la que se díó un cor-
te en el cuello de 15 centímetros de ex-
tensión, seccionándose la vena yugular. 
El herido fué llevado al centro de so-
corros del Vedado, donde lo asistió de 
primera intención el doctor Centelló. 
El teniente Suerodíaz, de la Novena Es-
tación, levantó acta del suceso, dando 
cuenta al seDor Juez de guardia. 
Créese que las causas que motivaron 
a Dfaz a quitarse la vida sean la neu-
rastenia o amores contrariados. 
E l m a r i n e r o q u s s e t u g ó d e l 
C a s t i l l o d e l a P u n t a , f u é ' 
d e t e n i d o e s t a m a d r u g a d a 
Hoy, a la una de la madrugada, el 
vigilante 1127, Ignacio Díaz, pertene-
ciente a la subestación de policía de 
Luyanó, detuvo en el reparto "Jaco-
mino" al marinero Elias Pérez Igle-
sias, que hace poco tiempo se fugó 
del calabozo en que se hallaba recluí-
alo en el castillo de la Punta, acusado 
de haberle hurtado varios checks a 
distintos compañeros de la Marina Na-
cional, que prestan servicio en el ca-
ñonero "Hatuey". 
El arrestado ingresó nuevamente en 
el castillo de la Punta, donde perma-
necerá hasta que los tribunales mili-
tares resuelvan su situación. 
E n E s p a ñ a s e . . . . 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
OFRECOUEINTO AL GOBIERNO 
Madrid, 19. _ ^ 
E l jefe del Gobierno, señor Dato, 
ha declarado que continúa recibien-
do numerosos ofrecimientos de dis-
tinguidas personas para ayudarle a 
sofocar el moyirniento. ¡ 
También manifestó que ha recibido \ 
importantes cantidades en metálico i 
con destino a las víctimas de los su- , 
cesos. 
>ORMALIDAO D E LOS SERVICIOS | 
PUBLICOS 
Madrid, 19. 
Todos los servicios públicos de esta 1 
capital se están realizando con per-
fecta j iomalMad. 
Han disminuido las precaucioneg 
que habían adoptado las autoridades. 
S O C I A L I S T A S DETENIDOS 
Madrid 19. 
Contlüíúan las detenciones de perso-
nas complicadas en el actual movi-
micnto. 




Lo& autores de los desórdenes ocu-
rridos en Tecla, Junilla, Villena y 
oüas autoridades han sido deteni-
dos. 
Todos ellos serán sometidos a con-
sejo de finierra. 
TRANQUILIDAD E N BARCELONA 
ALGUNOS CHOQUES 
Barcelona, 19. 
Los periódicos publican una nota 
oficiosa en la que se afirma que ha 
fjiicdmio reanudada la tranquilidad. 
En la mismo nota se hace constar 
que ocurrieron algunos choques en-
tre la fuerza pública y los revoltosos 
en ei centro de la ciudad; pero aña-
diendo que fueron sofocados con ra-
pidez. 
En la calle de la Cadena se formo 
una barricada que fué tomada por 
las tropas, haciendo numerosos pri-
sioneros. 
Se nota gran escasez de carbón en 
esta localidad. 
ADHESIONES AL GOBIERNO 
Madrid, 19. 
Los Ayuntamientos de VIgo, Talen-
cía y Valladolid han telegrafiado al 
Gobierno poniéndose incondicional-
mente a su lodo y protestando contra 
h s sucesos rtvoluclouarlos ocurridos 
últimamente. 
OFRECIMIKXTO D E L SIL MAR-
QUES D E ALHUCEMAS 
Madrid, ü». 
E l ex Presidente del Consejo, señor 
García Prieto, ha ofrecido su concur-
ro al Gobierno. 
CONDENADO A CADENA P E R P E -
TUA 
E n un consejo de guerra celebrado 
hoy en esta capital ha sido condena-
üo a cadena perpetua un IndlTiduo, 
de apellido Sánchez, por haber hecho 
íJsparos de revólver contra la guar-
dia civil. 
CON T I M A DETENIDO E L SEÑOR 
DOMINGO 
Madrid, 19. 
E l Presidente del Consejo de Mi-
nistros, señor Dato, se ha negado a 
poner en libertad al diputado a Cor-
tes don Marcelino Domingo. 
NUEVOS CHOQUES 
León, 19. 
Han ocurrido nuevos choques entre 
los hnrlguislas y la guardia civil, re-
sultando algunos heridos. 
Se realizaron varias detenciones. 
P E R S I S T E LA AGITACION EN AS-
TURIAS 
Oviedo, 19. 
Persiste ia agitación en esta pro-
vincia. 
Hoy llegaron a esta capital fuerzas 
del ejército para reforzar la guarni-
ción. 
( (WENTAPIOS DE LA PRENSA 
Madrid, 19. 
L a prensa toda dedica comentarios j 
al a actual situación. 
Dice **La Correspondencia de E s - • 
paña" que la tranquilidad renr.ee. 
Salimos a Dios gracias—añade—de I 
una pesadilla. Trabajemos para man 
tenor la paz y el bienestar de Espa-
ña". 
"A B C" afirma que el movimiento 
rebelde fracasó gracias a la lealtad 
del pueblo. 
" E l Imparclal* declara que los huel-
guistas capitulan porque carecen de 
jefes. Y añade que aunque capitulan 
lo hacen llenos de rabia y de decep-
ción. 
«El Liberar , diarlo republicano, 
declara que se debe renunciar a la 
violencia y buscar la salvación de 
España mediante una evolución pru-
dente y pacífica. 
AUMENTO DE SUELDO A LOS V I -
GTLANTES D E L A S PRISIONES 
Madrid. 19. 
E l ministro de Grada y Justicia, 
señor Burgos, someten» a la conside-
ración del Gobierno Uj. proyecto de 
ley aumentando el sueldo de los vi-
gilantes de Us prisiones. 
En el proyecto se establecen otras 
ioiportantes mejoras. 
SE L E S CONCEDE UN PLAZO A 
LOS MINEROS ASTURIANOS PARA 
OUE E N T R E G U E N LAS ARMAS 
Oviedo, 19. 
E l gobernador militar de esta pla-
za, general Burguete, acordó eonce-
cer cierto mazo a los obreros mine-
ros que están en huelga para que en-
treguen las armas. 
Además, les hizo saber que en el 
caso de que no obedezcan serán cas-
ticados con severas pena?. 
SE ACENTUA LA NORMALIDAD 
Madrid. 19. 
Se va acentuando la normalidad. 
Los obreros panaderos han reanu-
dado el trabajo. 
También lo reanudaron los obreros 
pertenecientes a otros gremios. 
CONSEJO DE GUERRA « v x T r v n i 
Se ha celebrado consejo de guerra t » t > T E > t l A 
contra dos Zinelgulstas que acometle. r En Sabadell se celebró consejo de 
ron a los centinelas en la estación guerra contra un icvoltoso que hizo 
del Norte. I disparos de arma de fuego contra la 
L a sentencia no se hará pública 
mientras no sea autorizada por el ca-
pitán general de la reglón. 
guardia civil. 
E l reo fué sentenciado a cadena 
perpetua. 
MAS ANUNCIOS DE H U E L G A 
Madrid, 19. 
Han anunciado la huelga para des-
pués del plazo que determina la ley 
los obreros ferroviarios de las líneas 
de Salamanca a Villaprado y de Cá-
ccres a Portugal. 
LA ENFERMEDAD D E L R E Y 
Madrid, 19. 
E l señor Dato ha desmentido que 
el Rey sufriera un accidente al sal-
tar un muro. 
Manifestó qne lo ocurrido fué, que 
Don Alfonso sufrió un ligero ata-
que de slnobia en unaTT5 
no herida. a W^na 
BOLSA DE ^ \ 
^Madrid, 19. ^ R l b 
Se han cotizado ks w. 
na* a 20,91. a8 ^ 
Los francos a 7e,oo 















L A P R I M E R A M I S A 
E n la iglesia del hospital San Fran-
cisco de Paula celebró ayer su pri-
mera misa el Presbítero José Rodrí-
guez Pérez, de cuya ordenación sa-
cerdotal dimos cuenta al lector en la 
edición de la mañana del jueves 16 
del actual. 
A las nueve de la mañana dió prin-
cipio al Santo Sacrificio, ayudándolo 
de Epístola el Subdiácono, Reveren-
do Rafael Fraga, y de Evangelio el 
Diácono Reverendo Gaspar Alonso. 
Ambos fueron- elevados al Subdiaco-
nado y Dicaconado, respectivamente, 
al serlo al Prosbitoriado el mlsacan-
tamo. 
Fué su padrino de altar el M. I. Sr. 
Dr. Felipe Caballero, Deán de la San-
ta Iglesia Catedral. 
Dirigió la ceremonia el R. P. Gena-
ro Suárez. 
Presidió el Prelado Diocesano. 
Excmo. Sr. Pedro González Estrada. 
Asistieron al Prelado el capellán 
del hospital y su secretario particu-
lar, R. P. Manuel Rodríguez. 
Bajo la dirección del profesor se-
ñor Jesús Erviti se interpretó la mi-
sa de Haller. 
Se distinguieron en el canto los se-
ñores Masaga y Marco. 
E l Canónigo Magistral, M. I. Dr 
Manuel Lago, pronunció un bellísimo 
sermón. 
E l exordio constituyó la historia 
de la dignidad sacerdotal, tenida en 
mucho aún en los pueblos paganos 
como la India, Grecia, Persia y Re-
ma. Siendo esto así ¿cómo no admi-
rar el honor y la gloria del ministe-
rio cristiano, instituido por Dios para 
representar su autoridad, propagar 
sus enseñanzas y santicar las almas? 
—decía el docto magistral. 
E l sermón se concretó a exponer los 
tres deberes del sacerdote: la ora-
ción, la enseñanza y la santificación. 
La oración, privilegio exclusivo de la 
criatura racional, une el alma con 
Dios y alcanza grandes dones. Mas el 
sacerdote debe orar por sí y por el 
pueblo que le ha sido encomendado, 
porque es el mediador entre Dios y 
los hombres. 
L a enseñanza es el segundo deber 
del sacerdote cristiano. Para poder 
desempeñar esta parte de su minis-
terio, el candidato al sacerdocio í<e 
prepara mediante la constante apli-
cación a la virtud y a la ciencia. En 
la estricta disciplina moral y cientí-
fióa del Seminario se dedica durante 
cuatro años a los estudios clásicos v 
a la literatura moderna, así como 
también a la geografía y a la histo-
ria. Cursa luego tres años de filoso-
fía, ciencias físico-naturales y mate-
máticas, y termina consagrándose 
por cuatro años al Dogma y a la mo-
ral cristianos, al Derecho y a la Pa-
trología, a la Escritura y a la Histo-
ria Eclesiástica. No es, pues, el sa-
cerdote un hijo de'la ignorancia, sino 
un esclavo del estudio, cruzando la 
A a s í l j m c i o 
\ ¿ \ D I A . 
A<3¿JIAR UO 
carrera más extensa y más intensa 
de todas las carreras (doce años) an-
tea de ejercer el magisterio sacerdo-
tal. Así se explica que las ciencias y 
las letras, las artes y las industrias 
lo sean deudoras de grandes benefi-
cios. Y sobre esto su evangolización 
moral: la dignificación de la mujer 
> del niño, la constante predicación 
en pro de la libertad del esclavo y 
del mejoramiento de ías clases po-
bres, la dulcificación del carácter y 
la rectificación de las antiguas leyes 
draconianas, el reconocimiento de los 
¿No es noble y digno este ministe-
rio? Es el menos apropiado para los 
que no conocen otro interés que la' 
materia, ni otro placer que el sensua-
lismo. Es vida de sacrificio y de ab-
negación; es la clase que cuenta con 
menos delincuentes y la que más 
1 ombres de valer ha proporcionado a 
todos los ramos del saber. ¿Por qué, 
pues, tiene enemigos? Porque siem-
pre fué patrimonio de la verdad ver-
se perseguida por el error; porque al 
mundo no le agrada verse acusado de 
pecador por el Evangelio; porque al 
Durante el besaraano se cantó 
lemne Te-Deum. 
Concurrieron al actto el M R p 
Provincial de las Escuelas Pías J 
Cuba; la V. O. Tercera del Carme, 
de la cual es hermano; el Rsctorit 
la M. I. Archicofradía deT Santísimo 
Sacramento de la Catedral, docto 
Eduardo Telles; el doctor Artm 
Fernández, Gran Caballero Deh 
dé los Caballeros de Colón; el Pieftl 
dente de la Anunciata, doctor Ed» 
varría; representaciones de la soc¿ 
dad Antiguos Alumnos de las Esc»! 
¡ L e s G u s t ó e l P i r o p o ! 
Y o l a s s i g o 
C o n q u i s t o c o m o ¡ o s j ó v e n e s ; 
S o y c o m o e l l o s p o r q u e t o m o 
P i l d o r a s V í t a l í n a s 
R e j u v e n e c e n , F o r t í f i e a a , 
D a n V i g o r F í s i c o . 
DEPOSITO " E L CRIS0Lw, 


















































E L NUEVO PflKO. JOSE EODRIGC EZ PEfiEZ ACOMPASADO DE SUS PADRES T ÍIFIOÍAXOS; DE IjJ 
MUY I L U S T R E S CANONIGOS DOCTORES F E L I P E CABALLERO T ANDRES LAGO; D E L PROVINCIAL PJ 
LAS KSCUELAS M. R. P. CALONGE; DOCTOR MARIANO ARAMBURO Y OTROS SEÑORES SACERDOTES I 
S E G L A R E S . 
derechos ciudadanos y la autoridad 
del Estado como algo sagrado, la 
protección a toda noble empresa 
He ahí la ejecutoria .'de las máximas 
cristianas inculcadas a través de los 
siglos por el magisterio sacerdotal, 
como efectos de los grandes princi-
pios sobrenaturales. Y , finalmente, 
la santificación de las almas es el 
tercer deber del sacerdote. Desde que 
viene al mundo el hombre hasta quo 
cierra sus ojos a las miserias de esta 
vida para abrirlos a la eterna, el 
Cristianismo por medio de su minis-
terio santifica al hombre en sus dis-
tintas etapas, en el bautismo al na-
cer, en la penitencia al arrepentirse 
de sus culpas, al pie del altar en la 
recepción de la Sagrada Eucaristía, 
en el matrimonio al contraer estado 
y en la Santa Unción al partir de es-
ta vida para presentarse ante Dios. 
sacerdote muchos le desprecian sin 
conocerle y le Injurian sin oírle. 
Ruega al pueblo quo se una a las 
intenciones del nuevo ministro del 
altar, y a éste que eleve a Dios sus 
plegarias en este su día más feliz, por 
las Intenciones del Romano Pontífi-
ce y del Prelado Diocesano, por las 
necesidades suyas propias y por las 
de sus padres y parientes; por el cle-
ro y pueblo cristianos y por el bienes 
tar <le Cuba y sus gobernantes. 
Complacidos nos unimos a la uná-
nime felicitación do los numerosos 
oyentes. 
Bien lo merece la contundente de-
fensa que hizo del clero. 
En el Lavatorio fungieron de acóli-
tos los padres del celebrante, señores 
José Antonio Rodríguez Alvarez y 
Dolores Pérez do Alvarez. 
Acto muy conmovedor. 
las de los Hermanos Cristianos, y *l 
la cual es Presidente de Honor, T | 
la sociedad Antiguos Alumnos 
Salle; sua hermanos Ram6n J ^ I 
men Rodríguez Pérez; su tío B»^| 
Rodríguez; su primo Juan f̂X 
Dr. Mariano Aramburo Machado, I 
cenciado Francisco Penichet; I 
foros y alumnos del Seminar» 
otros muchos fieles. I 
Nuestra felicitación al nuevo P^l 
bífero y a sus señores padres. I 
Pedimos al Cielo con nue8f5,tfr 
ta Madre Iglesia: Que el Sen 
conserve y le de fortaleza y 1* "jj 
dichoso en la tierra y le corona 
gloria en la celestial Jerusalen- ^ 
E l Presbítero Rodríguez Pe^ 
natural de la Habana. 
G. BLAN<$ 
DE VENTA EN TODAS 
L A S DROGUERÍAS. 
" J o v e l l a n o s " 
Esta simpática sociedad de los 
alumnos del "Centro Asturiano" ce-
lebró Junta Directiva el viernes 17 
del corriente en los salones del pala-
cio astur, bajo la presidencia del se-
ñor Eugenio Menéndez, Presidente 
General y actuando de Secretarlo el 
señor Hernani Torralbas; se dió lec-
tura a un atento escrito que el se-
ñor Manuel Varona Suárez, Alcalde 
Municipal de la Habana, dirigió a 
esta Sociedad, con motivo de su cons-
titución. 
Igualmente se dió lectura a un es-
crito que el señor Presidente del 
Centro Asturiano dirigió a esta novel 
institución, en el que anuncia poner-
se a disposición de la Sociedad para 
todo lo que pueda serle útil. 
Se acuerda que asista una comisión 
compuesta del Presidente, Vice y Se-
cretario a la velada que la estudian-
tina "Ignacio Cervantes," tiene en 
proyecto. 
Pasa a discusión el reglamento de 
la "Sección de Bellas Artes," sien-
do aprobado éste; se aprueba por 
unanimidad el reglamento de la Sec-
ción de Sport; también fué aprobado 
sin discusión el reglamento de la 
Sección de Recréo y Adorno. 
E l señor José Corujo, Presidente de 
la Sección de Propaganda, presentó 
a la aprobación de la Directiva la 
lista de los señores que han de com-
poner dicha Sección, siendo ésta 
aprobada. 
Ya en asuntos generales, el señor 
Eustaquio Fernández, dice que la 
"Sección de Bellas Artes," que tiene 
•el alto honor de presidir, no le es po-
sible organizar la velada para este 
mes, como así se lo Indicó la Direc-
tiva, pues esta Sección tiene interés 
en presentar al público un bien ensa-
yado cuadro de Declamación que lla-
me la atención a los asistentes a la 
velada y que esta Sección, dice, or-
ganizará esta fiesta con números muy 
bonitos y todos representados por so-
cios de la "Sociedad Jovellanos," 
pues cuenta con un crecido núme-
ro de señoritas y tiene sobrados mo-
tivos para poder presentar un buen 
programa, y termina anunciando que 
están en ensayo las siguiente obras 
"El turno de Pepe" y "Los asisten-
tes." 
E l señor Francisco Andía, Presi-
dente de la Sección de Sport dice que 
es muy probable que en la próxima 
semana están en ésta los uniformes 
del "foot-ball." 
Hace uso de la palabra el señor J . 
M. Martínez, y dice que en vista que 
el Sr. Presidente del "Centro Astu-
riano" ha sido nombrado Socio de 
Honor, él cree . la Directiva debía 
celebrar un banquete con éste moti-
vo y en honor de éste se adhiere el 
señor José Márquez. 
. Hacen uso de la palabra varios ora-
dores, enalteciendo la labor que el 
señor Riaño viene realizando en el 
"Centro Asturiano." 
E l señor Fernández Collar, propo-
ne se le dé un voto de confianza al 
«oñor Presidente para organizar el 
banquete y así se aprueba Por I 
nimidad. $\ 
Siendo las once de la n 0 J ® 4 > l 
pende la sesión, pero se acue 
ésta siga en seJón continua^ 
no dar por terminado lo» 
pendientes. gft^X 
N o t a d e B o f l 
L a muy simpática y a ^ J o e í l 
ñorita Manuela Linare^' \t\ 
amigo, el probo ^P '^Vonso . ¡1 
Nacional, señor ^'t0?10 *0r 1̂ 
colmado sus sueños de anaanto 1̂ 
dose con el lndi30lubleí,L; huWj 
del matrimonio, cuya bo^ t̂r 
realizarse el próximo v 
dc' día 18- nne Di09 "í 
Hacemos votos P ^ ^ L d ^ v\ 
eterna la presente fe"ciu I 
recién casados. f t ' ' ' ' ' I 




















a g u l l 0 
D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 20 de 1917, 
P A G I N A O N C E . 
BASE-BALL, YACHTING, TENNIS, & & 
-̂TTcon LA FIRMA D E L P R E S I D E N T E WILSON F U E VENDIDA EN QUINIENTOS D O L L A R S . — M R . JAMES B U T L E R , DE NEW 
P AnOUIRIO DURANTE E L JUEGO DE A Y E R EN POLO GROUNDS.—TONEY BLANQUEO A LOS GIGANTES PITCHEANDO MARA-
foRK' ^mfNTE — G R I F F I T H HA PROTESTADO E L JUEGO QUE PERDIO A Y E R CONTRA E L D E T R O I T . — E L NEW Y O R K NACIONAL COMPRO 
^ L O S A M ^ R EL CATCHER que OBTUVO E L BROOKLYN D E L MACON.—ACCIDENTES S U C E S I V O S TENIAN A MAC GRAW CON UN 
A JACK ttHER DISPONIBLE: RARIDEN.—ARAGON DEBUTO EN LA ASOCIACION AMERICANA DESEMPAÑANDO E L JARDIN C E N T R A L — 
s0LO C A ^ TRiBEY Y BATEO 250 EN 8 V E C E S AL BAT.—JACKSON, D E L CHICAGO, BATEO DOS T R I P L E S ; Y BODIE, D E L F I L A , 3 SEN-
gMPUJO C I L L O S Y UN T R I B E Y O T E EN 5 V E C E S 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
o o o o 
o c O o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o o c 
o o O U a o 
bEsume-n 
DE LOS JUEGOS o o SITUACION DE LOS C L U B S o o R E S U M E N D E L O S JUEGOS o o SITUACION D E L O S C L U B S o 
o o 
o o 
o o <& o 
G. P. Ave. o o o o O. P. Ave. o 
o o o o o o 
mas 
o 
En esta Liga no s 
^egos que New York-Cinci- o 
o 
el resultado siguiente o 
con 
Cinci. 
5; New York, 0 
e efectuaron o o New York 70 38 
o Filadelfia 58 '46 
o San Luis 59 54 
o Cincinnati 62 57 
o Chicago 58 54 
o Brooklyn 53 57 
o Boston 46 58 
Pittsburg 35 76 
o o Fila, 6; Chicago, 14. 
o o 







518 o o Washington, f; Detroit, 2. 
482 o o 
442 o o Boston, 2; Cleveland, 7. 





o Chicago 72 44 
Boston. . . . . . 68 44 
Cleveland 68 56 
Detroit 59 56 
New York 54 57 
o Washington, 
o Filadelfia. 
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D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
IA SEMANA B E I S B O L E R A 
l"1 J . =„ Asociada 
fflo Por 
. ,» prensa 
de 13 el hilo directo» 
? sufrió i>oco cambio 
n\- pasada. En la Nació-
e la semâ m p descendló a *o en 
f i a f ó n , mientras que el Füa, en 
el nc-ar, panó unos puntos. I n 
^Dír i afia! terminó con Chicago y 
18' ̂ n S mismas posiciones one i 
comenzar la semana. Cada 
mm a ' cuatro juegos y perdm ¡ 
T C 1 ^ " White Sox aumeutaron 
^ derrotando al Fila U por 6, 
S e ' n l q«e los Sed Sox perdían con 
d ¿ t e C í o r k > T O la Peor^en la 
Madoñal desde la semana que ter-
Tullo, 
os d( 
hacer fué salir eini>a-
Bínád'at) de J li . Los Gigantes ce-
V . B . H. Ave. 


















e t e r n a rivales 
V . B . H . Ave. 
DOS por r>.v 
Detroit, agosto 19. 
El Detroit derrotó al Washington, 2 a 1 
en una batalla reñidísima librada por los 
pitchers Ehmko y Ayers. La batalla de-
cisiva fué anotada eu ci noveno, cuando 
CU la Americana mejoro ; Burns dló un single y corrió el circuito 
• ' todo en error de Milán. Ty Cobh, que es-
taba coechanlo en . tercera tocó a Burns 
al pasar unto a él y el Washington de-
mandaba <]ue el corredor debía ser out. 
El umpiro lEldebmnd, sin embargo, dijo 
que la bola estaba demasiado lejos para 
haoer una Jugada y no tomó en cuenta 
lo que decían los senadores. Grlffith ha 
protestado el juego. 
He aquí ol score; 
Dtie 
, T ron niuclm desafíos y lo mejor 
ípudieron   ^ i  mp
Sos en diez juegos. Ttres victorias 
^ derrotas fué el resultado de 
Jorfe que libró con el Brooklyn, y 
; los cuatro juegos que celebro con 
i San Luis, repartieron triunfos y 
irrotas. Hoy, el Oinci los de.io .^u { 
Manco 5 por 0. Los chicos de Me , 
Grtn aunque batearon, bien no tu- i 
Ticrcn piíchers y sus diez y seis erro-
res íae cometieron en la semana ha l 
sido «na nota saliente. 
El íueETO 
algo Los de Kowland hatearon mas 
v m'ejoraron" sus averages. Ganaron 
tres de cuatro al Cleycland y salle-
fon empatados en los dos primeros 
jneyos con el Fila, Tres de los seis 
jueps fueron de extra iunings y dos 
de ellos resultaron víetorias para los 
Wtótí Sox, que se aguantaron en el 
primer lupar hasta el viernes en que 
pmiieron con el Fila en desafío de 
12 eatradas ocupando el Boston el 
imesto de honor. E l sábado los Whi-
tc Sox recui)eraron la cabeza dero-
tando al Fila mientras que el Boston 
iMiía honores de un doble hender 
pon el rieyeland. A nrincÍ7>ios de se-
raana el Boston había ganado dos ^ 
bW al Filadelfia - ol sábado venció | Ayers, p. 
al Cltíeland en el primero de la se-
rie. ' 
Aunque la Lipra Nacional juró más 
desafíos que la Americana el total 
dp carreras en ambos circuitos fué el 
niismo. 193. Los de la Nacional ba-
toaron más que los Americanos y tam-
bién cometieron más errores. 
>ew York, Agosto 15). 
El >ew York Nacional anunció ps- y.0'1; b- lf 
ta noche hacer comprado al Brooklyn 
al catcher Jack Snyder. Los acoi-
íentes ocurridos a los receptores SCe 
farty y Gibson, dejaron a Me fíraw 
wn un solo catcher disponible. Ru-
nden, 
Liga Nacional. 
GAXO ET CINCI 
ĉw York, Asosto 19. 
« Cincinnati derrotó al Mew York aquí 
""y con gcore de 5 por 1, en el primer ríl0 Cle 18 LÍBa '̂«•cional efectuado en esta 
cindad en domingo. E l Juego por un con-
wrt0 patriótico. Lo recandado engrosará 
fondos del COo. regimiento de » w York, 
ina pplota con la firma del Presidente 
BdU fvt adquirida por mlster James 
W» eo o.ulnirnto» pesos. Toney esturo 
Ty Cobb 440 170 386 
Tris Speaker 442 170 385 
día a manos del Cleveland. Ping, Bodle y 
Jaekson batearon eficazmente. -
He aquí el ocore: 
E L P R E M I O U L M O . J E N A R O D E L A V E G A T R I U N F A N D O . J U L I O B A T I S T A , C A M P E O N D E R E -
V O L V E R . ISOLINO F . I G L E S I A S G A N A E L C A M P E O N A T O N A C I O N A L D E P I C H O N 
(Por el dodor Augusto R e n t é . ) 
Animadísima resultó la fiesta ce-
lebrada ayer en la sociedad de Caza-
dores de la Habana. Las grandes sim-
patías que tiene Pepe Ulmo, contribu-
yeron grandemente para que el trap 
se viera concurrido. La valiosa co-
pa fué bien discutida. Genaro do la 
Vega, pulverizando noTenta y cinco 
platillos obtuvo ti triunfo. Las tan-
das fueron cinco de a veinte platos 
cada una. Andito acelerando no per-
día un instante, efectuando un exce-
lente score. E l segundo premio, la 
17, 20, 17.—Rotos, 8S. 
I. Corominas: 19, 18. 16, 17, 18.— 
Rotos, 88. ^ 
Eugenio Crabb: 18, 14, 19, 18. 17.— 
Rotos 86. 
Francisco Méndez Capoto: 17, 17, 
17, 19, 16.—Rotos. 86. 
Doctor C. Alzugaray: 17, 17, 18, 16, 
17.—Rotos, 85. 
Augusto Renté: 14, 16, 16, 13, 17.— 
Rotos, 76. 
Juan Gorostiza: 17, 15, 14, 13, 15̂ — 
Rotos, 74. 
FILADELFIA 
y. C. H. O. A. E. 
Jamleson, rf. 5 l ; 




Liga Americana. Sacrlfice fly: Wambsganss. Donblo play: Thornas y Barry; O'Xeill, 
Hoper y Hoblitzell; Wambsganss v Ha-
ms. 
•Quedados en bases: del Boston, 7: del CloveJamI. 4. 
Primera base por errores: Cleveland 1 
Bases por bolas: Jones 2; Fenaock, 1. 
Kleplor, 3. 
Hits y carreras limpias: Jones, 6 v 4 
en 4; Pcnnock, 5 y 1 en 4; Klepfcr, 8 J 
2 en 9. 
Strnckout: por Jones. 3: Klepfer 3 
Umtlres: Owen y Nalltn. 
Tiempo: 2 horas 1 minuto. 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A. E. 
ÜN ENIGMA 
| San Luis, sgrosto 19. 
I Sothoron fué un enigma par» lo« van-
( kees con hombres en base* y los visítan-
I tes perdieron el Juejro final de la tempo-
| rada en Saji Luis, 4 a 1. 
He aquí el score: 
Menoskv, lf 4 0 0 5 1 
Khanks, ss 4 0 0 2 1 
Milán-, cf 3 0 2 2 0 
Riee, rf 4 1 1 2 0 
Foster. 3b 4 0 1 0 3 
Morgan. 2b 4 0 1 3 1 
Gharritv, Ib 4 0 0 8 0 
Aliísraith. c 3 0 1 1 1 
4 0 1 1 1 
- NEW YORK 
0 
1 
? 1 Hiph. If. . . . 
0 | Millcr, ef. . . 
0 i Peckiiipaugrh, ss 
Ptpp, Ib. 
V. C. K. O. A. E. 
11 MelseL 2b." .' 
1 ! Baker, r.b. . 
34 1 7 24 8 4 
X none out whhen wlnning ruu scored. 
DETROIT 
. . . . 3 
. . . . 4 
3 
Cabiwell, rf. . . . .* J 4 
Waitera, e 4 
Pan mu n. X '. 1 









0 0 0 0 











V. C. H. O. A. E. 
Bush. ss 4 




a Burus, Ib. Vonug, 2b. 
Yelle, 3 



















^Utral dejan,],, a los G i s t e s en cinco | «"ke.̂  T j r 1. en 
28 2 6 27 11 0 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Washington 000 100 000—1 
Detroit 010 000 001—2 
SUMARIO: 
Two base hits: Foster, 2. 
Bases robadas: Milán. Rice. 
Double plays: Monosky y Morgan. 
Quedados en bases: del Detroit, 1; del 
Washington, 8. 
Huses por bolas: por Ayers, 4; por 
Ehmke, 2. 
Hits y carreras limpias: por Ayers. 6 
y nada en S (none out In 9); por Eh-
r no pcrmitiíndoles carrera. 
at *SHl el score: 
CINCINNATI 
V. C. H. O. A. B. 
ĝ b. 3,,. 







. . . . 4 
. . . . 4 
. . . . 4 
Ilie. -b. . *. 4 
. . . 4 
1 4 
1 3 
1 2 2 
0 1 12 
0 0 2 
1 1 1 
0 0 1 
1 1 1 





Hit por pitcher: por Ayers. 1. 
Stnickout: por Ayers. 1; por Ehmke. 3. 
Umpires Connolly y Illldebrand. 
lempo: 1 hora 46 minutos. 
EMPATADOS 
Cleveland, agosto 19. 
El Cleveland salió empatado con el 
Boston, en la serie que acaban de ugar 
en esta ciudad. Tris Speaker sigrue fuera 
da jueKo y Koth ocupa ahorhs el Jardín 
central. 




6 7 27 13 1 
5«ni 
V. C. H. O. A. B. 

























1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 1 
1 01 0 0 0 
0 0 0 0 1 0 
31 0 6 27 14 5 
l*o Por Anderson en el octavo. 
DOTACION POR BKfRi 
v lork 
ADAS 
Walsh, cf 4 1 
Barrv, 2b 4 0 
Hoblitzell, Ib 1 0 
Galer, Ib 0 0 0 
Oardner. 3b 4 1 1 
Me Nnlly. XX y 3b. . 0 0 0 
Htooper, rf 4 0 1 
Lewis, lf 4 0 1 
Seott. ss 4 0 0 
Thornas, c 4 0 2 
Jones, p . . . . ' 1 0 0 
Pennock, p 1 0 1 
Shorten, X 1 0 























v _ „ 34 1 7 24 20 4 
X bateo por Mogridge eu el noveno. 
SAN LUIS 
V. C. IT. O. A. E. 
Shottou. lf 4 1 1 2 0 0 
Mapree, 3b 4 1 2 1 0 0 
S's'er, Ib 3 0 1 7 0 0 
Pratt, 2b 3 0 0 4 2 0 
Sloan, rf 4 1 2 5 0 0 
Severcid, c 4 0 0 6 0 0 
Jacobson. cf 3 0 2 2 0 0 
Lavan, ss 3 1 2 0 2 1 
Sothoron, p 3 0 0 0 4 0 
• 30 4 10 27 8 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Nem York 000 100 00O—1 
San Luis 100 200 Olx—4 
SUMARIO: 
Two base hits: Baker, Plpp. High. 
Sacrifice hit: Magee, Sisier, Pecklng. 
Sacrlfice fly: Pratt. 
Double play: Plpp a Peckinpaugh; Ba-
ker a Maisel a Pipp. 
Quedados en bases: del New York, 10; 
del San Luis, 5. „ 
Primera base por errores: New York, 1 • 
San Luis. 2. 
Bases por bolas: por Sothoron, 3. 
Carreras limpias: por Mogridge, 1; por 
Sothoron, 1. 
Strnckout: por Sotohron, 5. 
Umpires: Dlneen y O'Lmighlln. 
Tiempo: 1 hora 33 minutos. 
Bodle, lf 5 1 4 3 0 
Batea, 3b 4 0 1 0 0 
Strunk, cf. . . . . . . 4 0 0 0 0 
Me Innis. Ib 4 1 1 12 1 
Schang, cf 1 0 0 1 0 
Haley, c 3 1 1 0 0 
Dugan, ss 4 0 0 1 4 2 
Myers. p 0 0 0 0 0 0 
Anderson, p 0 0 0 0 0 0 
Sclbold, X. 1 0 0 0 0 0 
Bacon, p 3 1 2 1 ,7 0 
38 12 24 14 2 
X bateó por Anderson en el tercero. 
CHICAGO 
V. C. IL O. A. E. 
Leiboid, rf 5 
Me Mullin, 3b. 5 
E. Coilins. 2b 5 
Jackson, lf 3 
Felsh, cf 3 
Gandil, Ib 5 
RIsberg, as 4 
Schalk, c 1 
Kussell, p 2 















, 35 14 14 27 7 2 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Filadelfia 000 000 000— B 
Chicago 521 100 05x—14 
SUMARIO: 
Two base hits: eLlbohl, E. Colllns, 
Gandil, Bacon, Me Mpullin^ 
Tbree base hits: Jacson (2); Leiboid, 
Jamiesou, Bodle. 
Bises robftdáa: Jacksnn, Schalk (2); Me 
Mullin. Jackson, Grover. 
Sacrifice hit: Russell. 
Sacrlfice fly: Felsch, Bates. , 
Double play: RIsberg a Gandil; Dagan 
a Grover a Me Innis; Grover (siu asisten-
cia). 
Quedados en bases: del Filadelfia, 7; 
del Chicago, 7. 
Primera base por errores: Filadelfia, 2; 
Chicago, 1 
Bases por bolas: Myers, 1; Bacon, 7; 
Russell, 1. 
Hilts y carreras limpias: Myers, 6 y 5 
en 1; Russell, (! v 5 en 4 2i3; Anderson, 
3 y 2 en 1; Danforth, 4 hits en 4 1|3; Ba -
con, 5 y 3 en C. 
,Stnicout: por Myers. 1; Russell, 1; Dan-
forth, 1. 
Umpires: Evans v Morlnrlty. 
lempo: 2 horas 2 minutos. 
L iga internacional. 
C. H. E. 
Provldence 6 13 4 
Rochester 0 8 2 
El juego se suspendió en el octavo 
innlng. 
V. C. H. O. A. E. 
Rodríguez. Ib 3 0 1 10 0 0 
Un sacrlfice fly; un doble play sin asis-
tencia. 
A s o c i a c i ó n Americana. 
PRIMER JUEGO 
C. H. E. 
Mllwaukec 18 12 0 
Toledo 8 6 2 
V. C. H. O. A. E. 
Aragón, cf. 3 0 0 0 0 0 
SEGUNDO JUEGO 
C. H. E. 
Mllwnuke Ttó 1 
T o l e d o v . c . h . o ' a . b 0 
Copa "Ulmo", conquistada por el Campeó n Jenaro de la Vega. 
medalla de plata cedida por la fábri-
ca de pólvora "Du'Pont", la alcanzó 
el joven Federico Grandes Armas que 
rompió noventa y nn platilos. E l ami-
go Federico si continúa así tirando, 
cuando llegue el primero de septiem-
bre, no se le escapa ni una rabiche. 
La medalla de plata de la clase B la 
gftnó el que redacta estas notas, rom-
piendo setenta y. seis platillos. Des-
pués de haber empatado tres veces 
con el señor Gorostiza. En la clase 
C obtuvo la medalla de bronce un 
buen amigo y estimado compañero 
Fermín Figueras, que hizo blanco en 
setenta y tres platilos. 
E n la glorieta vimos a las señoras: 
María Coopinger de Rocamora, María 
Teresa Ramos Izquierdo de Alzuga-
ray, señora WtalLng de Estrada Mora, 
Emilia Falcón de Grande, Emilia Bri-
to viuda de Falcón, Esperanza Al-
concer de Capilla, Angelita Merlán de 
Plñar. 
Señoritas: Ada Nieves y Estrella 
Grande, Nena Alzugaray y Ofelia 
Walling. 
Señores: doctor Domingo Méndez 
Capote, Alberto Eroch (padre), An-
drés Costa, señor Pavón, José Fer-
nández, Jesús Alfonso, doctor Alfre-
do Rodríguez Morejón. Enrique y Al-
fredo Benítez, José González Saave-
dra, Antonio Alvarez, Joaquín Capilla, 
doctor Federico Grande Rossi, Pe-
drito Grande, doctor Marcos Pinar. 
He aquí el resultado de la tirada: 
Genaro de la Vega: 20, 19, 20, 17, 
13.—¿otos, 95. 
Federico Grande Armas: 19, 17, 18, 
18, 19.—Rotos, 91. 
Doctor Serapio Rocamora: 16, 18, 
Fermín Figueras: 14, 15, 15, 16, 13. 
—Rotos, 73. 
Julio Estrada Mora: 8, 14, 12, 14, 
lo.—Rotos, 63. 
Martín Kohn: 14, 13, 9, 14, 12.— 
Rotos, 62. 
pues de 50 platillos que le lanzaron 
luzo polvo cuarenta y seis, un no-
venta y dos en cien. Bravo por »e-
rapito. 
Ayer tuvo efecto en la galería de 
revólver el Campeonato de la Socie-
<iad E l notable tirador doctor Julio 
Batista con un 85 por ciento, ganó el 
título de Campeón de 1917 y una me-
dalla de oro. Manolo de Armas, con 
el 84 por ciento, medalla de plata, 
segundo premio. Hizo el joven Ar-
mas cartones de mucho mérito. L a 
medalla de bronce fué para Manolo 
Guas, el apreciable compañero. 
Han ingresado como socios dos ami-
gos estimadísimos: doctor Celso Cué-
llar y Mariano Averoff. 
E l doctor Cuéllar, en las prácticas 
que ha realizado, se ve que es un 
buen tirador de rabiches y en la tem-
porada próxima ocupará lugar pre-
ferente por su buena puntería. 
En el "Club Cazadores del Cerro" 
se decidió en la mañana de ayer el 
Campeonato Nacional del tiro de Pi-
chón." 
Con gusto publicamos el score: 
A cada tirador le soltaron veinte 
pichones. 
Campeón de 1917 a 1918, Isolino P. 
Iglesias, con 20 de 20; Medalla de oro 
y Copa Municipal. 
Segundo premio: Manuel C Coca. 
Medalla de Plata, con 18 de 20. 
Tercer premio: Luis L . Agulrre. 
Medalla de bronce, con 17 de 20. 
Medallas de Mérito después de va-
rios desempates: 
Francisco Casso, con. . . 17 de 20 
Dr. Alberto Recio, con. . . 16 „ 20 
Carlos Calleja, con. . . . 15 „ 20 
Siguiendo los señores siguientes: 
Aquilino Lamuño, con. . . 14 de 20 
José Carrodeguas, con. . . 13 
Francisco Lescaille, con. . 15 









Carlos Roca Casuso, con. . 12 
Dr. Emilio Alamilla, con. . 14 
Francisco Naya, con. . . 12 
Fermín Méndez, con. . . . 10 
Laureano García, con. . . 11 
Entre los Cazadores del Cerro acor-
daron dar un banquete al señor Iso-
lino F . Iglesias por haberse llevado 
dos años seguidos el Campeonato 
Nacional de Pichón; por lo tanto ok 
V. T . C. 
V. C. H. O. A. E . 
En la parte superior, de izquierda a derecha: Fermín Figueras, Federico Grande 
Armas y el cronista del DIARIO.—En la parte inferior: Manuel C. Coca, Isolino 
F. Iglesias y Luis L . Aguirre. 
Aragón, cf 5 1 




V. C. H. O. 
1 0 1 
C. H. E. 
ü 3 4 
S 7 1 
A. E. 
J Casuso, 2b. . . 4 3 1 0 2 
R. Delmonte, ss. . 5 2 1 5 2 
D. Suárez, lf. . . 5 2 3 2 0 
,T. E . Obregón, 3b. 4 0 0 2 2 
C Aguilera, cf . . 5 2 3 0 0 
F Lavandevra lf. 3 3 10 0 
G Villalba, Ib. . . 3 1 0 7 1 
A. M. Cárdenas, c. 2 2 1 9 5 
A. Colás, p. . . . 5 0 1 1 0 
G. Gómez, 3b. . . 1 0 0 1 1 
10. 14.— 
9. !u.-
0 ! Jesús Novoa: 12, 14, 10, 
0 ¡ Rotos, 60. 
0 j M. Paz Amado: 12, 12, 11, 
5 : Rotos, 55. 
E l jueves último en un match in-
teresantísimo, el insustituible Secre-
tario doctor Serapio Rocamora, obtu-
vo la medalla de bronce "Grande Ros- | tidos a los Hospitales número 
si," realizando una excelente tirada, | y Reina Mercedes. 
Totales 27 15 11 27 13 0 
Luque, 3b 3 0 
SEGUNDO JUEGO 
0 O 1 01 
C. H. E. 
ASEGURADO I Minneapolls. 
Chicapo. asost<> 1!). Loulsville.. 
E l Chicago aseguróse hoy en el lumr 
de hohnor al administrar un» tremenda 
patadura al Fila, mientras el Boston p«r- Luque, 3b. 
C. 12 3 
2 8 3 
V. C. H. O". A. E. 
L A W T 0 X 
V. C. H. O. A. E . 
0 0 0 3 1 
mi 
raí 
1 ® qu 
i ® 
s ® ssEl hmvton 
o o o o 
. 33 2 8 24 13 1 
G bateó por .Iones en el uinto. 
I<J coirit' pt r HobPtzell en el octavo 
GXX bateó por Pennoc en kcl noveno. 
CLEVELAND 
V. C. H. O. A. E. 
SUMARIO: 
000 020 120—R 
ooo ooo ooo-o % S & * ^ ; 
0 bas 
^ r i n ^ a s : Griffith 
rifemos 
Rousch. 
ChnW. Kopf * Cha8e; Me Kechnle, 
* s j r e n ba8es: New Tork 5 
S f S S í 8 6 por errores: N 
Cin-
. . . 3 1 0 2 0 0 
4 0 0 1 4 O 
3 0 1 1 0 0 
^Smith, rf 4 1 3 1 0 0 
ni., , ii> 4 1 1 9 0 0 
Wuuibsganss, 2b. . . . 3 O 1 4 4 0 
Evaus, 3b 3 1 0 3 2 0 
O'Neill, c 4 1 2 G 1 0 
Klepfer, p 2 0 0 0 1 0 
A>TOSIGO D L CARDENAS LUCIÓ MUCHO EN 
DE R E C I B I R CURVAS. 
E L DEPARTAMENTO 
Le está pegando "xeldá" a "la de cor-
cho". • . y trapo. 
E l segundo juego de ayer fué sus-
pendido porque la lluvia no quiso 
que los fanáticos concurrentes al hi-
pódromo salieran de allí a las ocho 
de la noche. Oportuna en verdad es- beisbolero está reverdeciendo 
tuvo tan altísima dama. Realmente, 1 iaureies escénicos, está "pasao 
Raúl Delmonte, que en el terreno 
sus 
fll-
a juzgar por el innlng que jugaron I ¿can(j0 8U posición. ¡Cómo se desen-
intelectuales y universitarios, la co-j vueiye ej muchacho en el short stop! 
sa iba a ser larga y pesada. En el j . 
A. Cervantes, lf. 
J Madrazo. ss. 
V. Vidal, cf. . . 
C. Seiglie, cf . . 
F. Fernánde?;. 2b 
E . Pedroso, Ib. . 
M. Dávila, 3b. . 
Bf. Mayea, p- . . 






año próximo se volverá a tirar en el 
Club de Cazadores del Cerro. 
Actuaron de jueces los señores Ar-
turo Sáenz, Antonio Márquez y Pe-
dro Galindo, mereciendo aplausos los 
tres. 
Los pichones muertos fueron remi-
Uno 
B » M O L D E ü M D E 
FÜMDAaJC £L AÑO 185(3 CAPITAL: $ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D E 1 , 0 » ISÍLNCOS D E L F » A I 3 
CCPOSITARIO BE LOS FONDON DEL S A N C O T E R R I T O R I A L 
yrrgj-.T—jum- . • 1 ..— 1̂.. .. , „ . . . ,_ 
31 4 10 27 10 6 
ew York 1; 
0 y 1 en 2; Perrít 0 y o 
^ D e m a r e e i - . p ^ j . Toney 
hora ¿i ""rr,8on. uora 43 minutos 
30 7 10 27 12 0 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Roston 000 200 000—2 
Cleveland 200 200 o0x—7 
SUMARIO: 
Two base hit: Hooper. , 
'"'irliee huse hit: Chapman. 
Bases robadas: Lewis. Chupmau. 
Sacrifice hit: Klepfer. 
primer revuelo se había anotado dos 
carreras cada team y todo parecía 
indicar que se iba a repetir el carre-
ra je -edadista-lawtonlano. 
He escrito lawtoniano para termi-
nar la frase; pero a decir verdad, el 
c'.ub viboreño bateó mucho y corrió 
poco. Cuatro carreras ¡y gracias! 
sobre diez hits. E n cambio el Veda-
do, con uno más, o sea con 11, anotó 
quince veces, ¡que ya es anotar! Pe-
ro no miren ustedes la casilla de los 
errores en el box "jesusmontano" — 
como dice Fombona.) 
Lavandeyra no cogió ninguna pe-
lota junto a la bandeira del centre-
field... (que está por izarse). 
Aguilera se anotó también tres 
"hipodérmicos". 
Jorgito no hizo gran cosa porque 
se reserva para el día grande: el do-
mingo próximo: Tigres y Marqueses, 
C'ná", "ná"! . . . como quien no dice 
"ná".) 
Anotación por entradas 
V. T . C . . . . 200 005 215—15 
Lawton 200 000 002— 2 
Sumario 
Three base hits: M. Dávila. 
Two base bits: A. M. Cárdenas. 
Stolen baso^: .1. Cr<suso 2, Delmon-
te, Lavandeyra 3, Cárdenas, Colás y 
Vida!. 
Sacrifice hita: D . Lónez. Villalba, 
Cárdenas, Morales y Zubieta. 
Double plays- J . E . Obregón a Vi -
llaba a Delmonte. 
Struck ous: por Mayea 2; por Co-
lás 7. 
Bases por bolas: por Mayea 8; por 
Co-ás 3. 
Dead hall: por Mayea ar Cárdenas. 
Umpires: M^ndieta y Cabillas. 
Tiempo: 2 horas 12"minutos. 
Scorer: H . Franqni?;. 
iciia Ceñirá!: ¿GUIAS, 31 y 8 3 
Sücursates en la misma UMk { 
Qatiano 138—Monte 202.-Oifíctos 42. B*> 
lasooflin 20.*Egldo 2 . - P a s o » da Marti 124 
S U C U R S A L E S E > í E L I N T E R I O R 










Ciego de Avila. 
Holguin. 
Cruces. 
Baya me. < 
CatragUey. 
Camaju ;ní. 
Gagua la G ra mí*. I Unión de. Reyes. 
Ganes. 












San Antonio de Isa 
Baños. 
Victoria de lasTuns» 
Morón y 
Santb Domingo. 
Antoñico ie Cárdenas estuvo como 
"Bebito" Peligro sigue peligrosísi-j Cárdenas la semana pasada... "pa-
mo en el departamento de razonaj. ' saíto." 
D I A R I O 
periód 
rculación 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E Ü N P E S O E N A D E L A N T E • 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
X,r" P R E C I O . SFGCJN T A M A Ñ O , 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A A p o s t o 2 0 de 1 9 1 1 
NOTAS RELIGIOSAS, VAPORES1&1& 
L A P I C E S 
V E N U S 
BÚSQUCM 
B a n d a 
r . VtLVET 
es U N reo 
ENSUCIASE 
American Leed Pencil£o. 
L A SEMANA EN' EOS TEMPLOS D E 
EA HABANA 
En Santa Clara se celebrrt el 15 la 
fiesta «le la Asunción de la Virgen y el 
17 a San Antonio de Padua. 
Predicó en lu primera el guardián de 
los Reverendos Pudres Franciscanos de 
Guanabacoa y en la segunda el U. P. 
Juan Sesma «le la expresada Comunidad. 
En Santa Catalina se verificó la fun-
ción a La Asunción, estando el altar y 
pfllpito a cargo de los Padres Dominicos. 
L a parte musical a cargo del maestro 
Pacheco. 
En S:in Nicolás, el rlernes, a las siete 
y media, misa cantada a .Tesfls Nazareno; 
y el domingo, la Asociación de las Mer-
cedes, a su Patrona, predicando el párro-
co. 
La parte musical a cargo del coro pa-
rroquial. 
Por la npehe, rosario y exposición del 
Santísimo Sacramento. 
En .Tesfis María y José, el viernes, so-
lemne misa en honor a .Tesfis Nazareno, 
a las nueve de la m.'ifiana. 
E l domingo la función mensual del Apos-
tolado de la Oración, predicando el R. 
P. Tomás Bueno. S. J . 
A las cinco y media de la tarde, ex-
posición, rosario y plática doctrinal por 
el párroco, Francisco (iurcfa Vega. 
La parte musical bajo la dirección del 
señor Tomás de la Cruz. 
E n la Iglesia, de los Padreé Carmeli-
tas del Vedado, el 10. misa de Comunión 
y exposición del Santísimo Sacramento du-
rante el día, habiéndole dado guardia los 
cofrades de la Semana Devota. 
A las cinco de la tarde los cultos de 
los Quince Jueves en honor del Santísi-
mo. Los sermones de esta festividad están 
n cargo del M. I. Provisor del Obispado, 
Doctor Manuel Arteagfl y Betanconrt. 
Después de la reserva se verificó la 
procesión de! Carmen. Procesión que men-
sualmente celebra la Remana Devota. 
En la Iglesia Parroquial del Cristo, el 
IR, celebró la Comunión mensual la Aso-
ciación de Madres Católicas. Ofició el 
M. 1. Provisor del Obispado doctor Ma-
nuel Arteaga y Hetanconrt. 
La Santa Misa y Comunión se aplicó por 
el eterno descanso1 de la antigua asociada 
señora Ana Salazar, viuda de Soto, recien-
temente fallecida. 
En la Santa Icrlesla Catedral el domin-
go se celebró gran función ;il Santísimo 
Sacramento. A las siete, misa de Comnnlón 
freneral. A las ocho y media, la solemne. 
E l sermón fué nronnnclndo ñor el M. I . 
Maestrescuela, doctor Manuel Arteaga y 
Bet."ncourt. 
Los cultos concluyeron con grandiosa 
procesión del Sncraménto. La parte musical, 
balo la dirección del maestro de capillai 
señor Palau, 
-Asistió el Cabildo Catedral y los Co-
frades, presididos por el Mayordomo y 
Secretarlo señores Fernández Arnedo y Al-
berto Calvo, resnectlvnmente. 
E n el Anjrel. misa cántndn a Snn José 
de ln Montaña, predicando el párroco, mon-
señor francisco Abascal. 
La liarte musical fué dlriarldn por el se-
fior Eustaquio López, organista del tem-
ple. 
En Belén, gran fiesta a San José por 
la Congregación Josefina, une dirlpre con 
notable acierto el R. P. Amallo Morán. 
S. J . , quien pronunció nna herniosísima 
plática en la misa c;intnda de ocho 
A las siete de la tnafiann, se verificó 
la misa de comunión freneral. Resultó be-
Ilf-imn 
Concluyó el homennle a San José con 
la bendición del Santísimo Sacramento. 
L a T>nrte musical fué dlriffidn ñor el 
ortrj'nlsta del templo señor Santigo Er -
vitl. 
E n San Felipe el sábado t"V*Cm"m. l -
los cultos a San José con ^ a ^ m e n i u a ^ 
mente honra al Santo **}*¡**¡* j L g 
Unión de San José establecida en esta 
^ d o m i n g o gran f í ^ t j * * 
costeada por la señora Cándida CflnU . 
ñas, viuda de Ojea. , - . .rj .* „ oran 
L a parte musical ^ . ' " ' " V T i P Hüa 
orquesta bajo la dirección del R. P. Hila 
S n ^ l e ^ s ^ ^ I ^ r ^ c S -
" r V ^ r ^ n ^ 
Grandes celebró g S,mfln fué 
Apostolado de la orí',c'"1!' t. p Teies-
píonunclado por el ^ ' ^ ' C o m m -
foro Corta, celebrado orador de la Lompa 
fiía de Jesfls. Mewced el domingo. 
En la Iglesia flp .'^ ^ p r n i n la cual n las siete. ^raun f^.^^Tosefinos L o , concurrieron los milicianos josenn ^ ^ 
L T ^ e ^ r a l t a r ^ l ^ n - s é . 
a i ^ m í y o í p ^ i ^ e í ^ l direc-
tor R. P. Roqueta. p„itos de ex-
A las siete de 1 \ n f 0 ^ / o ' V i t í f l l m o Sa-
po^lclón. rosario, motetes al Snnmimo . 
cramento. plática por $ 
d V f i é t ^ 1 n S 0 ^ r ^ e ^ M r % ^ ^ n ^ v S . 
J S W n V Í e 0 njños l o ó n o s d^ ambos 
sexos cantaban las glorias 
con santo entusiasmo .wusiron dW-
Recogida la P ™ ' * ¡ ^ \ ¡ % $ ™ . 
legos, poesías. ^ ^ " " n d l o s o s cultos 
eoSn%íer^tor0dne i r ^ c h a Triunfal de 
^ L a í a í t e musical de estas 
terpretó bajo ln ^rf'ec1^" „(lpsqurf 
del templo, señor Francisco Saurl. 
Asistió numeroso concurso. 
E N L A I G L E S I A PA1VROQXJIAL D E 
GEANABACOA 
A la Tutelar se celebró gran flcst"-
seqnlo de a señora Francisca Pedroso, 
v S de Flores Apodnca qne »« COSteJ. 
E l altar y pnrte musical a ™ W * P r l ™ 
Reverendos Padres Franciscanos del Con-
vento de la villa. 
E l P. P. Juan José Troncoso, tuvo a 
su carero el sermón. 4.,„,„,. 
Asistió gran concurrencia de fieles. 
• p s r r E L A S F I A S I>E OF ANABA COA 
F E S T I V I D A D D E SAN JOSE D E 
CALASANZ 
Procrrama: j» „ , 
Df,! ] g _ A las ocho a. m., comenzó la 
Novena en honor de San José de Calnsan/.. 
Fundador de las Escuelas Pías: se cantará 
misa solemne y a continuación se harán 
los ejercicios propios del día. 
j>fn 20.—Al anochecer, la Comunidad, 
cantará solemnes Completas, finalizando 
con el himno del Santo Fundador de las 
Escnlens Pías. 
Día 27.—A las nueve de la mañana, 
gran misa a toda ornuesta. a la que 
asistirá el ilnstrísimo señor Obispo Dloce-
sii"o don Pedro O. Estrada. 
E l panesrírlco está a cargo del elocuente 
orador sagrado R. P. Miguel Gutiérrez, de 
los Padres Paíiles de la Habana. 
E n este día. con 1 as condiciones ordi-
narias, todos los fieles pueden ganar In-
dulgencia plenarla visitando estn Icrlesia. 
ÜN CATOLICO 
DIA 20 DE AGOSTO 
Este mes está Consagrado a la Asun-
slón de Nuestra Señora. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en el Santo Angel. 
Santos Bernardo, doctor y fundador, y 
Filíberto, confesores; Samuel, profeta y 
LeoTiglldu, mártir. 
Sau Bernardo, abad, ilustre por la san-
tidad de sn vida, por su doctrina y por 
mis milagros; nació el año de 1091, en la 
población de Fontainos, a tres cuartos de 
legua de Dijdn. Eran sus padres distin-
guidos por su virtud y por su noble naci-
miento; pero ninguna cosa añadió tanto 
esplendor a su heredada nobleza, como el 
haber sido padres de nuestro Santo. 
Llegado apenas a] mundo su madre lo 
consagró al Señor. Desde niño, Bernardo 
amaba la soledad. Crecía en gracia de-
lante de Dios y de los hombres a medida 
que avanzaba en edad. 
Con licencia de sus padres se dirig'ó 
a] Cister, célebre abadín de Benedletinoo 
donde pidió el hábito religioso que le fué 
concedido, y bien pronto sirvió de mode-
lo a todos sus hermanos. 
A raro joven hablaba que no se sintie-
se luego movido a alistarse en la milicia 
espiritual. 
La fama de San Bernardo corrió bien 
pronto los límites del desierto en que se 
ocultaba, y puede decirse que la cristian-
da dentera fijó en él sus miradas. 
Pero ninguna coas hace formar más 
justo ni más elevado concepto del extraor-
dinario mérito y la eminente santidad de 
San Bernardo que los grandes. Importantes 
e Innumerables servicies qüe hizo a la 
Iglesia. Después de haber sido padre de 
los pobres, maestro de los religiosos, re-
fornmdor de la disciplina y predicador de 
la penitencia, mostró Dios que también 
le había escogido para ser pacificado de 
las turbaciones públicas, árbltro de las 
diferencias, taumaturgo de su tiempo, azo-
te de los enemigos de la fe. y uno de los 
mayores doctores de la Iglesia. 
San Bernardo defendió con gran elo-
cuencia y piedad las prerrogativas de la 
Santísima Virpen María. Basta leer sus 
obras para dudar si en todos los siglos 
tuvo jamás la Santísima Virgen favoreci-
do más amado, ni siervo más fiel. 
E S T A B L O D E L U Z ¿ S e f ^ l u t 
Serv ic io espec ia l para en- « ¡ 9 5 0 Vls-a-vls de duelo y rallo- & T O O 
f ierros , bodas y b a u í i z o s : r e s , con p a r e | a 3 > 3 
1 0 
Por fin colmado de méritos, este gran 
Santo murió en Claraval a los sesenta y 
tres años de edad, el día 20 de Agostot 
de 1153. 
F I E S T A S E L MARTES 
Misas Solemnes, en la Catedral la dei 
Tercia.q en las demás Iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 20.—Corresponde 
visitar a Nuestra - Señora de Lourdes en 
la Merced. 
S E R M O N E S 
que se han de predicar. D. Z'i., en el se-
irundo semestre del corriente año. en la 
Santa Iglesia Catedral. 
Septiembre 8. L a Natividad de V. M. M. 
I. Sr. C. Arcediano. 
Septiembre 16. Domingo I I I (de Miner-
va) M. I . Sr. C. Deán. 
Octubre 21. Domingo I I I (de Minerva). 
M. I . Sr. C . Lectoral. 
Octubre 25. J . Circular (por la tarde) 
M. I . Sr. C . Magistral. 
Oteubre 28. P . Circular (por la tarde) 
M. I . Sr. C . Arcediano. 
Noviembre L Todos los Santos. M. I . 
Cr. C. P. Pérez Ellzagnray. 
Noviembre 10. San Cristóbal. P. de la 
Habana, M. I . Sr. C. Magistral. 
Noviembre 18. Domingo I I I (de Miner-
^a) M. I . Sr. C. Maestrescuela. 
Diciembre 8. L a Inmaculada Concep-
ción. M. I . Sr. C. Lectoral. 
Diciembre 25. L a Natividad del Señor. 
M. I . Sr. C . Penitenciario. 
Diciembre 27. J . Circular. (Por la tar-
de). M. I . Sr. C . Arcediano. 
Diciembre 20. J . Circular (por la ma-
ñana). M. 1. Sr. C. Magistral. 
DOMINICAS D E A D V I E N T O 
Diciembre 2. I . Domlnlfca úe Adviento. 
M. I . Sr. C. Deán. 
Diciembre 9. I I Dominica de Adviento. 
M. I . Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 16. Dominica de Adviento. 
Sr. Vicario del Sagrarlo. 
Diciembre 2.'!. IV Dominica de Advien-
to. M I . . S. C. Lectoral. 
Habana, Junio 25 de 1917. 
Vista la distribución de los sermones 
que durante el segundo semestre del año 
eu curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venimos en 
aprobarla y de hecho la aprobamos; y 
concedemos cincuenta días de indulgencias 
en la forma acostumbrada por la Iglesia 
a todos nuestros diocesanos por cada vez 
que devotamente oyeren la divina palabra. 
Lo decretó v firma S. E . R. que certifico.. 
-|- E l Obispo. Por Mandato de S. E . R., 
Dr. Méndez, Arcediano, Secretario. 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O A N G E L 
A SAN J O S E D E L A MONTAÑA 
E l próximo día 20, a las 8 u. m. se 
cantará la ¿ulsa solemne con que mensual-
mente se honra a tan glorioso Patriarca. 
1Ü950 20 a 
C A P I L U D E S A N A N T O N I O 
ARROYO NARANJO 
E l próximo martes. 21, como tercero de 
mes; se dirá la misa acostumbrada, en 
honor de San Antonio, a las 9 de la 
mañana. Será costeada por la señora Alió 
de Solís, en acción de gracias por un 
favor obtenido por mediación del Santo. 
20006 20 a 
17 f n 
V í s - a - v i s , b lanco , coa 
olombrado, p a r a boda 
0 0 L U Z . 3 3 . T E L E F . A - 1 3 3 8 . 
A l m a c é n : A-4592. Cors lno F e r n á n d e z 
Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
rEIUEMOS PANHOflES DE I y 2 BOVEDAS. DÍSPÜESTBS PARA E R T E R Í A I 
S A N J O S E 5 . T E L E F . A - ó S S S , H A B A N A . 
E . P . D . 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s . 
« h 1 disp.n,estfl su ontierro para ho y lunes 20 del Mctual, a las 
o en o j media a. tu.; los que suscribe n, r inda, hilos, liiios pol í -
tu-os, amibos y üonias famil iares; ru opnn a sus amigados, se 
v íTanvaj0?pun.ar^el c a d i Í T ^ U casa mortnoria, calle 17 
r á n Agradecidos f>rm'níer l0 de ro16 Por cuyo favor queda-
Habana, 20 de Agosto de 1917. 
S a n t o 1 1 1 ^ Í í n í 0 , V S d a d€ Me8a: Ana' L u í s Y Silvio Mesa 
A b Á n v T ^ í n ^ V T ™ * U o - J u l ^ Abreu y Trnj i l lo . Isal 
Castro Z n i n . J T a n c I ^ 0 T e ^ . Evsebio Yanes . J e s ú s de 
CartoneU ' EnrÍqUe Ab ad del Cueto- doctor J o s é 
L í N E A l 
i t 
W A R D 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Priiriera desde $40.00. 
Intermedia $30.00. 
Segunda $22.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y Tampico . 
W . H . S M I T H 
Agente General para C u b a . 
Oficina Centra l : 
Oficios, 24 . 
Despacho de Pasajes : 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado. 118. 
V a p o r e s C o r r e o s 
nat l a 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A r r e a d« 
A m o n i o L ó p e z y C í a . 





E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
C o c h e s para entierro». © B Z f \ V i« TI "~~==r=== 
bodas y bautizos - - Z P J Í . J K J v a - v i s . corr iente» _ „. $ 5.00 
T j t n i . 1 Á f T I T 4 . _ blanco, con a lumbrado. 5 10 ^ 
1 4 2 . T d e f o n o s A - 8 5 2 8 . A - 3 6 2 5 . A l m a c é n : A . 4 6 8 6 . H a b , tana 
A V I S O 
S e p o n e en c o n o c i m i e n t o de 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a sin antes p r e -
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i sados por e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d n y . 
E l Vapor: 
Reioa María Crist im 
Cupl lán Z A R A G O Z A 
S a l d r á en la segunda decena de 
Agosto, para 
C O R V Ñ A . 
G I J O N T 
S A N T A N D E R . 
llevando la correspondencia p u „ i l c u 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A A D -
M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
Admito pafiaj'íroa y carga general, 
Incluso tabaco para dichos puerto*. 
Despacito df b l U ^ e s : De 8 a 10 y 
media d» la m a ñ a n a y de 12 a 4 d« la 
tarde. 
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en el blUete. 
L« car¡z-a se recibe a bordo de laf 
Lanchas hasta el d ía 
L o s documentos d^ embarque se ad-
Iten hasta el día 
P R E C I O S DJ5 P A S A J E S 
Oro Amrrlrnno. 
Pr imera C L A S E . . • f2BO-í)0 
RegTinda C L A S E „177-60 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . • mISS-̂ O 
T E R C E R A W-50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s pasajeros deberán encrlblr eo 
bre todos los bultos de su «quipa ie . 
su nombre y p u T t o d« destlnov con 
todas sus letras y con la mayor d a -
rtdaiL 
E l Conslsmatarlo, 
!B. O I A D C Y , 
San Tjmaclo. 72. altos. Te l . A-7900 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
d e P i n i n o s . I z q u i e r d o y - i . 
D E C A D I Z 
I 
9 , s i t u a d a s en los b a j o s de l a c a -
sa d e l a A d m i n i s t r a c i n ó M u n i c i -
p a l , p o r M e r c a d e r e s , todos los d í a s 
h á b i l e s , d e s d e e l 1 6 d e l a c t u a l a l 
14 d e S e p t i e m b r e d e l a ñ o en c u r -
so , d u r a n t e las h o r a s c o m p r e n d i -
d a s de o c h o a o n c e a . m . ; a p e r -
c i b i d o s d e q u e t r a n s c u r r i d o e l c i -
t a d o p l a z o p a r a e l p a g o de las c u o -
tas q u e le c o r r e s p o n d a n , e l q u e 
fuese e n c o n t r a d o o c u p a n d o t e r r e -
n o d e l a v í a p ú b l i c a , o e j e r c i e n d o 
la i n d u s t r i a d e a m b u l a n c i a , s in que 
j u s t i f i q u e h a b e r l a s sa t i s f echo , i n -
c u r r i r á e n las p e n a s s e ñ a l a d a s en 
l a L e y d e I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s 
y en l a T a r i f a a p r o b a d a p o r e l 
A y u n t a m i e n t o . 
H a b a n a , a g o s t o 11 de 1 9 1 7 . 
( f ) M a n u e l V a r o n a S u á r e z , 
A l c a l d e M u n i c i p a l 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A MA-
RINA v a n ú n c i e s c en el D I A R I O D E 
R1N y L A M A R I N A 
" A C A D E M I A C A S T ^ 
Primera Ensefian.a r ^ K Q " 
llerato. Unica Aca'dímu0mercl0 
contabilidad em,,]" ^ ^ J * 
che para el cjne n f , \ Ia-V c la i0^¿ í 
día. Director: a T rp"e,fa 1** 
40. altos. Teléfono V ^ t r o . 5 ^ 
C o l e g i o de los H h Í T ^ 
C 60S7 5d-16 
Viajes rápidos a Espaln 
A V I S O A I f l í V I A J E R O S 
Ponemos en conocimiento de los nefiores 
pasajeros, cualquiera que sea su naciona-
lidad, que esta Compaflía no expedirá bi-
lletes de pasaje para España sin la pre-
sentación de los pasaportes correspondien-
tes expedidos o visfdos por Cónsul ds 
Espafia. 
SANTAMARIA. SAENX S COMPAR1A. 
AGENTES G E N E R A L E S 
l e s 
E l ráp ido y c ó m o d o t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l de 10,500 toneladas 
B A R C E L O N A 
Cap. L . U G A R T E . 
S a l d r á del puerto d«; la Habana en 
l a tercera decena del corriente mes, 
a las cuatro y . m . , admitiendo pa-
sajeros para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Palmas de Gran Canaria , 
Cádiz y Barc9lp«i-v 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes se e f e c t u a r á por los muelles de 
San J o s é . 
P a r a m á s informes dirigirse a los 
agentes generales 
S a n t a m a r í a , S á e n z y Ca . 
San Ignacio 18. Habana . 
T e l é f o n o A-3082. 
c 6047 12d-13 
V 
T H E C U B A N C E N T R A L R A I L -
W A Y S L I M I T E D 
( F e r r o c a r r i l e s C e n t r a l e s de C u b a . ) 
E S T A C I O N C E N T R A L 
S e a v i s a a los t enedores d e c u -
p o n e s r e p r e s e n t a t i v o s d e intereses 
d e las O b l i g a c i o n e s H i p o t e c a r i a s 
d e l a e x t i n g u i d a C o m p a ñ í a U n i d a 
d e los F e r r o c a r r i l e s d e C a i b a r i é n , 
f u s i o n a d a h o y e n es ta E m p r e s a , 
q u e p a r a e f e c t u a r e l c o b r o d e los 
m i s m o s c o r r e s p o n d i e n t e s a l s emes -
tre C I N C U E N T A d e l a P r i m e r a y 
U n i c a H i p o t e c a q u e v e n c e en p n 
m e r o d e l e n t r a n t e m e s de S e p t i e m -
b r e , d e b e r á n d e p o s i t a r d e s d e e s a 
f e c h a d i c h o s c u p o n e s en l a O f i -
c i n a de A c c i o n e s , s i t u a d a en l a 
E s t a c i ó n C e n t r a l , T e r c e r p i s o , n ú -
m e r o 3 0 8 , d e 1 a 3 p . m . , los 
M a r t e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s d e c a -
d a s e m a n a , p u d i e n d o r e c o g e r l o s 
c u a l q u i e r lunes o j u e v e s p a r a su 
c o b r o e n c a s a d e los s e ñ o r e s N . 
G e l a t s y C a . 
H a b a n a , 1 6 d e A g o s t o d e 1 9 1 7 . 
— G . A . M O R S O N , A d m i n i s t r a d o r 
g e n e r a l . 
C - 6 1 2 5 3 d . 17 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deaeo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitan io que sea conducida 
que pueda tomar er sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto* 
nes, sufriendo és tos largas demoras, 
s* h a dispuesto !o siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes d t 
mandar ai muelle, extienda los cono* 
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d e l o s al 
ai muelle m á ^ carga que la que e'i bu-
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d« 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2*. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle -
tes habilite con dicho r J l o , sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle pta% 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en A manifestada, sm 
o no embaveada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de ios 
almacenes de ios espigones de Pau-
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
'bc!o. será rechazada. 
Habana . 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cnh%. 
INFORMES DE COMPAÑIAS DE PE-trúleo E n las oflcluas de Mercurio. De-
partameuto 400 de la Montana de Gómez; 
se facilita gratuitamente toda clase de 
informes confidenciales sobre la situación 
y verdaderos propósitos de las Compañías 
de Petróleo. „_ 
C 6189 5d-19 
AGENTE D E ENCARGOS, SE HACE cargo de la tramitación de asuntos 
Judiciales, civiles, eclesiásticos y consula-
res, cartas de ciudadanía, compra-venta de 
casas y establecimientos y todo cuanto le 
sea confiado. Santa Clara, número 3. Telé-
fono A-7CS5. 'Santiago Herrero. 
20072 25 a 
LUIS TRONCOSO Y GUSTAVO G E L A -bert aceptan representaciones y comi-
siones para todas clases de asuntos en 
esta Capital. Cuba, 62. Habana. Apartado 
Correo 1323. Teléfono A-2428. 
19244 6 a 
B A Ñ O S D E M A R C A R N E A D O 
C A E L E PASEO. VEDADO. T E L . r-3131. 
Precios a mitad de otros bafloa d« la. 
Lun aguas son laa más cristalinas y fuer-
tes del litoral por «u situación, según lo 
certifican los doctorea alguientea: doc-
tor Monster, doctor Kinked, doctor Ma-
chado, doctor Henderaon y doctor Nú-
Cez. 11RS5 30 a 
m i 
i 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n 
de I m p u e s t o s 
A V I S O 
" I n d u s t r i a s e n A m b u l a n c i a " 
O c u p a c i ó n de t e r r e n o en l a v í a p ú -
b l i c a c o n k i o s c o s , b a r a t i l l o s , 
s i l lones de l i m p i e z a de c a l -
z a d o . 
P r i m e r S e m e s t r e d e 1 9 1 7 a 1 9 1 8 . 
S e h a c e s a b e r a los c o n t r i b u y e n -
tes p o r los c o n c e p t o s e x p r e s a d o s , 
que p u e d e n a c u d i r a s a t i s f a c e r sus 
r e s p e c t i v a s c u o t a s sin r e c a r g o a l -
g u n o , a las O f i c i n a s r e c a u d a d o r a s 
d e este M u n i c i p i o , T a q u i l l a s 8 y 
SE ACLARAN HERENCIAS, TRAMITAN testamentarlas, declaratorias de here-
deros, divisiones de herencias, donde quie-
ra que se encuentren los bienes. Traigan 
bus documentos. Notaría de Lámar. Ofi-
cioa, 16. altos. 
19177 31 a. 
CAJÁS DE S E G U R I D A D 
L 
A 5 tenemos <a auea-
tra bfoada coastnd-
Ja con todos los ado> 
l a n í o s modernos pa-
ra guardar accionas, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia emtorila de los interesados. 
P a r a m á s mformes, diríjanse % 
nuestra of ic ina: Amargara , n4* 
a e r o 1. 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
M A R I N A O I A R I Q 
C O L E G I O " L A I N M A C U L A D A " 
ANCHA DEL NORTE 259 
(Frente a la eatatus do Maceo) 
n iUIGIDO I'OU LAS HIJAS D E LA 
L A CARIDAD 
E l día 3 del próximo Septiembre abriré 
de nuevo sus clases este antiguo plantel 
de educación. 
Se reciben, como en años anteriores, 
alumnas internas y medio internas, con-
forme a las condiciones que cu el Regla-
mento se expresan. , , , 
l'ara satisfacer las súplicas de las faml- , 
lias y en atención a las circunstancias, 
estfe Colegio adinitirá niñas E X T E R N A S 
en todas las clases. j 
El Plnn de estudios, comprendido en sie-
te cursos normales, está ajustado en un 
todo a los PrOgrámaa Oficiales; a las lü-
üas que lo deseen se les preparará eu las ! 
asignaturas de los primeros años del Ba-
chillerato y en las clases de adorno, co-
mo piano, canto, dibujo, pintura, mecano-
grafía, taquigrafía, etc.. Cuenta con Gabi-
netes de Historia Natural, Física y Quí-
mica y escogido material escolar. Para 
la clase de inglés tiene profesora inglesa. 
Además de los estudios arriba indicados ' 
se inaugurarán tres cursos de Teneduría I 
de Libros. 
Para Informes, acudir a la señora Di-
rectora del Colegio "La Inmaculada". | 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 1 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r las 
R e l i g i o s a s de J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s » m e d i o pens io -
nistas y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a -
das . J a r d í n de K I n f a n c i a p a r a 
p a r v u l i t a s . E l n u e v o a ñ o e sco lar 
se a b r i r á e l 3 d e S e p t i e m b r e . D i -
r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e l é f o n o 
1 -2634 . 
I-L'511."Ad¿ruá8 del ío?.üíe' % -kT 
cou el edificio dd nn» i ^ t i ^ . / ^ 
José." Amplios v íu« .^5 
tíos I ínsonan .a^ Vmria,los, 
perior. Bachillerato v cLeleille"ta 7 í 
ten externos v niedi,, °raerclo sl^ ÍT 
prospecto. Se inauei puiiupllo8. WAlH 
A c a d e m i a £ ^ 1 ^ ^ 
S a n Miguel , 34, alto* 
LAS NUEVAS CI *8P<s ^ 
E L DIA 3 D E ^ p f f l - í ' C W 
Clases nocturnas, ó pésol p I{E 
Clases particulares por el fuy- »' ^ 
demla y a domicilio. Ilav n .en 'a?* 
ra las señoras v señor V.» P ^ s o r ^ 
aprender pronto'y bien ¿i ..A^fa »»•• 
Compre usted el MFTnn^0,n'i iní^ 
ROIJERTS, reconocido N'0V |& 
IDO el mejor de los inétm ' r 8 ¿ l l m ^ 
cha publicados. Es el r >s ^ 
la par sencillo y agrada ,lo0- rraclo< 
dra cun nuier nerson.. ,, . • cou t, • l 
tiempo ¡k l o u w a Z w ¡ T T ** Í 
hoy día en esta Hopñ, j ' a1''1' ^ 
Ln^tomo en 8o.. pnst¿, 3a. ^ 
U, Sm 
20195 17 a 
A C A D E M I A D E I N G L E S 
MECANOGRAFIA, T A Q U I G R A F I A Y 
CONTABILIDAD 
Clases para niños, de contabilidad e 
Inglés, desde la 1 a las 4 p. m. 
Clases nocturnas, de inglés, mecanogra-
fía y taquigrafía, para obreros y depen-
dientes de comercio, de 7 p. ni. a 10 p. m. 
Hay clases especiales de Inglés en la 
Academia y a domicilio. 
D I R E C T O R : P E D R O E . L L O P A R T 
SAN MIGUEL, 00, BAJOS. T E L . M-1267. 
20004 18 a 
C L A S E S D E I N G L E S 
nocturna y diurna, a 5 pesos mensuales. 
Método rápido. Agular. 72, altos, cuarta 
19; también a domicilio. 
20047 20 ng. 
I ] 
L A C O N S T I T U C I O N 
^a Constitución de la República A* Á 
«idoptada por la convención 0011̂ . ^ 
Adicionada con la enmienda PinH^ 




t Ulti  .lWn K*
gente en toda la RepúbllcI 
a todos los ciudadanos. Vale 4 0 ^ 
Al recibo de su Importe se remitP nn"1» 
rreo certificado. Dirija los pedido» 
cas Mantecón. Gallnno uümerTm & 
bT¿30LlbrerIa y papel"ía- Tel«ono I s J 
311 
A E T E S Y 
O K C I Í W 
A LAS SEBOSAS Y SEÑORITAS Qn cinta o bordan. Se hacen ampUj». 
nes y dibujos para toda clase de Ufe 
res. en la Academia de Trabajos int 
ticos "Benm." Milagros 78, Víbora 
20210 ¿1 
S E Ñ O R A 
C o l e g i o N u e s t r a S r a . d e l R o s a r i o 
Dirigido por las 11.R. M.M. Dominicas 
Francesas. Admiten pupilas, medio pu-
pilas y externas. Calle G y 13. Quinta de 
Lourdes. Vedado. Se reanudan las clases 
el día 6 de Septiembre. 
10904 14 8 
G r a n C o l e g i o " S A N T O T O M A S " 
REINA, 72-78. T E L E F O N O A-6.m 
D I R E C T O R : RODOLFO J . CANCIO. 
Primera y Segunda Enseñanza, Estudios 
de Comercio, Idiomas. .Mósica. Taquigra-
fía, Mecanografía, Carreras Especiales, 
etc. EspeciaLu.ente para internos. 
19803 29 a 
EMPIECE HOÍ jIISMO! EL INGLES que usted necesita aprender, se lo 
puedo enseñar en un plazo de tre^ a seis 
meses; depende de su trabajo. No em-
pléis mal vuestro tiempo con superfinas 
enseñanzas; consulte al Profesor B. B. 
White. Bachiller en Artes. Prado, 47. al-
tos. 197fi9 29 a 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría d« 
Libros, Mecanogrrafia v Plano. 
A N I M A S , 34 , A L T O S . T E L . A-9802 . 
S P A N I S S L E S S O N S . 
19546 31 a 
G r a n A c a d e m i a de C o r t e y C o s t u r a 
Sistema Acmé, enseñanza rápida, lecciones 
en casa y a domicilio, con derecho a tí-
tulo. Se dan lecciones de bordados a má-
quina. Horas: de 9 a 11 y de 12 a 4. 
Calzada Luyanó, 70. Teléfono 1-2597. 
10651 28 a 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Se enseña a bordar gratis comprándome 
una máquina "Slnger", nueva, al contado 
o a plazos. Tomo las de uso a cambio y 
arreglo las mismas muy barato. Vendo 
los mejores auto-pianos y pianos del mun-
do, en Iguales condiciones. Llamen al 
señor Rodríguez al teléfono A-1903. Mon-
te, número 9 o avísenme por coreo, que 
en seguida pasaré por su casa. 
18931 20 a. 
C o l e g i o de l a S a g r a d a F a m i l i a 
D i r i g i d o p o r l a s R e l i g i o s a s H i j a s 
d e l C a l v a r i o . 
Muy provechoso para las familias por 
su local amplio e higiénico, lo moderado 
de sus precios y su educación Religiosa, 
Moral y Científica, abarcando la Instruc-
ción Primaria Elemental y Superior y to-
das las ramas de adorno. 
Deepués de haber tenido sus alumnas 
brillantes exámenes, comenzará nuevamen-
te las clases el día 3 de St »tiembre, es-
tando abierta desde ahora ia matrícula. 
Está situado en la Calzada de Luyanó, 
Ilú^neJ^,85- Quinta Campo Alegre. 
c 5605 30d-2 
A CADEMIA DE INGLES, TAQUIGRA-
£ ± fía y mecanografía, en Concordia, 91. 
L^nfv iClas.eS ̂ e Ínglé3 y taquigrafía de español e inglés $3.00. y de mecanografía 
191''8 ' C aaes Particulares. $5. 
~ 5 8 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
San Miguel. 161, Habana Profesorn' Ana 
dHroIr/arnneMDíaf- Se ^ c l ^ e T a " domT 
ci- /tiz0v la enseñanza en dos me-
'tJ^^Y,60110 a xtítul0: Procedimiento 
c l o s ' ^ n S S n a ' l e . ^ ^ 1 1 0 0 COn<*,d0- Pre-
' 31 a 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tcnemoi en sbuk 
tara bÓTada construí» 
i * con todoi tas ad»* 
lantot moderno* f 
las alquilamos para 
Canlar calores de todas clases jo U propia custodia de ios h». 
teresados. 
E n esta oficina daremos toda* 
los detallos qno so deseen. 
N . G e l a t s y C o m p « 
B A N Q U E R O S 
E L N I Ñ O D E B E L E P i 
Colegio y Academia Mercantil, r«ln». 
talado en sn a n t í p o edificio, amplia-
da sn c a p a c i d a ^ a s í come el mobi-
liario escolar en más del doblo. 
Kindergarten: p á m ü o ; de 3 a 6 añot . 
Preparatoria para comercie e i jaú-
tafo 
Carrera comercial con grande» tea-
tajas. 
Idioma ing lés . Mecanoyraf i i *Vidal . ' , 
Taquigraf ía "Pitman." 
Clases mercantiles y prep>-atorlas 
noetnrnas: de 7 1|2 a 9 1|2, afta-
mente beneficiosas para el popi la i» . 
Alumnos internos y externo*. 
Amplias f a r ü y a j ^ para fam¡i jM 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco L a r c a . 
Amistad, 83-87. 
Te lé fono A-4934. 
c Ma6 m& 1 j 
quiere Quitarse arrugas, canas, pecus, 1». 
migas, barros espinillas, manchas, vel!» 
y cuanto afea. Tener el cutis híanco j 
rosado como nAcar, vaya a Amistad, a 
esquina a Neptuno y gratis le ilirdD m 
qué se le quita o escriba a Consnltiiiil 
Gratis. Mande 5 centavos en sellos. 
199SS 201 
P í ¡ r ( d l i ( d . 
PE R D I D A : S E HÁN PERDIDO M perros de caza, uno blanco y amari 
de raza seter, está recién tusado, * 
tiende por Riu y el otro es Polnter, bla 
co, con las orejas amarillas y una H 
cha del mismo color eu el costado d» 
cho. entiende por Bock, el que los «• 
vuelva a Lealtad, 18, sen! gratificado.» 
léfono A-8C01. 
20148 T\[ 
E R D I D A . DOS SEÑORAS Ql E TOMt-
ron un coclie de plaza 011 la e M 
la Muralla y lo dejaron frente al W» 
pado se dejaron en el mismo un p>qw 
conteniendo encajes. La persona V'el0* 
tregüe en Habana, 19, altos, sera 
ficada. 20145 
LUPIAS, QUISTES, LOBANILLOS I más tumores pueden curárselos 1»' mos enfermos, sin que sientan ei 
dolor, no reproduciéndoseles ni J 
deles se.al alguna. Todo é s ^ 86 ^ 
aplicándose los novísimos Parc°"rt * 
mane" del farmacéutico •T"rp cii? 
Barcelona, de fama mundial, J»» 5 
curan el cien por cien de l09 t",..,^s 
algún enfermo lo dudase, V ^ d e ^ ^ 
importe, una vez hecha la „ I* 
criba hoy mismo al señor C a s i m ^ 
nández. Apartado de Correos -0'̂ , ' 
na, o 675, Madrid, e njnediatomj 
comunicaré el nombre del íarniacéutic 
próximo, a su domicilio de ur 
tiene a la venta los parches M'" 
20032 
R I A D I R O G U 
C a s a s y P i f ^ 
P O R R A L E S , NUM-EBO 2-A. ^.jo.jj * t 
\ J Zulueta : Se alqui a m P1^ 
..i- . . t,..i,.„..,,,ii.-nt-. c . i-i< 
l t  :  l i   P1^ mif^ 
pletameute indepeudiento, c" (able^ 
local, propio para oficma 0 ¡ ^ 
Las llaves en la P O ^ Í S -
ma. Informes: Telefono a 
o OA1M 20151 T̂bIÍ" ^ 
,. i.rol'hHbl y". «te . I 
IES 
A ^ ñ f u * ' ^ 0 ™ ? ™ 1 * - TRIGONO-
y^exac fas^en^Ser ' f ^ S Í l * ^ r ^ 9 Animas. 121. altoa p'oíesor Alvgrez. 
1S312 
E S m S t o . alquilo ^ J ^ r ^ M 
cobar y Maloja, arregl ub» et^ 
dos cuartos, con ^'"'IVléfo"» A^« 
forman: Manrique. <»• íei * 
_J>0161_ _ - /^v 
/{poRTI NIUAdT SE ALUtI ^ , ^ 
U ratísimos, los « to« ¿os. ^ frescos nuevos e higiénicos. | 
los bajos. Informes en o» • ««ne 
20175 . - r r í c f í ,?* 
O E - X r Q l I L Í T r A B A E S T A P f ^ ^1 
h to. la casa t}a,iX0la t o t f b ^ V S*. 
comorlidades. acera de la 0 U ^ 
fio: Vedado, calle M I1U ^ ;. ^Qul 
Dos y Cuatro. rTp 1» . 
20103 TíTiO* 1¿ 
^ . j - rnso. postería, despensa, P1?",.nl)adn T" ,,0. eos, toda cielo ™*0'*¿Z en 3 í i 
forma el portero; d u e f l o ^ j ^ ^ / 
mes: Belascoaín, 41,5. 
2O202 
ñ l A R l Q DE LA MARINA Ag<>»to 2 0 d e 1 9 1 7 . 
PAGINA TRECfc. _ 
U V ^ C b . y "n0Coa ue« babl-
- » 18 mu al f 0 ^ , . y demás ser-
m " l ^ l t o . cocina J « . ^ g e ! 
EX GUANABACOA. 8K ALQUIt-A UNA gran cana, con sala, saleta, comedor y 
seis habitaciones, con instalación sanita-
ria, patio y trnapatlo, calle de Pepe An-
tonio, número 6, Informarán Pepe Anto-
nio y Maceo, bodega. Teléfono 1-2630. 
10603 21 a 
os. 
. al . 
,en!«a 
co" Aereen» - -nn tres uau^-
* -toa 0 -ficne contrato. M . 
uistoa-
MARIANAO, CEIBA, 
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^ ^ i t — ' C , , B 
, -lauilao caa° 1 oqo metros cua-
1 «OOÍl ^ — í v r 6 0 C Ü ? A R S E ^ T i r" 
J Í ^ - r r r n a D E » " ^ ^ de ia casa v l r -T ) » ^ 1 ^ v ^ ^ f , / " nroposlciones pa-P n l f ^ yea emiten propo n ^ Ba. 
« r r e o d a ^ i f ^ t a d o n e s seguidas, con 
* 'u,e8u c iño f Corriente, saleta de co-
k 8 4 . ¿on agua corrie con ^od03 
SV»^5 ,moso cuarto de u habitaciones 
^ ' n S o a p e r n o s ^ j ^ m b r e , con 
& íp*d?entes para f í e l o s de baño e 
• « Í - P ^ a & d o ^ ^ 
SE A L Q U I L A 
La Quinta M Jesús María", en la Cal-
zada de Marianao, inmediata a los 
Quemados, que «cupa el Colegio In-
glés y está próxima a desocuparse. 
Tiene 15.000 metros de terreno, her-
mosa calle de árboles y muy expa-l 
ciosa casa, con galerías, patio cen-
tral, cuartos de baño, etc., apropiada I 
para residencia o también para fábri-
ca de tabacos con escogida, para es-
tablecer en ella cualquier industria, 
para Sanatorio o para Convento. In-
forman: Almagro Ca., Obrapía, 32. 
10602 
HOTEL ,rROMA-
Este hermoso y antigüe edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con ba£os y de-
más servicios privados; todas las ha* 
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarrái, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quista Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES, con balcOn al Malecdn. frescas, y con 
unas rlstas magnificas, amuebladas con 
lujo, con todo servicio y luz eléctrica, a 
hombres oolos, de moralidad y buenos 
informes. Malecón, 22, alt . esquina a 
Genios. 1Ó347 31 a 
20 a. 
EN SANTA FELICIA, NUM. 4 
esquina a Villanueva, alquilo un buen 
local, con armatostes, mostrador y 
otros enseres, para bodega, mismo gi-
ro que había, por mitad de su valor. 
Informes: Belascoaín, numero 123. 
Teléfono M-1189. Ciudad. 
19650 21 a 
HOTEL LOÜVRE 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
tió, para faraillaa estables; precios de 
verano. Teléfono A-1W0. 
18888 31 a 
21 a _ 
^ ^ - ^ 7 ^ 1 0 % SALA, SALETA. 
-TPODÁCA- "?,.tro cuartos, instalación 
A f ^Súa cafiente, $50. L a llave es-
20020 — -T—„ SE ALQUILAN EN 
YEi íTMAf t^ ' acabados de pintar, tle-
medô 1 i — 
r t r - T í i s ALTOS DE LA 
cTÁ^F^p 66 de construcción mo-
S ca»a i ^ c o s y capaz para dos fa-
g ^ L l a r e e lD£0'rme9: Monte' a 
^ ^ S T l ^ W E N D A UN PUESTO 
mjíGA: SB *"depar tamento tle he-
G de f ^ d o s los enseres, no hay más 
^ J r t X Para i ° f ^ m e s : Monte' ™ ' 
friera. 23 a 
19903 — 
—ÉÍTeMPEDRADO, 47 
, .7. tres cuartos corridos, cocina 
ge alau'1»' $25 a matrimonio sin 
T m l * y Co. Obtapla. 32. ^ ^ 
dos. $60, $<o y $i-o- 20 a 
19797 
V A R I O S 
En San Juan y Martínez, y en lo 
más céntrico de la calle Principal, al-
quilo hermoso local para establecimien-
to, preparado de buenos armatostes 
y mostradores para ropa y víveres y 
una vidriera a la calle, mucho por-
venir. Informa: José Talledo, en San 
Luis. Pinar del Rio. 
C 6118 4d-17 
CRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2998. 
18887 31 a 
PARA CARNICERIA O BODEGA 
Se alquila una esquina, en el mejor pun-
to de Santiago de las Vegas. Informan en 
Obispo, 113, camisería. 
19502-03 á 26 a 
Se arriendan dos fincas de siete caba-
llerías cada una, aperadas de todo pa-
ra siembras de tabacos, a un kilómetro 
de la Estación de Saladrigas. Informan 
en el bufete del doctor Gerardo Ro-
dríguez de Armas. Empedrado, 18; de 
12 a 5. 
PARA CASA, S E A R R I E N D A N N o -venta caballerías de monte firme. In-
formes: Lope Recio, 83. Camagüey. 
C 5357 80d-21 Jl 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
INDUSTRIALES 
Gran casa de huéspedes se puede po-
ner; un edifición nuevo, céntrico, lu-
oso y todo a la moderna, con habita-
ciones espaciosas y gran frescura por 
la brisan se admiten proposiciones de 
alquiler. Razón: Sana Nicolás, 71, 
entre San José y San Rafael; de 10 
11 y de 3 a 5. 
19494 25 a-
H A B I T A C I O N E S | 
H A B A N A 
GRAN LOCAL, SE ALQUILA. EN >EP-tano, fie Aguila al parque, para cual-quier establecimiento, 850 metros, buen 
tontrnto. Diríjanse Apartado Correos 1¿4L 
--y>i 3 s 
St alquila, Consulado, 45, 2o. piso, de 
moderna construcción, con sala, reci-
ir, comedor, 5 habitaciones con 
lavabos de agua corriente, un cuarta 
criado, departamento de baño, pisos 
mosaico y mármol. Informes en la 
misma. 
19674-77 23 a 
PARA ARRENDAR 
Bollclto casas de vecindad y solares, ofrez-
co garantía. J. Corsauego. Concordia, nú-
mero 1S5, antiguo, altos de un garaje. 
19510 26 a 
PRADO, 13, ALTOS, ESQUINA A GE-nlos, se alquilan estos magníficos y 
irescos altos, acabados de pintar. Tienen 
Jlei cuartos, más tres en la azotea. Hay 
« cuartos con balcón a la calle. Infor-
E- W. Miles. Prado, 7. 
19o49 20 a 
En la sierra San José, Lucena, 1 0 , 
se alquilan dos espléndidos locales, 
JNy propios para industrias movi-
das por vapor, dándosele la fuer-
*a necesaria para el movimiento 
«e los aparatos. 
20 a 
S V ^ 1 ^ 4 ^ PISO PRINCIPAL D E 
ilnrall» ^ P 0 » ^ , número 88. entro 
cíoiim i „ / , De su Precio y condl-
lonini I r , 0 ™ 1 ^ " en Muralla, 71. La Co-
iZ,Teléfono A-3450. 
21 a 
El Departamento de Ahorros 
ctrel k"0 ^ Dependientes, 
•"'Herea ni8 aePoslianteB fianzas para al-
m̂odo , „Cll8a8 Por un procedimiento 
d<! 8 a Ti Sraiuito. Prado y Trocadero; 
0 P- m rJ¿f m- x de 1 
a. Teléfono A-54Í7. 
Q E A L Q U I L A . E R E N T E A L C O L E G I O 
DE Belén, Compoatala, 112. esquina a 
Luz, dos grandes habitaciones, vista a 
la calle, y un local para guardar una o 
dos máquinas . 
20239 23 a. 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta coc 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, I 8 V 2 , esquina a Habana. 
19060 31 a 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS Y habitaciones y una gran sala, para ofi-
cinas, en Amistad, 94, se toman y dan 
referencias, sin niños. 
19031 21 a 
EN PRADO, NUMERO 87, SE ALQÜI-lan muy buenas habitaciones, muy bien 
amuebladas, aseadas y frescas, a personas 
respetables, únicamente ; magníficos ba-
ños, con agua abundante a todas horas. 
18508 30 a. 
" H O T E L MANHATTAN77 
San Lázaro y Belascoaín. Teléfono 
A-6393. Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios al alcance del 
más modesto. No olvidarse que es el 
único en la Habana que tiene baños 
privados en todos los cuartos, teléfo-
no, agua caliente y elevador día y 
noche. El edificio más fresco de la 
Habana; lo mejor del Malecón. Pre-
cios de verano. 
18882 31 a 






^ 5 0 H I G I E H \ C 0 
RECOMENDADO POR LA 
S A N I D A D 
para Helados y Mantecado.j 
1,000 Vasos y 1,000 Cuctiarítasj 
$ 5-00 libre de porta. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO GBN2ALEZ, 
AGUJAR 126. Habana 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO D E , N « - f / . mano, trabajador y con referencias. H i de $0 diarios, so Iclta un socio fotO-
Paseo, esquina a 11. la casa blanca. Se p a f o o uno que quiera^ aprender la^ro 
solicita una criada de mano, con bue-
nas referencias. Paseo, esquina a 11, la 
cusa blanca. 
20000 20 a 
SE SOLICITA UN CRIADO, QUE 8 E -pa su obllgacldn, sueldo 25 pesos, ro-
pa limpia. Jnncadella. Línea y 8, Veda-
do. 19909 1 Oa 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA que tenga referencias. Sueldo: $16. Ha-
bana, 91. tercer piso. A-71-11. 
r-98 23 a. 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR. PA-ra cocinar y hacer la limpieza de una 
casa chica de un matrimonio. Sueldo: 20 
pesos. Monte. 2-D, altos. 
201Í32 23 a. 
• j g L GRAN NEGOCIO PARA GANAR más 
fógrafía, "que tenga algún capital; tengo 
el local en el mejor punto. Cuba, 24; ha-
bitación. 21; de 5 a t y los domingos de 
20149 21 a 11. 
EBANISTAS 
Operarlos medios operarios y aprendices 
adelantados, se necesitan en Belascoaín, 
41%, mueblería, 
20201 22 a 
1 1 HOMBRES Y MUJERES!! 
QUE 
R E M I T A N O S y recibirá mi l vasos, y mi l 
cucharitas de lata estañada. Máquinas, sor-
beteras, cartuchos de todos tamaños y 
clases; canela, gelatina y vainilla. Precios 
econdmlcos. Pidan catálogo. 
CESAREO GONZALEZ, 
AQUIAIÍ. 126. HABANA. 
CRIADA, PARA TRES DE F A M I L I A . SE solicita, en Gervasio, 131. altos, que 
sea cumplidora de su deber y tenga re-
ferencias. Sueldo $15, ropa limpia y uni-
formes; de 9 a 12 a. m. 
20164 22 a 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, PE-nlnsular, de 12 a 14 años, para estar 
al cuidado de un niño de año y medio, 
en casa de moralidad, en Habana, 125, 
altos, al lado del café. 
20187 22 a 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA E L servicio de un matrimonio, sin n iños ; 
tiene que ayudar en la cocina. Sueldo, se-
gún aptitudes. Juan Gllet, calle San I n -
dalecio, entre Agua Dulce y Serafina. F á -
brica de puertas. 
20155 22 a 
Necesito un jardinero, sueld - $30; dos 
hombres de campo que sepan arar, useldo 
$25; dos criadas peninsular y una mane-
jadora de color. $20 cada una. Habana 114. 
20222 ' 22 a g. 
O E ^ S O L I C I T A UNA SE*OR.\ DE ME-
diana edad o un matrimonio, sin ni -
ños, que quiera hacerse cargo de un niño 
de cinco años. Dirigirse a Picota, 11, ba-
20212 *~ a-SE SOLICITA UNA COCINERA, sea muv limpia y sepa cocinar, para 
corta fadllla. Sueldo 15 pesos. Que no se 
presente sin recomendaciones. Belascoaín, 
26, por San Miguel ; de 0 a 11 a. m. 
20180 22 a 
C~ OCINERAS: SE SOLICITA UNA, QUE duerma en la colocación y traiga bue-
nas referencias. Es para cocinar a un 
matrimonio. Sueldo, 16 pesos y ropa l im-
pia. Calle 25. entre 2 y Paseo. Teléfono 
F-42S7. 20001 21 a 
COCINERA: QUE SEPA COCINAR Y hacer dulces y algo de repostería, suel-
do veinte pesos. Se piden recomendaciones tóerafíiT de Í o S Í " f Ca. Belascoaín, 61%. 
do alguna familia. Trocadero, 55, esquina Teléfono A-̂ OO 
a Crespo. De nueve a once por la ma- ' 
Necesítanse, inmediatamente, opera-
rios para sacos, y pantalóneras, tra-
bajo fino. Empleo seguro y buenos 
sueldos. Dirigirse a Monte, núme-
ro 26. 
20107 21 a 
SE SOLICITA UN JOVEN, QUE DESEE aprender la fotografía y haga la l im-
pieza de la misma. Se le da sueldo. Fo 
AGLNC1AS DE COLOCACIONES 
THE BEERS AGENCY 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
O'Rellly, 0%, altos; departamento 13. ^ 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tableclmlento. o criados, camareros, oe-
pendlentes, ayudantes, apremtces, que 
cumplen con su obligación, avise al te-
léfono de esta acreditada casa, se los ra-
cllltará con buenas referencias y los man-
da a todos los pueblos de la Isla. M i -
guel Tarraso, Jefe del departamento do 
colbcacione«. „. 
C 5684 Zld-lo. 
VILUVERDE Y CA. 
O'ReüIy, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Bl quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, ropartldo-
rco, aprendices, etc., que sepan eu obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los frcll i tarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
18906 31 a 
ñaña. 200S4 21 a 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR, PA-ra ayudanta de cocina; sueldo 15 pe-
sos. Para más informes en Maloja, 27; 
ler. piso. 
200(9 21 a 
'XA AMISTAD77 
Centro de colocaciones de Heredlft y Do-
mínguez. Sol, 35. Teléfono A-9858. Con re-
comendaciones y referencias a satisfacción, 
^ í ac lonado iTpara un negocio productivo, i «e facilita, con puntualidad, criados y 
^ f o n S a d 0 e 8 s p S é 8 de ! « « ^ o *n de-i 
SE SOLICITAN UNA COCINERA Y una criada, que sean de mediana edad. 
Compostela, 109. primer piso, esquina a 
Muralla. 
20122 21 a 
D"~ESEO GENERAL COCINERA, QCE sepa de todo, muy limpia. Sueldo 
convencional. Lealtad. 125, altos, letra A. 
20111 21 a 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PARA corta familia, que ayude a los queha-
ceres de la casa. Concordia, 67, 2o. por 
Perseverancia. 
20128 21 a 
S" B SOLICITA UNA COCINERA. QUE sepa su obl igación; sueldo $20. Santa 
Irene, 27, J e s ú s del Monte. 
19972 20 a 
SE NECESITAN AGENTES, BIEN RE-l ados,  
Informan despuét 
partamento, 406. Manzana de Gómez. Ofi-
cinas fie Mercurio. 
C 6188 Pd-19 . 
MECANICOS 
Se necesitan inmediatamente, pa-
ra Cárdenas, mecánicos de banco 
y herramienta, y ayudantes. Buen 
jornal y buen trato. Dirigirse por 
carta o personalmente a Galdó y 
Cía. Obrapía, 23. Habana. 
C 6156 8d-18 ^ 
SE SOLICITA, EN SOL, NUMERO 37, altos, una costurera de ropa blanca, 
f ina; ha de saber cortar; si no reúne 
esas condiciones que no se presente; tra 
bajo fi jo. 
20066 23 a 
* • "« 
cocineras, fregadores, repar t í dore-, chau-
ffeurs, ayudantes y t da clase de depen-
dencia. Se mandan a todos los pueblos 
de Ir I s la ; y también trabajadores para 
el campo « ic-enlos. 
18507 81 a 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE SOLICITA, EN OBISPO, 75, ALTOS, cocinera, con referencias. Es casa sen-
cilla y de pocas personas. Sueldo $18. 
1999b 20 a , 
CALLE M. NUM. 96, VEDADO, ENTRE San Lázaro y Jovellar. se necesitan 2 
españolas, una para cocinar para un ma-
trimonio y limpieza de una casa chica. . -_ 
Sueldo: $18; otra para manejadora de un i o 6 jóvenes cubanos y de buena familia. 
TINA JOVEN, ES PASOLA DESEA CO-
* J locarse de criada de mauo; tiene refe-
rencias. Informan: Calle F, número 47, so-
lar, Vedado. 
20229 23 a. 
PARA SEPTIEMBRE 
¡ ¡ COLOSAL OPORTUNIDAD I ! 
S u p e T o ? ^ ^ g í / p r e f í r e n t e 6 d " l o s á i s 0 | i í f W . A' ^ ^ ' ¿ a > 
tados Unidos I r compromete a llevar 41 Ai:í™LbeCü' babitacuónó número 8. _ 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, ES-
kJ pañola, en casa de moralidad; tiene 
buenas referencias de las casas donde ha 
trabajado, de criada de mano o mauejado-
20237 23 a. 






SE SOLICITA UNA MUCHACHA, PA ra limpiar ' tres habitaciones y servir i 
la mesa. Sueldo $17. Calle 4, número 29, 
entre 13 y 15, Vedado. 
20194 22 a 
S- E SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE comedor; y otra para habitaciones, que 
sepa zurcir y coser algo. Han de tenér re-
feroncias. Sueldo 20 pesos y lavado de 
ropa. Belascoaín, 28, altos, entre Sau M i -
guel y San Rafael. 
20206 22 a 
LUJOSOS DEPARTAMENTOS Y HABI-taclones, con balcón a la calle, sala 
de recibo y mirador, se alquilan en Te-
jadil lo, 18. 
20183 22 a 
PRADO, 113, SE ALQUILAN HABITa"-ciones, amplias, a hombres solos o 
matrimonios sin niños, asimismo se alqui-
la la cocina. 
20179 17 B 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO DEPARTA-mento en el edificio de reciente cons-
trucción situado en Ayesterán y Carlos 
I I I : la llave en la portería, por Ayes-
terán. 20101 26 a 
VEDADO: H, 4«, ENTRE 6a. Y CALZA-da. se alquilan magníficas habitacio-
nes altas y bajas, a personas de mora-
lidad, a $8. Baños, número 2, entre 5a. 
y 3a., a $9. Magnífico local para guar-
dar cuatro máquinas . 
^ 20117 25 a 
FA M I L I A RESPETABLE, A L Q U I L A Es-pléndidas habitaciones, para una o dos 
personas, con toda asistencia, a matrimo-
nio sin niños. Trato fino. Linda terraza. 
Exígense referencias. Línea, 11 altos, en-
tre G y H . Teléfono F-4320. " 
19828 22 a. 
CRIADA DE MANO, PARTICULAR. QUE sepa su obligación. Se necesita en 4, 
número 170, Vedado. 
20208 22 a. 
E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no, que ayude con los niños y sea for-
mal y trabajadora. Informan en Egldo, 
17, altos. 
20085 21 a 
SOLICITO UNA CRIADA DE MANO, para el pueblo de Sábalo, Pinar del 
Río. de mediana edad, se prefiere blan-
ca 'y peninsular. Sueldo $12. Informan: 
Prado, número 111. peletería. 
20076 21 a 
SE DESEA UNA SESORA, PENIN8U-lar, de mediana edad, para manejar 
un niño de meses, que sea cariñosa y 
formal, si no tiene estas condiciones que 
no se presente. Sueldo quince pesos. Se 
^exigen referencias. Jesús del Monte. 460, 
frente a La Viña. 
20069 22 a 
SE A L Q U I L A N , PARA AGENTES comi-sionistas u hombres de negocios, 3 ha-
bitaciones, interiores, frescas y ventila-
das, de la casa calle de Egldo, número 
8, a dos cuadras de la Estación Ter-
minal. 20168 28 a 
EN BAJOS DE RESPETABLE CASA particular, a una cuadra dM Prado, 
cerca del mar, alquilamos dos buenas v 
frescas habitaciones a caballeros de mo-
ralidad y buenas referencias. Informan: 
Teléfono A-0476. 
20299 26 a. 
PARA HABITACIONES MUY FRESCAS y claras, con vista a la calle, va-
ya a Villegas, 58; son excelentes y los 
baños tienen agua callente. Hav una sala 
para oficina. Buen trato y teléfono. 
20220 28 a. 
HABITACION A L T A . MUY FRESCA, luz eléctrica toda la noche, se alquila 
en $14. E l Cosmopolita, Obrapía 91, a una 
cuadra del Parque Central. Teléfono A-6778. 
20226 26 a. 
[ P E R S O N A S D E 
j l O N O I t A O O P A R A D E R O 
PARA ASUNTO DE UNA HERENCIA SE desea saber el paradero de Francisca 
¡ Sánchez Rey, natural de Málaga, Espa-
ña, o los hijos de su hermano Salvador. 
Hace algunos años vivían en la calle de 
Chávez en esta ciudad de la Habana. I n -
forman : Pedro Sánchez, en el Club Ma-
natí, Manatí , Oriente. 
20141 21 a. 
JOAQUIN PRIETO DESEA SABER E L paradero de su hermano Francisco 
Prieto Prada, que vive en Ciego de Avila. 
Hotel Centro Gallego, a donde puede es-
cribirle. 
20137 21 a. 
SOLICITO UNA SIRVIENTE. PENIN-sular, que no sea muy vieja, para 
los quehaceres de casa-^y para muy po-
cas personas. Sueldo $15 y dormir en la 
casa. Amistad, 128, altos. 
20115 21 a 
SOLICITO CRIADA, DECENTE, CON referencias, para corta familia, que 
sepa coser, $15, ropa limpia. Lealtad, 125, 
altos, letra A. 
21110 21 a 
MUCHACHA PENINSULAR, SE SOLI-cita una, para los quehaceres de la 
casa. Que sepa sus obligaciones, sea for-
mal y duerma en la colocación. Inút i l 
presentarse sin referencias. Calle B, 154, en-
tre 15 y 17. Vedado. 
20109 21 a 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no y una manejadora, en 17, número 
288 entre C y D, Vedado. 
20108 21 a 
INDUSTRIA, 96 
casi esquina a Neptuno, se alquilan habi-
taciones, con o sin muebles, a hombres so-
los o matrimonios sin niños, de $10 a $25. 
Luz eléctrica en todos los cuartos y baños 
de ducha. Se piden y dan referencias. 
20224 • 26 a. 
5 y de 7 a 
V E D A D O 
A PERSONAS DE ESTRICTA MORA-lldad, se alquila una hermosa habita-
ción, con balcón a la calle, amueblada, 
con o sin comida, uno o dos caballeros 
o matrimonio sin niños. Inquisidor, 44, 
altos. 20O39 21 a 
ATRIMONIO SIN NLSOS, ALQUILA, 
juntas o separadas, 2 habitaciones, 
dando derecho a sala, a personas de mo-
ralidad, sin niños n i animales sucios. Je-
sús María, 85, Informan. 
20104 21 a 
SE DESEA SABER E L PARADERO D E José Blturelra Pena, natural de la Co-
ruña. ayuntamiento de Laracha, lo so- j 
licita su hermana Dolores, en la bodega' 
de Concha e Infanzón. Luyanó, Habana. I 
29019 26 a. 
EN NEPTUNO, 235, BAJOS, ENTRE Soledad y Arnmburo, se solicitan una 
criada de mano y una manejadora para 
un niño de un mes. Se exigen referencias. 
20132 21 a. 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Gabriel y José Flgueredo. Su padre 
se encuenra en la Habana: plazoleta de 
Luz, fonda La Victoria. 
20028 24 a. 
I^N L A M P A R I L L A , NUMERO 81, S E j alquilan dos habltaclonos, altas. Inde-
pendientes, con luz eléctrica, en $20, a 
matrimonio sin niños; pido referencias. 
19957 20 a 
"^«ü ei r L 98 I )ü i : í f08 DE CASAS, 
i"18 « t r L ,„ 0: ^ de8«!l arrendar de 
?blUclonL 5as' V1* teng&u de 13 a 30 
^ raiOn- „ *baiQ<1on-tldaí Une «stén. 
^ José" £ n í \ **** ^ r Calzada. 
' ^ ^ ¿ J * A I ^ U T L A N LOS ALTOS 
,* ' 1* Las n . ü 1 1 * n ' n^m«ro 72, esqui-
j m t ^ H Í e t e S T ? en J08 baJ08- Informan: 
f n ^ r ^ 24,', 
IDEENTE AL PARQUE COLON, EN E L . cejatro de la Ciudad, Monté, 59, dos 
habitaciones, grandes, ventiladas, nuevas, 
se alquilan a hombre» solos o matrimo-
nios sin niños. 
10979 26 a 
A COMER SABROSO: SERVIMOS Co-midas u domicilio. Admitimos abo-
nados. Tenemos un buen cocinero, con sus 
ayudantes, para dar cumplimiento a to-
dos. Informan: Tejadillo, número 21, Te-
léfono A-2507. Salvador Diez. 
20097 6 s 
EN LA QUINTA SAN JOSE, DE BELLA Vista, Calzada de la Víbora, se soli-
cita una buena criada de mano, que sea 
de mediana edad; buen sueldo. Presentar-
se después de la una p. n i . ; se le pa-
gan los viajes. 
19994 20 a 
PARA UN MATRIMONIO, SE SOLI-cita una criada, quo duerma eu la 
colocación. Informan en Encarnación, nú-
mero 11, J e sú s del Monte. 
19986 20 a 
SOLICITO UNA MUCHACHA, PARA criada de mano, ha de saber hacer al-
go do repostería, ser formal y trabaja-
dora; sueldo de 18 a 20 pesos. Prado, 20. 
19971 20 a 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, que sea formal y sepa cumplir con 
su trabajo; se piden referencias de las 
casas donde ha trabajado. No se admiten 
novios en la reja. K, número 157, entro 
15 v 17. Sueldo $20. 
19070 20 a 
IRTUDES, 144-A, BAJOS, SE SOLICI-
ta una cocinera y una criada. 
20029 20 a. 
C~ O CIÑERA, PENINSULAR. SE SOLI-cita, que sepa su obligación y que 
duerma en el acomodo. Sueldo 20 pesos. 
Calle Santa Ana, entre Rosa Enríquez y 
Cueto. Luyanó . 
20067 21 a 
poniéndoles en completa posesión del idio-
ma en el corto tiempo de 9 meses. Se ga-
rantiza lo dicho. Dirección: M. (por es-
crito). DIARIO DE L A MARINA. 
20127 27 a. 
SOLICITA UN VENDEDOR. E X -
perto en el ramo de comisiones, se 
preferiría entendiera algo del giro de 
ferretería. Buen sueldo y alguna comi-
sión. Luz, 24, bajos. 
20064 21 a 
SS
E SOLICITA UN MUCHACHO, 
nlnsular, de 14 a 16 años, i 
diana edad, o joven, que sepa su número 70, fábrica de coronas de Ros y 
PE-
Sol, 
obllgaclóón y que haga también la l lm- ¿o . Rneldo $30. Se requieren buenas re-
pieza de la casa. Ha de ser persona de fereuclas. 
moralidad y si no que no se presente, i 20062 21 a 
Sueldo: $20 y ropa limpia. Calle 9, nú- 1 
mero 15 A entre I y J , Vedado. 
19937 23 a. SE 0 
C O C I N E R A S 
SOLICITA UN MUCHACHO, TA-
quígrafo, que no tenga muchas pre-
seflor Arana, O'Rel-
22 a 
"PRESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
JW nlnsular, de criada de mano; tiene 
buenas referencias. Informan en San Lá-
zaro, 251. 
80102 22 a 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVENrPE^ 
S-/ nlnsular, de criada de mano o habita-
ciones, sabe coser a mano y a máquina. 
Zequeira, 151, moderno. Cerro. 
20160 22 a 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA, de maJio. sabe cumplir con su obli-
gación. I n f o r m a r á n : San Rafael, número 
141, por Oquendo. 
20173 22 a 
tensiones. Informa; 
11 v 33, altos. 
20080 
C E DESEA COLOCAR UNA SESOF.A, 
KJ peninsular, de mediana edad; se de-
sea colocar de criada de mano o mane-
jadora, en casa de moralidad. Para In-
formes : Aramburo, número 2-A. 
20153 22 a 
PARA FONDA 
Necesitamos tercer cocinero, pro-
vincia de Camagüey, $25, tam-
K i ó n m n r l t a r l i n i n v o n n a r a f l«>n»n. I de tejidos y sedería se solicita para im-
D i e n muenaeno joven para aepen-1 por ta¿ te ca¡a comisionista, se paga sueldo 
r l í p n t p viaú* n a t r n a IftS dos In-1 y comisión. Señores prácticos se dl r ig i -
aienie, viaje pago a ios nos. " » j rftn a ^ B Apartad0 1733 
formes: The Beers Agency. 0' 
^ ^T r.rT ;oTT^ T>«PA T A V nu-n T P ^ MUCHACHA, PENINSULAR, TRA 
M ^ ^ C H O « » P ^ ^ Re e x í ^ J I ^ y /o rmal . ** <>i™* cria 1 U dados, se solicita. Se exigen refe 
rendas. Farmacia doctor Espino. Zulue-
ta v Dragones. 
20095 21 a 
da para corta famil ia ; en Cárdenas, nú-
mero 2-A, informarán. 
20108 22 a 
ACTIVO VENDEDOR BIEN REI.ACIO-nado entre los almacenes Importadores 
20147 21 
Reill, 9 y medio, altos, Agencia j SE 80I'ICITA?Í dos profesores , in 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de manejadora; sabe cum-
pl i r con su obligación y tiene quién la 
recomiende. Informan en Sol, 63, segundo 
piso. No tarjetas. 
20213 22 a. 
sena. 
C-6193 3d. 19, 
P A R A FONDA 
Necesitamos tercer cocinero, provincia de 
Camagüey 425, también muchacho joven 
para dependiente, viaje pago a los dos. 
Informes, The Beers Agency, O'Rellly, 
9 1|2, altos. Agencia setla. 
C. 6193 3 d-19. 
V A R I O S 
tt*M¿ i J u Jarfli; 
^ d ^ m o n t e ! 
VIBORA Y LUYANO 
»n8qUlna. «era8? ^ Ü M - A UNA ES . 
' D ^ ^ B c d a t)rt.(reedifIcar' é8ta no 
Monte t r^"- uc* 
salón de 
«a I» bodIg¿a cc>ntrato-
LA MATANCERA, Casa de Huéspedes . Se alquila amplia, clara y ventilada ha-
bitación, bien amueblada, con balcón a 
la calle, a persona sola o matrimonio sin 
niños . GrIíbiío, 117 esquina a Barcelo-
na. Teléfono A-9000. 
19968 24 a 
CORRALES. 2-A, to. PISO, SE A L Q U I -la una habitación, a persona morali-
dad : no se admiten niños 
20003 21 a 
SE ALQUILA UNA HABITACION, pa-ra matrimonio solo, sin hijos, bien si-
tuada, fresca y cómoda, en Acosta, nú-
mero 14; además tiene alumbrado eléc-
trico, y gana $9. Para Informes en los 
bajos de la misma. 
19868 23 a 
ANGELES 16, ALTOS DE LA MUE-blería "La Ideal," se alquilan dos de-
partamentos para oficinas. En la misma 
se renden varios muebles usados, muv ba-
ratos. C 6079 7d-l.'> 
S E N E C E S I T A N f 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Se solicita una criada de comedor, que 
sepa su obligación y que traiga re-
ferencias. Calzada, 80-A, altos. (Ve-
dado.) 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA de mano, sueldo 20 pesos. Calle 21, en-
tre A y B, M . Flórez, Vedado. 
19959 20 a__ 
SE SOLICITA UNA CRIADA, FORMAL, que sepa su obligación y entienda do 
cocina, en Tamarindo, tercer número 19, 
Jesús del Monte. 
19955 20 a 
SOLICITO UNA CRIADA DE MANO, para la limpieza de seis habitaciones 
y el baño y ayudar a vestir. Sueldo 20 
pesos y ropa ilmpla. Calzada, 56, altos, 
esquina a F. Vedado. 
19999C 20 a 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no. Informan: Chacón, 32. Teléfono 
1-2415. 20011 20 a 
PARA UN MATRIMONIO SE SOLICI-ta una joven, peninsular, para la l im-
pieza y que entienda algo de cocina; so 
le dn buen sueldo y ropa l impia; tiene que 
dormir en la casa. Acosta, 3S, alto». 
20021 20 a. 
DE GRAN OPORTUNIDAD PARA 
UN MAESTRO DE CAL, Y 
CANTEROS 
Para una nueva industria pró-
xima a establecerse se solicita con 
urgencia UN MAESTRO HORNE-
R0 DE CAL, bien entendido y con 
buenas referencias de donde haya 
trabajado; se está dispuesto a ha-
cerle proposiciones muy ventajosas 
siempre que demuestre entender 
bien el negocio y estar animoso a 
trabajar y ganar dinero. 
También se solicitan CANTE-
ROS, tanto para la extracción de 
cantos como para piedra picada y 
en rajones, proposiciones más ven-
tajosas que las usuales en otras 
partes siempre que se trate de per-
sonas bien entendidas y dispuestas 
a trabajar con formalidad, se Ies 
presenta la oportunidad de ganar 
bastante dinero. NO DEMOREN 
EN PRESENTARSE. EN CONSU-
LADO, 130, altos. 
ternos, para un Colegio. In fo rmarán : 
San Lázaro, 215, entre Escobar y Ger-
vasi^ 10951 20 a 
S~ E SOLICITA UN JOVEN, PARA A ü -xll lar de carpeta, en Amargura, nú-
mero 90, esquina a Villegas, señor Pola. 
19997 20 a_ 
SE SOLICITAN DOS JOVENES D I B U -jantes de figura y paisaje, sueldo cien 
pesos. Se desea también un retocador e 
impresor, y dos aprendices que sepan di-
bujo. Fotografía de Otero. O'Rellly, 63. 
19947 20 a 
TAQUIGRAFO-MECANOGRAFO, en es-pañol, para ciertas horas de la tarde. 
Oficina comercial. Buen sueldo. Aparta-
do 203. 19961 20 a 
SE SOLICITAN SESORAS O SE*ORI tas, para taquilleras de un espectáculo peninsular.^ Jesús del Monte, 410. 
MATRIMONIO, ESPASOL, SIN HIJOS, desea colocarse en casa vivienda de 
un ingenio o cosa análoga. Ella para cria-
da de mano o manejadora de un niño de 
meses, y él para cualquier quehacer de la 
misma o trabajo de campo. Informes: J , 
entre 17 y 19, Vedado. Teléfono F-1156. 
20228 22 a. 
UNA SESORA, PENINSULAR, DESEA colocarse para los quehaceres de la 
casa, en casa de formalidad; tiene quien 
la recomiende; no manden tarjetas. Suel-
do $20. Informan: Salud, 31. 
20094 21 a ' 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, DE criada de mano, prefiere Jesús ' del 
Monte o Víbora. Santa Felicia y Cueto. 
Teléfono 1-1728. 
20090 21 a 
SE DESEA COLOCAR, DE CRIADA DE mano o manejadora, una muchacha, 
público. Dirigirse a Belascoaín, entre SI 
tíos v Peñalver y preguntar por José 
20005 20 a 
léfono 1-1158; tiene quien la recomiende. 
20103 22 a 
M
D E S E A COLOCARSE UNA SESORaTdE 
. . . . . . mediana edad, de criada de mano o 
y trabajador se desea en quinta de I manejadora; da . las mejoras referencias 
recreo, 20 minutos de la Habana con tren que se le pidan. Informan: Industria, 73. 
' eléctrico. El debe ser buen hortelano o j 20130 21 a. jardinero, ella para todos los quehaceres
de la casa, menos lavar. Familia extranje-
ra, de 4 personas grandes. Buen trato y 
sueldo para personas aptas. Preséntense 
tienda efectos eléctricos. O'Rellly, 20. 
19999 20 a 
20 EMPLEADOS. SOLICITAMOS, Co-bradores, solicitadores de suscripcio-nes y anuncios. No se presente por cu-
riosidad, queremos tratar con personas 
activas y que quieran trabajar. Hombres 
y mujeres. Buen porte. Acosta, 7, bajos. 
19965 20 a 
¡ ¡TRABAJADORES! I 
Necesito 50 hombres peninsulares, para 
trabajos de batey y casa calderas en un 
Ingenio. Buen sueldo y viajes pagos. Infor-
man : Habana 114. 
20040 30_a-_ 
CON SOLO S30O, Y PARA UN NEGO-cio cuya uti l idad líquida anual es de 
$3.500 "a $4.000, de fácil trabajo y pocas 
horas de oficina, se solicita un socio. In -
formes: Prado, 101, bajos; de 0 a 12 y do 
2 a 5. Alfonso. 
19871 23 a 
DESEA COLOCARSE JOVEN, P E N I N -sular, formal y aseada y cariñosa pa-
ra niños, desea ser manejadora; tiene 
quien la recomiendo; o criada de cuartos; 
prefiere americana. Informan: Crespo, 38, 
entre Trocadero y Colón. 
. 20002 20 a 
UNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-se de criada de mano( sabe cumplir 
con su obligación. Informan: Baratillo. 
3. Fernández. 
_ 10946 20 a 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar, de criada de mano. Informarán 
en Amistad, número 130, cuarto, 57; piso 
2o,; de 1 a 5 de la tarde. 








SE ALQUILA, EN LA CALLE O'REILLY. 59, entre Aguacate y Villegas, un de-
partamento con balcón a la calle 
^19838 ' 21 a 
A HOMBRES SOLOS O MATRIMONIO sin niños, se alquila un departamento, 
con vista a la calle; otro interior con 
dos ventanas. Hay calentador de agua. 
No hay papel en la puerta. Trocadero, 
i3, altos. 
. 1OT10 2S a j , 
EN LOS VENTILADOS ALTOS DE Amistad, 52, se alquila una sala y 
un cuarto a personas de moralidad 
19728 -unuau.^ ̂  
MANEJADORA 
Se necesita una joven, muy bue-
na para manejar dos niños; si no 
tiene«magníficas referencias que no 
se presente. Calle 23, esquina a I, 
Vedado. 
SE SOLICITA UNA MUCIIACHITA PE-ninsular. de 10 a 12 años, para ayudar 
a los quehaceres de una casa pequeña. 
Sueldo: 7 pesos y ropa limpia. Chacón, 7. 
altos. 
2O036 20 a. 
EN GERVASIO, 33 SE SOLICITA UNA criada de mano, peninsular, que tenga 
referencias. Sueldo: $16 y ropa. 
20023 20 a. 
¡ ¡DIEZ MUCHACHAS!! 
Necselto Ttos criadas para cuartos, dos 
para comedor, una manejadora, una coci-
. nern. Sueldo: $22 cada una. Dos camare-
EN REINA. 14, SE A L Q C i L A N I IERMO- ras y dos depeudlentas café. Habana. 114. sos departamentos, con vista a la ca- I 20240 23 a. 
lie. Hay habitaciones de $7 en adelante. 
Hay abundante agua. Se desean personas 
de moralidad. Lo mismo en Reina. 49, y 
Rayo. 20. 
104Í6 8 g 
SE SOLICITA, E N L A CALLE O Y 17 una criada de mano, que sepa su obli-
gación y traiga referencia». 
20233 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENINSU-lar. para limpieza de habitaciones y 
avudar al trabajo de la casa, en Teniente 
Rey número 102, entre Prado y Zulueta, 
frente al DIARIO DE L A MARINA. 
20036 20 a. 
CRIADOS D E MAÑO 
SE SOLICITA UN CRIADO. Ql'E 8E-pa cumplir con su obligación, no ten-
ga bigote, tenga ropa negra para ser-
v i r la mesa. Línea y 6. Teléfono F-3100. 
j 20000 21 a 
E~ "Ñ"LINEA, 41, VEDADO, SE NECE8I-ta un criado de mano. Sueldo 25 pe-
' sos. Sin buenas referencias que no se pre-
senté. Hora de presentarse de ocho a diez 
i de la mañana . 
i 20004 21 i 
PARA INGENIO AMERICANO 
Necesitamos un buen dependiente 
de fonda $25, provincia de Santa 
Clara, también un fregador con 
$30, viajes pagos para los dos. In-
forman: The Beers Agency. 0* 
Reilly, 9 y medio, altos. Agencia 
sería. 
TENCION: SOLICITO UN SOCIO QUE 
sea formal, con 300 pesos, para un 
negocio de frutas finas y art ículos del 
pa í s ; si no sabe trabajar ae enseña. Infor-
man eu Salud y Belascoaín. vidriera ta-
bacos ; de 9 a 12. 
20243 23 a. 
Ocasión excepcional para establecerse 
en una buena colocación: Establece-
remos algunas personas en un comer-
cio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantizamos 150 
pesos al mes, hay quienes ganan mu-
cho más. Dirigirse a CHAPELA1N y 
ROBERSON, 3337 Nachez Avenue. 
Chicago, EE. UU. 
C-6085 30d. 15 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Prefiere 
para el Vedado. Informan: Vapor 24. 
20026 * 'so a. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACiONES 0 COSER 
•¡l/TODISTA, ESPADOLA. DESEA COLO-
ItjL carse en casa particular, sabe hacer 
de todo y tiene muy buenas referencias. 
Calle 4, número 174, Vedado. 
201»7 22 a 
UNA SEÍÍORA, DE MEDIANA EDAD desea colocarse con una córta fami-
lia o bien sea para limpieza de oficinas 
que es lo que más le gusta, porque ella 
eso lo entiende bien; o bien para acom-
pañar una señora; también le entra l im-
pieza de una casa. Bodega San Miguel 
esquina Aguila. 
20001 
NECESITAMOS AGENTE ACTIVO, CON buenos conocimientos en almacenes de 
tejidos para trabajar un extenso muestra-
rio. Informarán en Aguiar, 109. 
19845 24 a. 
NECESITO PERSONAS CON GARAN-íía, para la venta de joyas y otros 
objetos a familias. Informes: Suárez, 7, 
Habana. 
19664 21 a 
21 a 
A SESORA ESPADOLA DE MEDIANA edad o matrimonio español, sin fami-
liares, se ceden dos habitaciones a cambio 
de una corta limpieza. Han de ser per-
sonas bien educadas y de gran moralidad; 
si no que po se presenten. Informan en 
Habana, 171. 
20227-28 24 a. 
AYUDANTE DE CARPETA. SE SOLI-clta una persona que hable bien el 
inglés para ayudante de carpeta; se desea 
que sea entendido en hotel. Industria, 160, 
esquina a Barcelona. Gran Hotel América. 
23 a. 
S" E SOLICITA UN COCHERO PARA UNA guagua del balneario Las Playas, quo 
tenga buenas referencias. Informan en ca-
lle D y Mar. Vedado. Teléfono F-4359. 
23 a. 
AVISO: NUEVA INDUSTRIA, SE So-licitan vendedores para esta Ciudad 
y para el interior; han de ser instruidos, 
con buenos conocimientos y g a r a n t í a s ; 
buena comisión; dirigirse por escrito a 
Urqula y Co. Belascoaín, 12, Habana. 
10708 23 a 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ne-ninsular, de criada de cuartos o cria-
da de mano. Informan en la fonda da 
La Perla, número 6. 
20H9 21 a 
EBANISTAS: SE NECESITAN OPE-rarlos y aprendices. San Lázaro. 161. 
20162 28 a 
C E SOLICITA UN APRENDIZ, EN LA 
O zapatería de Vázquez. Habana. 79^.. 
Habana; que tenga quien lo garantice. 
20156 23 a 
COSTURERAS DE CREPE. NECESITO costurólas y aprendizas, para hacer 
camisetas en taller, por fuerza motriz; 
también se dan a domicilio, con recomen-
dación, las desconocidas. Mercaderes, nú-
mero 41, altos. J. Vidal . 
19407 22 a 
UNA JOVEN. ESPAÑOLA DESEA Co-locarse solamente para cuartos v co-
ser; sabe vestir señoras . Informan: =Con-
BUÍflílO, al), 
_20133 21 a. 
PENINSULAR, DESEA 
criada de cuartos y repasar ropa o de co-
medor Tiene referencias. Informan: Ofi-
cios, 13, fonda. 
19974 
UNA JOVEN, colocarse, en casa de^m^raVidad, da 
20 a 
MODISTAS: LAS BUENAS MODISTAS ganan magníficos sueldos en los Al -
macenes de Inclán. Preséntese solamente 
de 8 a 10 de la mañana. Teniente Rey 
19. esquina a Cuba. 
19278 23 a 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteras, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES peninsulares, una para limpieza o para 
mnaejadora; no tiene Inconvenieute en i r 
al campo; y otra para coser en casa par-
ticular. Amargura. 94, altos; tienen quien 
las recomienden. 
19980 20 a 
CRIADOS DE MANO 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO Es-pañol, que ha trabajado en España 
en buenas casas y en otros países; sa-
biendo perfectamente el servicio de come-
dor. Teléfono A-3090. 
20215 
C E NECESITA UN MFCHACHO. PARA 
O mandadero 
quien lo garantice 
C 6146 
Taquígrafa mecanógrafa en esoa-
Sueldo SS. Tiene que traer, HOl . LyKCS OTOS. InC . Loma 4 0 f i 
ntice. Escobar. 78 , . altos, j in 22 j H 
22 a. 
UN PENINSULAR, SE OFRECE C o l mo criado, en oficinas, portero eu 
casas de comercio y cobra cuentas Tie-
ne referencias. Oficios, 23. Teléfono Á-8ó8> 
Informan. • 
j m 20 a 
- T R CRIA»© PENINSULAR, ACOS-
U tumbrado al servicio fino, solicita co-
locación sin pretensiones. Igual va al cam 
• IPo . Informes: Línea y 8. bodega - S - ' 
fono F-1080. 
20033 
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C r u z j o j a 
(VIENE D E PRIMERA PLANA) 
la cruz negra, de su piedra tombale. 
Lo que más atrae y conmueve en 
esta designación tan aplaudida por 
Cuba, ha sido la sinceridad modesta, 
con que ha aceptado su nueva res-
ponsabilidad nuestra graciosa—es 
decir: llena de gracia—Presidenta. 
No se ha trompeteado en ruidosa 
manifestación, el resultado de los vo-
tos surgidos en la Junta; no se ha 
anunciado en I^t-as gruesas, como 
inscripciones lapidarlas, la elección 
do la primera dama de la Repúbli-
ca- las gárrulas manifestaciones de 
adhesión, no han vulgarizado el 
triunfo de la que representa hoy, tan 
gallardamente, "la Cruz Roja". Todo 
ha pasado en un encantador silen-
cio en una aceptación tranquila del 
deber nuevo, dando así Marianlta Se-
ra de Menocal, un alto ejemplo de 
consideración a la pobre muerta, y 
un soberano ejemplo de dignidad 
evagélicamente humilde, a sí misma. 
Esta armonía en modo menor con la 
nobleza casta de su alma, es la pri-
mera virtud, inscrita idealmente en 
el pergamino que la Comisión de Se-
fioras, encargada de notificarle e í 
nombramiento, ha puesto en sus ma-
nos Y esa virtud responde de laa 
actividades futuras que el cargo de 
Presidenta de "la Cruz Roja" lleva 
consigo. 
Yo he hablado recientemente con 
una de las damas de "la Cruz Roja", 
presentes al acto de entrega del di-
ploma presidencial. L a recepción 
breve, sencilla, y de un alto sentido 
social, tuvo un encanto único. L a 
Presidenta, al tener conocimiento de 
su designación suprema, sonreía dul-
cemente; sonrisa aimonizada con la 
dulce expresión de sus ojos,—ojos 
de una limpidez de fuente, bajo una 
roca sombreada per ramas ligeras.. . 
"Cuando Marianita—me dijo la da-
ma—nos hablaba y nos sonreía, ha-
bía tanto abandono distinguido en sus 
L u z c a J o v e n 
Damas o caballeros que Tean blan-
quear su cabello, hablando a gritos 
de sus años, pueden lucir jóvenes 
perpetuos, usando A C E I T E KABUL» 
que no es píntuya, que se unta con 
las manos sin mancharlas. Es un re-
novador doi cabello al que vuelve su 
negro intenso, brillante y sedoso, del 
cabello natural. Aceite Kabul acaba 
las canas. Farmacias y sederías, to-
das lo venden. 
c 5729 alt 4d-3 
C o n t r a l a T i s i s 
Los propensos a catarros, origen 
muchas Teces de una tisis, deben cu-
rar sus frecuentes catarros, toman-
do FIMONAL del doctor Benet Soler, 
de Beus, España, medicación de gran 
fama que desinfecta las vías respira-
torias, fortalece los pulmones y vi-
goriza el sistema, por los excelentes 
elementos que lo componen. 
Está demostrado que catarros 
mal cuidados, fomentan una tisis; por 
eso el catarro debe atacarse vlgoro-
bamente con F D I O y A L , medicación 
que aleja la posibilidad de esa terri-
ble enfermedad, porque sus compo-
nentes destruyen todos los microbios 
que puedan ingerirse. 
FIUfOJiAL, vigoriza la circulación, 
nyuda a la desinfección de los pulmo-
nes. Puede comprarse en todas las 
boticas porque todas lo venden. E n 
Fspnfla, Fimonal se considera como 
la mejor medicación para las afee 
clones de las vías respiratorias. 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r . 
Tener caUos y sufrir sus dolores, 
habiendo el **P A E C H E OBIEíf-
TAL", es bobo. En tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a 
Jn media y pudiéndose bañar los pies, 
pues no se caen. Pídase en todas las 
farmacias. Si su boticario no lo tie-
ne, mande seis sellos colorados al 
doctor Bamírez, Apartado 1244, Ha-
baña, y le mandará tres curas, para 
tros callos y curará sus callos para 
sJemnre. 
palabras y tanui seguridad cristia-
na en su sonrisa, que creíamos ver 
en ella una hermana, con la cual ha-
bíamos siempre soitreído " 
Estas frases revelan totalmente en 
Id jerárquica dama, un alma de ar-
tista, dorada, encantadorameute, por 
los prestigios de su rango humano 
y de su rango social. 
De su alma do artista, ya sabía 
yo. Sólo siendo muy artista una da-
ma aislada como en un polo de luz, 
por el esplendor de la gerarquía, 
abandona la comodidad brillante de 
un palacio, para ir como una simple 
ciudadana—como fué nuestra Presi-
denta—en una tnrde amenazadora-
mente lluviosa, al foso de los Laure-
les, a oír confundida entre la multi-
tud, versos recitador, ante la lápida 
de Zenea, por un aficionado. 
Cierto que eran versos de Zenea. 
Pero cierto tambiín que la noble da-
ms» se los sabía do memoria. Lo que 
daba un sello de piedad artística, a 
la acción realizada. 
Y esa misma piedad artística, que 
llevó a la envidiable señora, a pres-
tar el encanto de su presencia, a la 
sombra del mártir poeta, es, sin du-
da bajo forma de piedad humana, la 
que la ha llevado también a ceñir 
su brazo con el cendal blanco que 
la cruz decora; para encantar con 
su presencia activa, a los infortuna-
dos en la guerra. 
E l nombramiento de la nueva Pre-
sidenta de "la Cruz Roja", si es un 
alto honor para la humanitaria So-
ciedad, es para la elegida, la más 





LO QUE L L E V A R A E L «REINA MA-
RIA CRISTDÍA.'' 
En la tarde de hoy zarpará para 
Corufia, Gijón, Santander y Bilbao, el 
vapor correo español "Reina María 
Cristina", llevando el tránsito de Mé-
jico y carga y sobre 825 pasajeros de 
la Habana. 
Entre estos últimos figuran los si-
i guientes: 
E l vicecónsul de Cuba en París, se-
ñor Francisco Ciausso; el Cónsul del 
Uruguay en Chicago, señor R. Chas 
Lebret y familia; el canónigo de la 
Iglesia Catedral de Valladolid, Padre 
F . Cabañas; el administrador del cen-
tral "Mercedltas," señor Diego G-. Au-
nóles y familia, el poeta mejicano se-
ñor José Mcdiz Bollo, y los señores 
Fortunato Abalos, José Hoyos, Fran-
cisco González y señora, Frank Brow-
man y familia, Francisco Pérez Ve-
nero, Jesús María Cazón, José Vila y 
señora, Enrique de la Rúa, Pío Junco, 
Perfecto Rodríguez y familia, Jesús 
Fernández, Francisco Olay y fami-
lia, Faustino Fernández, Fernando 
Anglada, Amadeo Obregón, José Fer-
nández Duarte, Enrique Valcálcel, Jo-
sé María Pérez, Francisco Oregui, Ri -
cardo Medina, Antonio Cabrales, Emi-
lio García, José A. Suárez, las se-
ñoras Teresa Lauret e hija, Josefa So-
ler e hijas, Margarita Fernández e 
hijas, Magdalena Vallet y otros. 
TABACO Y AZUCAR 
Entre la carga llevará el correo es-
pañol diez mil cajas de tabacos tor-
cidos en diversas partidas para los 
puertos de su destino, cuyas cajas 
constituyen una de las mayores reme-
sas de tabaco que se han embarcado 
para España. 
También llevará el "Cristina" 3.950 
sacos de azúcar para el Norte de E s -
paña. 
E L «MONTEVIDEO" 
Este vapor correo español ha sa-
lido de Cádiz el día 15 de los corrien-
tes con rumbo a la Habana, vía Ca-
narias y Puerto Rico, conduciendo 
carga general, correspondencia y pa-
sajeros. 
E L «'ALFONSO Xir» 
Este otro correo de la Trasatlántica 
Española, que viene directamente de 
Vlgo en viaje extraordinario, se cal-
cula que llegue a la Habana de ma-
ñana a pasado, para seguir viaje a 
New York y de nuevo al Norte de E s -
paña, con carga y pasaje. 
E L «MIGUEL M. P l f t a L O S » 
Este vapor español- de la línea de 
su nombre salió anoche para Matan-
zas y Cienfuegos, para cuyos puer-
tos ^Jleva carga general de tránsito 
de España. Después que descargue 
tomará en ellos un importante carga-
mento de azúcar para los Estados 
Unidos. 
MAS ARBOZ DE L A INDIA 
De un momento a otro deben lle-
gar a la Habana otros dos vapores 
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con cargamentos de sacos de arroz, 
procedentes de la India inglesa. 
Uno de dichos buques, es de los 
alemanes que se incautó el gobierno 
americano. 
E L "NORUEGA** I E L «FLAGLER** 
Ayer entró en puerto el vapor no-
ruego "Noruega" procedente de New-
port News y conduciendo un carga-
mento de carbón mineral. 
De Cayo Hueso, con sus acostum-
brados vagones de carga general, 
llegó el ferryboat "Henry M. F la -
gler." 
E L CORREO D E PANAMA 
Por haber salido con retraso el va-
por correo americano que se espera-
ba ayer de Colón y Bocas del Toro, 
no llegará hasta hoy por la mañana. 
CAPITAN REPORTADO 
Por haber trabajado ayer domingo 
sin el corresponoiente permiso, fué 
reportado el capitán de la goleta ame-
ricana ''Ethel Clarke." 
A COJDÍAB 
E n la tarde de ayer salieron de es-
te puerto varios remolcadores lle-
vando numerosos excursionistas a 
Cojímar, para asistir a las fiestas que 
allí se celebraron, regresando la ma-
yoría de ellos por la noche. 
A L O S S O R D O S 
Los sordos oyen usando el acoustl-
cón. E s un instrumento científico y 
está basado en una ley firlca. 
Doctor José Martínez Moreno. Be-
lascoaín número 105 1\2. altos 
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T I R O S E N R E G L A 
LO MOTIVAD, CELOS T)E ÜN P O L I -
C U POR SIRVIENTAS I )E 
C A B A R E T 
Ayer se dió cuenta al Juzgado de 
Guardia, de la acusación que el vi-
gilante de la policía de Regla señor 
Carlos Mir, hace contra el señor Cán-
dido Martínez, pagador de los esti-
badores de bahía. 
Según el refendo policía, al cru-
zar por la calle de Facciolo y D. Be-
nitez, el señor Martínez lo provocó, 
1* dió una bofetada y le diriigió va-
rios disparos, a lo que tuvo que res-
pender descargando ' su revólver. 
Por su parte, el señor Martínez 
acusa al vigilante Mir, que éste, im-
pulsado por infundados celos, al ver-
le sostener conversaciones con una 
sirvienta de cabaret, llamada "La 
China", tuvieron ligero incidente en 
la noche del sábado, y que ayer, al 
dirigirse a una habitación que tiene 
en la calle de Rafally, el vigilante 
Mir, lo desafío para batirse a tiros. 
Que como no portaba arma algu-
na, quiso aplazar el lance, pero que 
Mir. enfurecido, le acometió revól-
ver en mano, teniendo necesidad de 
refugiarse en una accesoria próxi-
ma, lugar de donde fué más tarde 
sacado por otros vigilantes que acu-
dieron a las detonaciones. 
Le policía de Regla, dice ocupó en 
la habitación del señor Martínez, un 
revólver con dos cápsulas descar-
gadas. E l revólver, dicen, estaba en 
su funda y en un escaparate. 
Pero el señor Martínez, no reco-
noce como suya el arma; y asegura 
no haber disparado 
Cree inverosímil, que refugiado en 
una habitación distante de la que se 
ocupó el revólver, pueda atribuírsele 
los disparos; y no estima garante la 
ocupación, toda vei que no presen-
cié nadie el registro. 
E l doctor Rosado Aybar se perso-
nó en la casa, representando al se-
ñor Martínez, y citando varios testi-
gos para demostrar se trata de una 
infamia. 
Corresponsal. 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
E l niño Román Chape Medina, ve-
cino de Justicia 21, en Jesús del 
Monte, fué asistido en el centro de 
socorros deaquel barrio, de una gra-
ve intoxicación, que se produjo al in-
gerir dos pastillas de permanganato, 
en un descuido do sus familiares. 
. —Trabajando en el taller de made-
ras que existe en Marina y Ensena-
da, se ocasionó una grave contusión 
en el vientre al darse un golpe, Ra-
món Ortega y Ferrer, vecino de Fá-
brica y Reforma. En el centro de 
socorros de Jesús del Monte lo asis-
tieron de primera intención. 
— E l niño Raúl Marsans, de siete 
años de edad y vecino de Princesa 
38, se fracturó el brazo derecho al 
caerse de sobre una mesa en su do-
micilio. 
— E n la Jefatura de la Judicial, nos 
facilitaron ayer una denuncia formu-
lada por Karl C. Hantel, vecino de 
Villa "Lieja,1 
bia, quien refiríft n„ r6Parto n 
traído de la cait ^ l e>b{aV 
tiene instalada su J?*11^ S? > 
loj y una leontina valfaíía.'^ 
pesos. ^ ^uadog f». 
Como presunto ant^ ^ ^ 
la judicial detuvo a T ^ \ 
calá, vecino de SaJ fe ^ ^ 
fue puesto en l i b e r é 1 ^ 
de guardia diurna 11 ¿ i > 
-Edmundo Pérez Sal» ^ 
severancia 14, ha azar. d. h 
hijo de 13 a ñ 0 t S o ^ a d o 1^ 
desapareció desde el «I^0 9 
ignorándose dónde V ^ l ^ 
— E n la rnna P o l . ^sacuentJ^ 
ta 
noranaose dónde 8e Z100 ül^ 
- E n la casa Rayo !o2 
Antonio Quevedo. tratkÍ0n,le % 
-Jbar. Los ladrees v i o , ? V ^ 
postigo, pero como Vt l e ^ í 
gran pestillo, no 
puerta que deseaba 11 abflí 
— E n la orilla de la y*-** 
viesa la Quinta de los S ^ fe ' 
las calles de Pocito y S n 0 8 . 2 * J no, fué enc0ntrad00J6/eBÜ ^ 01 
te el cadáver de una mul r a > r' 
ha podido ser identif 1 ^ ^ í, 
sabe que es una mendiga lo« 
Dicha mujer estaba 
t e d e s n u d I 7 ^ n 7 u ^ b i r e í > 
presentaba lesiones traumS?10" ^ 
E l docor Chaumont, del v í ^ ' tf 
conoció el cadáver, que máa i 
remitido al Necrocomio 
—Al darle un vahido"en lav< 
blica se cayó del pavimento i i * 
nándose una grave contuaifa0^ 
cabeza, Francisco Masjuán v L ^ 
Dragones 26. ' 
—Un sujeto desconocido se u 
sentó en Gallano y San Rafael i 
ciano de 77 años, Juan Bautista i I 
ble, vecino de San Rafael 33 ^ 
tando le vendiera una hoja L i S W P * * ' 
tes. a- JlZO 
Una vez que Amable hubo ent*. J ,** 
> al desconocido loa hiiiot» Z * ^ 
ha 
uno, vcí, que «onaDie nubo entra 
do al desconocido los billete égfci 
dió la cantidad de dos pesos sew-! P"0 
centavos, que acto continuo lel^ .irl 
bató de las manos emprendiendok j 
fuga. '•oeCK 
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Íesd. Por fuerte que sea el acceso 
na a los diez minutos con dos cací jo? fe 
radas del famoso Preparado Veip ;J«.ri 
«RESTAURADOR P E C l O B i p " 
adoli 
e ob 
.1. DIAZ G03IFZ 
logrando la completa curaclfln i 
corto tiempo. 
E n la tosferina, bronquitis y cipaln 
rros no tiene igual. 
Pídalo en todas las boticas del 
Isla. 
Cuiden que no le den otro. 





Cnra y hnee desaparecer el 
olor del sudor en el cuerpo y 
Indispensable en el veruno panl 
do el mundo. No se conofe nadsi 
jor para barros, osplidllas, maá 
en ¡a cara, etc. La remito pon 
rreo al recibo de 20 ceatavos mi 




P o l u a s * 
d o r n a s * 
DE ^ R O N I Q U E Y O . P a R I S 
S o n los p o l v o ; q u e g n s t a n a l a s M n c h a c h a s Bonitas; 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a » . ^ 
^ e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e anu0' 
c i ó , p o r q u e e s l a leginm8 
¿ .de B R O N I Q U E , p e r f * 
m i s t a p a r i s i é n . 
L o s v e n d e n 
B o t i c a s 
y S e d e r í a s . 
Cerveza; ¡Déme media ''Tropical l ksh, 
